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<i l j^, i l f dUolLutil Jl j^.i lff i*oMk 
( ^ j L i l l V L 5 ^ M J ? ^ * »J5—Jl k-—5' (,-*t j - ^ t tft*-^' < / ^ ^ ' r ^ * l ) J ^ ' J C W ^ ' j A)b>fc-ail 
. Jb t .» l ^^V JjwJl ^\sf J ijAP ^^ L r * ^ < / J ^ ' H - ' ^ J JMJ JJ »Jj*i 
A^JLilt J J l j t (^ viJJJUii ( ^ j L i i l k_->-U-,<9 (^j^*^> -^ J«-» j » (<*= U-?-U» Ai* IjiLtUvl j j JJ l ( ^ ^ t ^ > J l 
• 5 _^J «_^_JUP jV-^' t3 (»j<t ••'i* i^JUjjIjJajl l^:Ltf*)U OIJ_J_P>I _/LW>PJ jy^^j < ^ J ^ ' t3 j ' - ^ yl;i iJL?»«»'l 
• ( ^ J ^ ^ ) (i*^"**-! C/i' v ' l ' w ' l ( j ^ j y o i d l j o y ^ l : AiJliJl 5^^^ 
((JU-j V) JL?wil ^^1 j p * i ' j ^ l j ^ b - r ^ (JuiUiJ <_jb>«^( : AJUI^I • ^ ' j ^ * 
. ( A*,j{) S-i^jJlj fUiiJ-1 ^ JL>wl j ; l ^  ( ^ jU i l ^ - ^ : A * . L J I ; ^ ^ 1 
I j j L i i l J J o j 5_»j^l i_^ Ls*<,<»i ^^ j^_x3 4_ikit OlJJLj ^ * ^ i Lfi^ ?<-^ *~» * ^ ' b j ^ ' o^J-^ U~»-
iJLl i J^>, .^; j ^ j ^ ( "J^-^j AV ) itJ-Juj 4_ij50lj «-»i»L» c J b w - I ^ 1 JJIP J > - J j ~ J l ^->ajL 
. (A>t^yJ Oj^-w-J W^) '^^J^^^ 7e~~i3l - Y 
: j J j L*5' ?s~.uJI sJLft j^j^^j 
. "W• <i»- (Jl »JIJT Jbrjj !«:>- AJ_^I «JJ»JI ^ (3 «J-«j IjUT (wJj ai (JL?t--l ^ 1 Oi L ^ / ^ - ^ 
A—i^ ij ^ 1 • f j S i j ^rf''' ^ ^ J J t / *^ "*^ t7* ^ *-»i S-*'^ '^  ' tA i j * Oy ojLif «^ l A J ^ I c-»li 
. »j--^l »JLA JA SJjkU-l t^ (JLWJ ^ ^ f -As*— o»j>-i jj(_j ^ ^ ^ JLfPj i_iU^ a*p_j i^^iii 015' 
Oj..«.l'j j»L.«rj 4__(ip 4Ul (JU<9 ^ ftJl <_jb*^l >^» JL*-* j i ) Oblj jJl>-j Jj-**'^ JL>u-ij All! -LP JIS J 
. 41)1 < > j j j j fJI JLP ^  j ^ lijJUtfj t4Ul JWP JL>-J ^ L J I jl-»^ j^ -LJ«— »_^ f 015': o_^ .f 
(t-Ui "^  j_yj>- IjjJtT AlL?- jfi JJ6 i tjjii t ju-^ l A., j ^ j (^J^^l »W^ 0^ ^^ ^j^^ J"'^ - ^ 
. jiaJb Nl 'uJbo'j -^'i-i^j -^'^"^j O* 
j _ j l j Oi-*^ tj^b •'^ *** u^^ fULiil (j/' j i i5' <UJ*J c^jl«il v l*»-^f j o l i iJ l juJbtl j ^ (/>*Vl 015' 
j^jLj i iJi A-if- t ^ j j cL>.jaP LSO^J 5_«J OLS' t t^_^^\_> Li j^ '-* j* i j * j tJL*-* AT*! o i j A5 0V5' 
. Uajf t^ jUi l I_J15' AJI ^_--JJ t(»-AjiPj t^J>>ilj (•-'-~*J 
. J^Sll t) (^Jl*il s - ^ U jJ» jA i l L * Li* i j . «^jUil 
. bkLuJ^i^ ^ j ^ ^ ^ »jj-«j| '--^y (JLP IALJJ5 o L j ^ l 
. Jl>w-1 ji^ IPLJI ( . ^ AJ^ C^ t^ AjbS' *-~i Aj( i^yH^ t^J*** Cf v M ' •—'^jj^* i ^ l j i j^ r* ?* -^ 
^ AJLLJI ^^15"^ f_^j *_iUl-UP > ^ j ^ ^ ^ ^ ' j j j **lj=^ ' - H " ^ <:>< ^ J^i J^.} s—^j 
j J - 1 JJ:. 0,^--*iii j i i i l J i j i j ^ y j j j ^ > . y - ' tji ^L*iPj Js*^ Cf- iJ^ ui -^-J /'^i ' V > ^ ' -M^ 
A_itjo ^ ^ J-*J' O* ^JJ »• >.>.,>7*j jLssjiJi «-Jj>- a i_^^ j f - ^ J * i ' ^ "^^ \J-^ v«^' APUSJJ t AJjkUrl j 
. 1J«53| ^JL» OiP I_,J:$3| J > Lj-i o ^ j L.J A - * ^ I O L ^ J 
j_,«_J j _ j t f*)^!,) i*i»il A*!>j J '^W i^' ^ f - ^ J ^ J ^ **>* s j ^ "^-^ c/ ' j^J <Ju'UaJI ^ ^ J/, f j ^ j i l j 
5_^ C^ - ' *-^J^J > ^ J JL^tj jJ—! ajy^'j tSySS »Ji^J (_r*»* J i *^' • ^ *j'-*b r * ^V ' t i ^ -^^ '-if' 
^jJJ.1 ^ ^ J l ^ ^ 1 AUI JLP j j IWJLP SJ^^J ^b_pi Oi^p-j i j i_^l ^ j J i j tiJy_5 o»JUailj jv;>- S j ^ j 
j«-«_;..ia:i-l 9j4-fA ^;^ ji L— ^"jL^-lj <^ jl—«<»Jl JUP JL - j AJP lOll ^JU" e^^ i j AJLL^ ^^^ f-j^^ ' -^ J 
\\\*i,:.,Aj . (_P^LAL (3jj-«JI L i ^ i i 4 ^LJUA ^^"^ <!_^l ljy^\ «^ AJlij,/* Uj j i j U ^ J^\^\J A**jit 
iji_j Uj::^ U j .Uuf i iU* AJIJ^I dilJ ot J l y~» OOJO U J t^jdl J ULdi ^^Jl A J I J ^ >»J J j t i j _ ^ ^ l 
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Ljail J »i\jt-. J O j ^ (JL—j 1-U 4»l ,jJL» 4al J_^ j Sjw. ^ ^ l _ ^ j j i J l »y^ l j DjTl 
- (_-aJU .^jJcJl v i ftUiP^I ftJGL-^lj jA-JuJ\ SL-SU "^VJ^ \Jii. Jiiii I ^%-:u( J-*50j 
l ^ t jL?r J l sLc-fj .vJ!-l>Jl S - ^ J -Ai-«^lj •i->-»i' i^' * i>Jl Sji—^ v_-:^l oL j^ f Jl . C-JOrl^ 
, 4 J J ^ I «jj»J) <-f^J> XS' l^ZJjj iw-J^t Oj i i ) •-• o »>V -Lot-*" -J ^*^ 
-AJIjkil i--,Li:. ^ j ^ i ^ - AJIJJ ^^ j i^ l ^ ^ t / r*^ ' t / J * ^ * ^ ^ j y (*-*' J ^yH-^ '^l 
. jX) »jj^ *i^jj i>*-^ i^ 4>JIP oL j i L)<y«^ V j ^ ' t}~*^ cy 
j JL»«-.l ^^ 1 a«»\..<. j p Ut^ JLiJLJil , J i tJb-lj v ^ J IAMA ^JS- C->*J* «JL» J.«jJUj 
. *4(j 4 J ^ \ jS'i *> AJjUm <L.ijij (^j^Sl* 
_*iJi Ak i ^ - < ^ 7 ^ ' j i ' J^ ' ^y^ •'^ *^ «-» JJSTJLU J ^ I J L - S U V j t ^ t at ^ ^ i j ^>. J < 11* 
4-^Uu LjibTj ijeyJl i i i i l ,_-J ^ j < / jU ' JLP Og- i j ^ ^ - ^ j ^ l ib-*AJ JJ^ viJUi OJUJ 
J-i^y. J j i ,J t5^ l ^5i[«UflJt j ^ jr^. X**wi j > - s i ^ » il^^Vl J ^ ^ t ot J ^ /^ - "^ J 
\yH\ J^yf-\^ JU*JI ^ Ai i i r i^ l O L I C J I Jji^j t ' iUVl ^-JuL-t ^^ ^^  ^ U t ^ JSO Liut jSLit j 
j ^ ^ < f ^ Jy*'^* Ob*" X^^\jgS Jli-<VI j^- iJ l j i j^^^'j < (*4^J^J' I* < ji^ji n <«l«i C J U J J ^ ' <y'>*^'j 
^ U j 4 * ^ J y — j ^« -»^ ' •U*- ! J j ^ i l i - V l j i j - ^ V *J^ *^^ *2i7*^ ' * *^ ' j V ^ ^ V ^1—Ij-J^' 
4JU»liIl «JiJ«il Sjsiufljt i i T ^ ' j **'*^' "^9^ -Hi*' ' i^^J 4>p*i j^ ' t^><' T ^ t V <J4^J 
.*U\U4^i3- _ ^yi^tJt OUJL* JJSTJLI*J JU»-t Jl4jl;r j iJ»J4^» »^V / - ^ t ot JLP V ^ - ^ ^ 
C ^ J J L J I JU9- I •>..*• •••r 
L_»jiLua>«j 3j j jJl SjwwJl A ^ l y ^ ^ 1.JJIPJ.»^J l * a jL»^ j ^ j *J l c l- j ib- i l l v - ^ ^ l^ 
»::jL_p_^jli jL ip\ ^ i p il-jiL>-^l y-^ c - i i ^ Uij?- j ^ j t i iU * j U* Syuiu t>_-;: l^ viJUi 
4 J ^ 1 «Ui-l ^yi AiLdil t l - j iU-Vl o y j ^ l O j i ) j l l A- ;»J d lJ i j j i - j -LJL-i l j j i - J l j p u r l s ' 
; L _ ^ \ J P i i Ld i l o L j ^ ^ l 1.:-*^^ l i ^ t3-^U<i AJUI-^ ._J\_^( t> i . j i i ' ^ l j J J U j J i j c^jUiV^' 
L4 -Jy j M ^ ' *ji—*J' i j - i j * ^ l i l r W*^"^' KS^ JL-xi j <uip 4tt I ^_jL^ ^»Jl oL?- ^ ^ ALLS' 
l^j t^-U2j 01 i j ^ . j ^ j f J l 'W" ' i>* - i l j^ l ^JLi ^ ^xi IJ*JLP J ^ * * J 41*15' « j _ ^ (3 l^A^^'Jj 
. jLst J T J j j - - j U P 41) I JLs^ A P U Oy»Ull All I j>f US' 
4_ j j ^ l SLJ-I ^ AiLclkl O b j l ^ l l j ~ . ^ l i - O y i i i j f_>ljJl jjij-Xj j-.aP yk - a^J«>JL!t KSy^^ 
4_L«IS' 2_j_^l S L J - I J _ P IJ-JLHJ ^ i o ^ U J Lft j^oi j 4 J J J I SJWJI I_^JS' 4>,^>>» l^ cL-j^b-^l 
(_^ ^ o^ )^ j u ^ i ^ u_^j \ ^ ^ i ^^ ) 4_jiP ^ ^^_^j (^^ rro (/^^ij (-^ir 
(»-^ J S j j i» j j5aj j (J t j^^ l J^AJI I A * fUiJl j j j,^J.f?r (^jUfl* IjiJb JLii t4pL«^j ijJ3,\^\j 
: c^U-P j-A JL» oSIl ,_5i»- Oi>>=-^*J Oy-J i i l ^ ^ A3-( L^\ ^ jl 4 J ^ \ 9JWJ\ ^_5ii^ Oy 
sljSLlp *»> U- ^j^ J» - »j] JjLfi J J i-it iji L T * ^ i / j ^ ' ^ * ^ LsJli. 0 i ^ ^ Kj^y •—'^•ij' ^-*^ 
^XJ AJI c j ^ _ ^ f j j ^ ^ j y ^ f j ^^^-Jipfj 4j_^l SjwJl ^_J» j4-- i ^y JUw. [ j j [ 015' 
j v j j U u I l ^ - J j J l J - O l i ) " 3 _ j ^ l SjuJi " u i i f OU ,J-JL51I j j i i l iJii i *Ja^ aJLUa^Ji?:. 
4_JLc- dj!^\-^-.'>i \jJbos-j i_jLj5sii d i i i (Jip ,j-UJl (tJ-ij\J IAL* c- i i f JI^I hji^^ ojwJl I>;-J5' 
^ ^ ^ - ^ 4j{ "yi J ..,^ a!l j ^ <iU»^l r^'^ j ^ (I ^ j : (^ JLP j j l J l * i^ji*. 45'jLil hjJ\ SLJ-i 
^ j ^ I J U ii» I J_^j t^jUx. Jliii"^! Jl ^ ^ l^i. J . ^ V s ^ JU::^'^! y^^  iJ^I 
L^ ^3^ AjLjai aJUh C-Jl5o , 3 ^ ' ' - ' ^ J '^^*^J 
^ u i \ J*3!«i I '>jj^ (3 ' j i ^ ^ j j ^ (^^*j hji^^ ljy^\ ji (3 » - ^ IjljTi i3b>»-rfl ^^J i ^ j Oi 
v^-t-^i t / ; - *!_^\ ;vJ-\ ^;/i i - i ^ j (-•- 'Jj^ «>* u - ^ ' a* J^ :>\JcJ^j iJL* J l ^ o^ ' . ^ - j ^ j 
JV_jP tT'*-^' •' i<**^-^' C^*^* '^^ iJ^ *^ ^J?^' JjwJl JLP ^y.^ iLi^Mj g^$3 <u5j Jb-^1 -UUJ 
f L—Jlj 4_j^ l 9j^ _wJl |»_IP ^,_JU (3 (jU^—1 ^ ^1 jJU AJL JJ I J l *^ IJLA ?t*iait» vjy">^^ " ' ^ ' j i 
|_* I j — LJ^T^J J <jl.*»—1 ^ 1 ^ 4 ^ J ^ ' * ' jJ if ili>«'S!l jS ' i LI ^ ya^JU liA Lj* t " j j l ^ J Al j i j 
. t i ^ l IJL^ <Lai 0>y:, "^  ^H A~yJ l j ^ l ^ V l Slj j j ^ 
. ( tA / Y ) * ^ l ^>pl ^ ' 
' J j 'y i ^ - i U l ^ j5l i l > i jvjhj -UP (^j l i i l S l j j j -oU^t ^ ji^Lidi i i : J jV^ iu)1 (^) 
^ U ^ f ^ ^ sJliil '' vi.*iUl j ^ j l l i l ^ f ,»_»j SljjJl j ^ o>. i:.A\ 4_ji : iJ l i l l iwJJ ( t ) 
5-jLi>- (_jl <_jL>t- l^ j ^ gl ^ia't (I—J uiiji-;''" j l j t^jL-**l <-->U»«-,<9lj /jj^Jxll UJUJUAIII 
Aj i j j AJLP I j j ( ^ l o i i i t i>jia>i A.J1P ljJb:.( ^y Oy-Vi^ l ^^ ^ 51j_^ l j5U : AiJ\sJ» A;:iJ\ (V) 
'nj^^-^S J * \ 4i* M _^J H-----J4 liJJjb i i jxJl A;^ ! <UJ» «-w-»i t (JjUit <il t - j : ^ * j i ^ ^ jy-a^ 
J;S\ OI-UUl *V j - f t ^ 4Jlj> t(J^I J*f -u^ ^^*--i (JjJl ^yfj -Lot ^_ ^ U j l ^ j l T j ^ ^ 
. ' " i^i^l > f ^ -UP t^ j j ^ 
J j i (_fL* ( "^"^rj t i ) <UP 5lj^\ j>. .^ JSJI j ;>^ O j l i i l t JUw l ^^ 1 JJLP J ^ J J ^ \ 
. (TA) Jl:>w.l ;^^  J.»Ji ; i j j 
. ( r . : jxJiS 
i ) ASOJ ( O ^ U J ) jJl- i i l j (>UjA) i a^ t j j (^UjY \ ) i ^ l L-^- j J U ^ l j ^ l J P S I J ^ 
C)\^JL^\ J ( J>.j ) 01PU.J ( - ^ " ^ J ) Ol:-.:!»^j ( '^"^ j ) C^J ( '^"^ j ) t i j ^ j ( J ^ j ^ ) 
j L i JUS JlyJl of ^ TCJUI Oli c JlyiU 4JUi)l(^Jlil j L^ OllLai. U4JI (. l.^ ^ l y j l Ojdl 
c-jLi l_cl t(_^Li2 ( j i i Oy ^_»r^ ' SjwJl (_ii»<aj (i <Gl (3L>*^ t /^l 'W*" ^ ' j - ^ /)-* •-^i 
Oji^ ^>JJ t ^ ^ * ^ ^ b j t P * ^ CJ\X» C J ^ l Jl i * LJ ^ _ ^ l ^ l j j - ^ j ^ ' ^j^\jAi\ 
j _ ^ j ^t—Jl JJUJ L-LSi fU.23-1 Jic <u^ j»ij fUiPl J l J^jj^ V 4.'l J:J-I^ « 
C_,i ' j 4_ijyu. ^ j ^ J - ^ '- «• '-'b ^ J * - ^ V ^ O ^ J - ^ l / * ^ ^ C/* J^b^^ ( :^* 1^ 
, lift ^ L J I j . j i J l j ^ - i i j J LLL 
Oby^Sf' ?u-Jl ( t ) 
. (r n : Jijwi ^^  x ^ l\jj) . Ojiioi^ j Ojci/" (AV) f^ dJi Jr-»U- ^ yu- j i ^ i |«^  ( > vv ) y» Ju-"yi iluli ' 
ftLJoJ ( i i J \ j_5:i*iL; J U T — i ^ l i_>L?«^( IJJS Le.Uj-X» j ^ l ^ i ^ t j > ^ l i l ^U j f A ? ^ 
, g j , ; l ^- fL j i i j rt—Jl d U ; o - j i i Cj-^jJ' yL>-j AiJli)! S^^^l i\Jt\ ^ DyU i L^JL^ CUT 
. i i j J - \ J\>*^^j Cr^^J " ^ ^ v - ^ J ^J *>^b ^ ? J ^ b -^^—^'j j w ^ ( ^-^ ^ SJIJLCJ I^ 
j . - i l j jg .^ -Vl ^ . J \ ,jA_>u ^ \j3^ ^Jo\ 015' oUiJJ l ?t--Jl j > Uwu 01 d-xJ i c ^ i Jus 
0-J ' - ^ ^ J t i * i—. ^_ i L j ^ j tOj jL f t j _ j JLJJJ «_-WJ i j l i.1 Cj_^ UJl (_}! (3b>t^l ^ 1 As- Ji3 
c OL»-L« / ^ (»-i*'y' •-'^J ' - ' ^ Cf- LJ^J ' ' ' -*^ i j i ( j ^ y ' "^^J ' ^ (j^ ' '^' -^J cOL«-L-
dLL-
cjl_ i^X^"V' j ' * ^ ^ J ' --^-^ <>• O-yi^t ^ y ^^- L i i ' r ' ' ' j J ' ' ' j J t:?-^ -' J^J '^^^^ 
AIAJ IJ t»cjjUllj jj»*uiJl <~-^_} JLJUjkl ( j i^ „..ft.;JL; ia-J w« I A J L S - U iJL:>t.^| v j 
." j^j^^ 5,>*u^ <j l,^ ft ai 01 A^y}'-.J< (jL>i--[ - jN (_^jliLll |>o-J i ^ l j i Jj«j 
j _ « J—i^ ^ r^^ l i - A j {.A.JS- '»^jj-!>'^ ''>^jj ^AJS J,i V»jj^ ^jxj ciljlAJll ? t ^ l : ^ \ i i l j _ ^ ^ 
. J U - I JJI J P ',j-ij-*l o^ *»l 'M' Cr*" ( -*^ ^ ^ ^ ) ^ J ^ ' J - ^ O^  yJ^y, 'i^f^^ ( t ) 
. J U w l ^1 j P 'c5jl^l J - - ^ ' Ji '^'^^ C/" (-*Y iACJ) (/Jl_ i^ -V^ JJ -Ujst i? ; .^ (V) 
j - p tc5_^^i O-iu- ^jj ^ Ajjf ^y^ ( _ » T t ^ o ) c5>«S(l ^ . j>. -^»u- OX--J (A) 
^ t j _ ^ l jjSCi ^ ^ j i j P ( _A YVYo ) .J\^\ c i ^ :^;i D M - ^'^-^ (^) 
^_ .^.>- ^ j l i j i j coVljOi l l ^t^\ jA o l i u d l ^ j 4 ^ j y i l J---JI : dJ l i i l j ^ l 
^j_ajt» 4_«^ j _ p (_ftY 1 • CJ) (^jiJjtJi isy^'}^ ^^yX CH -'^ *-^  o^ "^ ^ ' - ^ ^ J ^ (^) 
^»LJ:JH ^ dl—lil JLP ^ ((-aYAl o ) c 5 ^ l ^ j J l AU IJLP ^ (f^;^^! XP 4JIJJ ( Y ) 
^ \ ^ c(_*Y «\ o o ) i l J ^ J^.jJ ^ ^ l > l ,>-J- l ^ i> IJ-J^ v . ,«- i ^ ^ f 4.1 j j (T) 
.5JLLJI iiijajiji A/» AJ? J i j c^ _p/»liJ-l Oyi!l(_il A^y o=t—o ( j tJ-i»/«Jj Ajy^Uiil 4 j l ^ 
j ^ ^ I j Oil^ l ^^) J U J ( . A I i T O ) (^OiJi ftUail -UJf- c JU--1 ^>il i>^ - U - ^^ ^ 1 ^ 1 aJ^ jfi 
. -An . *\ A i - j j> J i y i J y.li» ^^I 
• ^ ^ y'j ^ 
• ( J j V l 4e:>laiJl 
• ( J j ^ ' V'>=^' OX--J1) ie<l^l jJ-*Jl y«*^ ^} oit-J : ( J l ^ l i J — j> -Uj i - 1 
. ( i j j l j AJJC^O) iSJiJl^ -^h^ Ji - U ^ Aa!,.v^  : ijj\jl\ AAU- ji Is- - ^ 
. (i^\j>- i.A^\ 13*'.^' '—'4**' (ir^  oi*-i«^ 4 ^ ^ ' j j • l y ' j ^ ' ^ji {If- -^*-^ — ^ ^ 
.(Aj^;-flj Aa^t^) iJL-Jt 0 1 ^ ^ j i y * ^ -U* W ^ j : (5-UJt |_JIP^1 JLP ;^^  iJ^Vl JLP - \ T 
. (AjLS^i o t ^ ) jJJ:>>aJ\ ^yf'^l A-P ji OUJL- -UP IA1_JJ : ^^.-i^-ii j > ^ j j j t>^^* JLP - \ V 
. (SiJb. 4;rf.^ -J) (v-»l^l -^ l '«^ L^l j j '. iSj"^^ - U J ^ il^ L5^ ~ ^ ^ 
. (1:JXI> 4 > X ^ ) J-f-Lc^i -uji l^iP L»l j j : |_^j t ^ AB IJUP ^ AJ) iJUP - \ A 
. (^CJ^^ A3x^) x^ -UJI -UP U I J J : Ji\:^\ ^Js- j>. ^^.- W 
. (Ai j i j o t - j ) ( j j l ^ l o ^ ^ x^ L ^ U l j j : (^ j l^ l pf^\ ^ j ^ l ^ l - X . 
. J,jS|l AiJftJl ^ J U - j j ^^_^l ^ O j y ^ : "oiJji--" ^^^.^1 ^ . ji - L A ^ - Y O 
. j,\^^i jii s^U'w^i j ^ ^ V^'Si AL*- j : j^jLsl^i Juj t ji ^J>\ -LP - Y n 
. ^ J L i d U j ^ ' y : ^ ^ U a J l 0 ^ ^ ^ . - Y V 
. JUi^4 j ^ [ i_jUw9l j ^"^U^/l J/ . : ,_j»tj:-Jl J U t ^ [ j_^l j j ^_/»Jji >^i ^5"-^ - Y A 
AJjIjj : (j_pJl J J L - ^ ; ASJ„^ - X \ 
. o y J i i i l i\Js- j : L > j j ^ l 2JLc _ f^ c ^ I j ^ j ^ . - rY 
( "A r jV ) (3bt--I ;^;<1 j P h'^jj'^ j-» b j ^ ^ «Ju5UflJ ^ l ;>u^ i : hu'ij) OJAJ)) 
. <JiJb <0 t<Ai]l j i j j y J l j C-j jJ- l t j 'iij^\ Jjkt ?tj-S. : c^ ,^-<iaJl 3 . ^ ^. i U ^ - f i 
. ^.^^^ ^>• > * j ttJuiUaiJl eAw9 : j j ^ > <^J*v '^ OUJu- C;< ^)'^ J-P - To 
. ; % ^ i j Sj^iaJij vi i- i i l i j j i- i iJi 4J : " AJU ^ 1 " t^jL-S/i C-AI^1 -f. J ^ i ^ l - rn 
. CJIIXJI yt-p-^.^ iJu : c^jl^l i g r ^ ' JU»J-I JLP ^  ^ ^ - VV 
. dL-ULl_j SIPJLIIJ JLAI_)J1 AJ : j jS3 l , ^ ^ 1 J w i i j< x ^ - r A 
. THjlJlj JLuJ.l_5 j ^ . ^ 1 AJ : t^jjJ^t iJjU.1 ^  4i) I a ^ - r ^ 
. 'CPV-JUX'.-UP Ui - i l j (3b>c»vl ^ 1 J-»-^ |V* •''^' T J * ^ ' J C^J'-*^' i_.->-Ls^  : ^Ji l^Jl — 
• ^^-^--1 o i l CJ^ c > j ^ * c> j j t y - s - ^ l ^ : ^^ j -v i \ ^\JKA ^  j ^ ^ \ XP -
. (ib>w.l J J I ^  4JIJJ <JJ 4 o u . ^ " 4J ; j ^ U J l , > J J ' u^v^ ' -^ J'- 0'='^ "~ ° ^ 
. iil>«-^l ^\ ^ ^ ' j j *J_; t I—ii:".-«' AJ : ^^JaliJl (<*>«.J^  l i jLP -^ ^ a . - ^ - oV 
. J b w . 1 j t \ jS- ijjj 4(_iwa> <UAi : ( _ ^ I A ! 1 C 5 J ^ 1 S-^«~* - (J^ J J-<^ - O T 
. A J \ A J I I T Jb>»-vl ^ 1 j 'J l i : AU i-LP Qi JU-st A!) iJLPj j I L? - ^ i * AjLbi-\ - o A 
\ N 
. ' 'Jbwl y\ ^ ^Jjliil ^ t t/jUi JUi Ul j 015' : ^ U ^ l ^ ^ JLUJI - 1 . 
. (jL>.--\ ji\ ^ h.jj>^ '^J^ U^J^ (ria*^ 
J (»-«-r^  j 'S!j'-«^ si-iJli JUwJ ^ [ J.*^ j > Ij^lil jjJJl u i J L ^ I ^b.w9l : ,v^ ' J i j ' ^ ' 
: (-AY VY - Y . r : ^ j u L. j ^ ' L i j - jJUll 0^1 ^ Jj 'yi > j J l j 
: jLt«l JL>._w-[ j_)[ c5jL<«-« j ^ JJjlJidl ?i--ujl j j ^ j J - ^ l d'^-'^ 5iJaJl aJL* J,[j 
• (-"YT • - Y i ^ ,^^^ Jo L» j t^LJj 
. ij^JiJl .^_j;^ij ^:»!-^* J ^ ^ b C^^ J^^  V ^ J tj-J^J^h j J - ^ ^b JIJLJ.1 
^T 
D 0_^Ul <jj>^l i-ieJii-1 o U j j d l CJUWSI f V jjo * 
: (»Ji*i L._j ^U5\ Oji!>\ J u l ^ ) ,y ,^Ui l Jl j^ l oLL l . - i-w»\i-l 
j ^ J j ^ J _ ^ ^ I^ ^Oi j jO i ! JvJLJil i * j ( j JyuUJij *ljiJl>.lj AjUwail j ^ « ^ ay--Vl oJJS" j 
>r 
J_jP A \ J->:aW j ^ j ^ ^ JLPj t5>«i\ J-*-J j\>^\ J - ^ j i-iVi* JUP (^4^ Oj i i AJ J ^_y .^a\ D ^ 
. ^ ^ ^ OJU A1 A^UJJI oJlS' , _ ^ ^ y ^ ij^ Ji\:^ 
j_j_paj O L T J '•tj—^ - ^ ^^ ( j ^ J *Ji*^* * ^ ' ' L T ^ - ^ (_r!y*^ U lk* \^j ^ L > -A^ 015" 
l iLiJb L J O ; - *—fcJliP rt^Lw^i (Jap! _ ^ j - o l d U i b ^ JJb- C-iJ j_j-3- A/.t Ad)C>^ _J AJL«j>i j ^ l 
. '^  ^ usOi j ^ 
j i A-isJ-l j j l . ^ - i4*i l j v ^ * - ^^ t3 U / " b j -^ <-^ -^ ' u^ a ^ - ^ " ^ ^ "^^^ ^ J 
oJLiJ (i J AJlij J J ^ y <J^ c ^ j v y J ^ C;yj '^rf o ^ o ^ l j ^ i J^\j ju,^ ^ ALS y i 
:>\y>A ^y^j AJ^^I (v-iip *>L^^ \ _ ^ *>U-j OlT t,_;-j^ JLP ^  A -^f <UJ1 _^^ l V ' >4 v — ^ 
^Utls^ j ^L_o. JLP j ^ (»-iLft A,*^ J j i i US' JjuL 01 i J u K i J L« I j j l^^i^ 015'j . ° JUjy 
Ujj_Ji j L _ ^ tA=.T-5-_ (^ - L * ^ A^"! j J j AJ 0 1 5 ' J Ai«^y j^jU ^ ^ i. j x i j ^_/>Ull e j J j j ^ 
ijj AJI LAS ' t " - J j ^ l J-i*i (^  '^'-'. ' j - * *^ '—'J '^i CJ^J • ' j ' ( j ; ^ V ^ l J ' ^ -^^ (^  W ^ 
^ . ^jUJ.1 jb t l i \ J-J' J^jt j / f - J l J - i ^ t i ^ j i " ^ v. i l^ ' j l ^\^\} ( N ^ - ^ •; ) ^ ^ M JVJI ^ O ^ 'oUixJl 
. ( oA - tA />) \=lo^ 
. ( oT /A ) w»l^Sl UlJi ' 
. (TO) J-J.I ^\£' : J~flii) ^ I j ' 
. ( i "11)^.01 jj^\ 
. (otV - OTA) J-J.1 ^ ^ 
. (^Ao - > VA) JJUJI j j- i i l l 
. ( \ rA - \ rV) j ^ l ^15"; J,.^i-ll jjaii '' 
\ i 
x « — OL-T cObfj o J U j j ^ ; * ^ j JL j i - j 4i) l-u- : j,-4j> »iV_jf j i T l (JL-1 J S O J l y l T o l * i 
jLS' j Dj-Ui j^A C- j_fLP A» 1 ^ j - j ^ J j Obi (JLw-(j -CU:^  ^j i j JL - i J^;*^J JlJU-j 
t 4 j v.JLS' jj_> (»-fU3 (.-L—J 4_ip i l l 1 |_jJUo j _ ^ i -LLP l O i P A J l ^ j ^ i C J l T j . i j U t ^ l 
»joil\ ^ ^L5,j!> j j ^ \ j« i5 U.o; e ls ' t ^ U i l y> \^VS' o>L« j > ^ L u i l j3 JL*<- :>*:Jj( j ^ 
OLS' j 'w'%^\ ^y—»?-J -4_iP <tB I ^j-^j- X * ^ O l j^JL-l j j X j j . ^J^,J^ L^"^ OLf^-b UlS' j 
- ^ U a i i - I ^ j - . ^ eL(^ ^ ,Ji>- ^_^l*3l ^ JIJ«— OO;*? J i . J J - I J O L T J 4JL>W2J| J\S j OJU 
, ,JLP -4_J;P AJJ I _-sisj- OL-iP J-J O U ^ JrJ^j i l jy.1 AJLJU--! t ^_f>i_;* ^"ib-l -AiP- All I ^^j 
^ J L P -<»_LP 4jj i | ^ _ s ^ j - 4_jjL(c« Oy-«jil j>*i AUJCL*^ US ' t 4 i ^ OV:i->'J^ i? ( ^ ^ ^ ^>^J cAijSOi 
. A-AJ\J / ; * J J O J I I ^ l jb>i ^ ^ ^ ( S ^ 4-^yJ l j 9^,*^ ,3 OL* C O J I I 
4-.f C J L T 'uf *^i, A i i ' ^ ^ ^ (i j 5 3 j c/j-*^i uo-u» jbr Obi j , . ^ ^ o j j i i T j ^y j i AJ 
^^ J^«^ JfJ.I ^ i^-S'i IJJ-2J LAS ' JLJ«--< "^ t t_ 4P '»J ,_;~-Jj t 5ij>Jb < ^ O^^j t ' AJUS' ^ / ^ 
JU-P C—O ^S* Obi ^ ^y i Ao:-^ UJI JuJt^  O ^ J i j J j AJ ^  '. J _ ^ ^ ^ J j l '^\ ^ y ^ 
tAI-j J > l J-JaUl j ^ tAjJ I J L P J L > ^ J ^ J ^ J - U I j L ? i j > OlS' : t5>«Sl -Olj out Ji JuK^ 
.JJJjJl JUP ^  ^,-oJ l i J U e OlS' j J J ^ I -1-jP /;J j - ^ ( J ^ - ^ J J t 2 i jX ] l •;>>---
(^JJJ > i i * ^ ' - ^ O^ r ^ Cfj ' - ^ ( ^1 ^ - ^ J LS^J^J Jb-w.1 ^ Ajjbu. J P ^jj 
. ( j j fWi j ! jV : J ( ^ A . 
v ; ^ i j i J i . f A - A / 
. ( ^ r • \ ) j . u ~ i i j j _ ^ i ' 
. ( t = . • J s>5o) jj'i—:• ^ , ^ ^ 1 ' 
- ^ v \ ) i j j - > ) ^ > V—i J ^ - = ^ ZT-^j ^ 
• ( ^ A > ) iSx^.-)!' J~>.} ^ —-
• ( ' ' ' ) r>" o'V ^""^Vi ; ^ « ^ ° 
. ^JJU-J^ jJLuli.^ 
Y > •) (C 5 -*jJl J - d ^ t t>-i-*i ? " 1^ : ^^^ rJ Jail 
\» 
j_P L ^ ^ L J I ( t - J ^ './-"^J _ ^ t^ Lio 4ifj i^y)l\ J-» l - * ^ ^ ^!>Jl »/!^ l (UP i : ^ ^ ^ ' 
i^ JL»w-.l j _ i J_«^ *-jj*Jl oja—Jl 1 l_p j j ^ l J l t_:jfcii t iJLj »_-Ji JU *i*Jl liJJi Jj-^i>-
U-A—-" j(t '^—» /i>JjC(3l>«->*'l ^V J ^ j f U l SjwJl (JJLs- 4J i AJ »*J| SjwJl ^3 »Jj-Jj^ fU- i l iwiL>l 
JLS U i " AJJ'J J - - i * j (JLP »--S-U» ( ^ ^ f L 4 b N j i out ;j> JL*- AU I , ^ f : Oi'if j i 
t j i -«J l j (^ j L i i l i_-^U9 j j i j 4,w«;iPj JLjPj AU IJLPJ J U ^ : -^j^j ^LJ l j i ^ i J^ iP ^ ^ ^ j l j J l 
(^ jkl>-f Ai i j l j (3 v ^ j i ^ ' j «-jLJil l t ) l y l * * ^ ! ^ i j t «Vuv j j JL-P Vl ^-^ •^ 'J'J^ J 1 ^ ^ 
JLJ^-I J O l ^ ^jj} J - i j c AyWM^  i j ^ Ljajf ^^JJl » ^ i t 'S-*^^^ j i ^ » j ^ i J ^ ^ 'Obf ^_^:>LJ1 
AI) iJLfPj All IJ_Ji_} ^^^ : OLj?- ^ 1 j L i i ^^^•v^^.j i^ Liil>:-I j$0_j kl*^} ^j : VUi j>A.j j> 
jS'Jj i t4-~jiP _j i-luS-J J U ^ j j4*i /^ A_j : j i A j ^^ O f^^ l J l i j . I J U ^ « 4 J » ^ J j J i 4 A-^-^j 
: « ^ jLJ_j ( All 1 u- j jp j AU iJLfPj JL,*^_j ^^y^ : Ajujf j ^ j : iy ^^jaijljJl J l i j t AJ) IJLP a.^.» 
. 01JI_J AJJ l - l -P j Ail iJLPj Jlfc^j ^ y i j A,~.«iP : AI*-. •Jiij 
U^f JUw.1 ^^ xut ; i j j J,HiidJ > ; l j ( TrT ) iijij% i^jyS'j[l\ j^\ ^ U U j>-Jij ^ J A J I jci>-
. ( r o . /^)^l_JSl 
. (n . . /Y) oUiJi s^bT 
. ( T ; /V) s-i-i^i v ^ V " 
. (TAo/\T) j i ^ ^ . j i ; _ ) ( r o . / > ) >v>—iVi ^  
All iJLt Ji>.f ^ J b jl j ^ j tLa j ( L j i i 015' <oV *JS I J i ^ 0 1 ^ viJLiilJLP J U i <^LiJj * -» j A L J 
j JL js tJ ciJjo\ iJL» JL?-! j j Ju (i J lijc^ j ^ iJLP Oj>^-i l*«-?«-.<9 JL*»^ / j l J 4» j v l w J - jx i« 
^ ^ j _ ^ J L ! j 5 i l d U i l i l j ci-.^iP'j 4i) iJ-Pj JaJ i ^ l jj^^ «_^V1 -x^i - t i j ^ ^ l -A;*-' j^/i (s>i 
i ^J ->V l i l a - J r i j J L J 4 0 L > tOilwLjri frLc-ij C^J-^Vl - V ^ - - J - i (5*^ V=-^ «*J^' Oy ia 'y j^^VI d U i 
j j - 5 i J L i * 1 j ••_; ia-b>-L» 8i lJ. j>r l j A J ^ " ^ » J L A j^^ J ^JLJ- I AjLJui cUajf i—- iP j AU I J L P 
. i k^ j (^ j Air , ^ ^ 1 
djJL^j i i x i j j ^ ^ / ( j>> '^Vj') ( j j ^ l '*J> l-i-^^i 'Obt ^jj OJU- ^ -u j i y k : a-«urf j j a.»^ 
jL_ r to^-i ; j i r <up ^^-::^ ji _j : j y i ^ ^ i ^s^ J>^ • ^ L ^ j JtJly-1 ^^^ ( J j j j ^ i ^W^ I JL>w.l 
j_if OL-Tj t'' j ^ j ^ ^ j^. j^\ ^^\ - u j i : ijy^\ 0-*-. ^ji ^ . ^jk c»iVji j jTl OlT 
. ( r i \ /^)>^^| o i j ^ ' 
. (^Y / > \\ : jSi\ j i jbJi) j^^> j> ^\ JLS- : i j j U U i JU 
. (M' /'\)«.">U.'l -tAf-f ^ i ^ 
. (X'X I") j ^ 0 1 ^ j j i " jloju ^ j U j j ( r o . / \ ) --L-j'yi 
. ( \ A X / \ ) e ; > - ^ jwv^ij**y«^''-^i^ W j i i i i j (r^N - r o . / \ ) j^uJ-i _,x^i 
. ( \ r r / ^ i ) J-JO j . j U 
\ Y 
hj 0-^ u-^ > ^ ' 1-^ ^ ^ y>^l* ^ i ^/ •• iib^l »!* J i a*. ^ l > J l iL-Vl J>. 
cO^f ^iiT -UP i_-;:S^ i^ : j i»^ ^^ ^ -UP J l i (X) 
j ^ l J l Ij-PJj U . 11^ Jb-wl ^^1 (^Jli> j ^ C-JIJ U J j$^- (Ji 4iP <u>-t ^ 1 Ail j j 1.1 
AJLUIJ i LP : Ij^ j L i j / ^ l _ i (^jiJ : ^JJ>>^\ J l i t ou.-!* (Sy^ *jj ^A^ <. ,^'lxJl iL> j j P 
. '^  j j iT <UP i^ jSCsi 
j j JL^f-l j _ p ^ ;^J^^1 ^ p ^ j_ j i Jl5 j j p jO* -dj t^DUxL- i _ ^ L ^ JL*~- j j AU iJUP OlT 
j_SOj^ ^ JU«—- ^ JUit -u^:-! j>>- j iiJiJu iijy> ^ i LAL-1 JkS : KJt-y j v - i i ^ - l ^ i 
, :>\Sio J .Jj_)J / " i ( j l Ju4 (Jii 
L?!-j J—^J ' j i ^ ' j C?jL*il ( K 1 ^ ^ 4J^ I ^ 01>J c(^jUil JJLP J_^ -ua>- , j [ c L i J i j i_A<iJ:r 
. (^  - i / N J /r r-) 
. ( i V . \^) y^ ~ > - ' ' 
.(X-T) J u ^ l ^ ^ - ^ ; | J / -
. (To • ' \ ) wj\—iS' " 
>A 
JI-UJ J _ ^ i c (_*X • • f) t j j ^ l - U ^ j j j Obi ^^ JL»~- j ^ . -UP- y» : Xjurf j ^ . J--P 
•'^'^>^J J J l ^ i j c/jji^^J V ^ J J> .^^  0^ J J - ^ J ^ ^ i>i J V ^ b u^--^^' Ci^ LSJJ 
• l i ^ 0^ -^^h ^jjf-h f^y-h '^•^^ cfX r*^ '^^ ' ^ j 
^JLJ. . oiJLjo J- i j j t (3 j ^ * jJU-jj( <-(Jy^'^ <^'^^ oi 'V'-^ j i iu^'-^ j» : JUu* ^^ i-^-iP 
. 4PU-J viLy^j iJjLli ^ 1 ^ L^ 
^ j J j j V i OL-^ J ^ ^ j '( / j j -^> (^1^1 o^ - ^ b g ^ y. -^-i^ ^ i ^ ' 0^ 1 ' ^ o ' j j 
( j l - 4L5 oL»j <u> ^ f 4i)l JLP o ^ f OlS'j t t / j ^ ^ ' '^'H' i>! -V»-- • '^^ J^ j * - ^ ' i ^ ^ 
^jS-J l>i**J^-^b '^ *** IIHIJ iJ :^*^  J^l i*-*^ A^ Ls^ - "UJJJ t fUaiH J , j i OlS' 
. (^  i • /^) f^ f ^ i j s - (T\ /V) v-iifJ* s^.Jij: (t • T / •\) i » - j i l o U i : *u^^- > i i ' 
. {To. h) ^ U J V I 
^ j ^ : (•\.. / V) oiaJi vr'tS' (TAo /> X) »iJii< ~_,i; t A^U. ^ x^ J j_5rL : Ju ^j Usji ;ii( a_e 0 / jx^ j , \ / " i ' 
. (•\^ } \A /v) v^.J^Ji 
. ( V t ) wjyJl ,_j*--^' »,>4^ 
. (TT /V) v-.-^J' V i - ^ ' ' ^ 
. ( i i r / Y . . - M \ oU j ) f ">UVI j ^ . > - j ( \ t . / l ) f ^ l f-jUi j s - ( T o \ / \ ) ^L^*:/! " 
.(YAT - YAt /^Y)i lJ i< j H > ' ( i n / \ j / t £ ) jK^^l j^.jlJ' ( r t « /V l i - v / l ) 0* -^^! c^Lii : o« - / | « j^ l j^ 
. (YAo / ^ Y) ii-Ju i^_jC 
. (YA» / U ) Jloij j - jU 
'^^  
•' J*^* * ^ j J j ^ * (^^Sl* (^y«i» ^y^'yS t ( ^ C;j ^li> a ^ ^ ^ o ^ ^ V^ u^ o*^* 
i*_^l tw-jr^t (jLapj AP^ ^—_^  L-3-U»j OjJaJl t-i-isT ^ ^ ^ "^ 1 ''^<J^ ^^^ i3^l '-^^ 
. JL«— j j l :^j-~:»- t ^ i j ^ J L * - - j (^ j lJ lJ i jUiJiJUP jjJiS'aJlj JUi i JJI : iiJbrf- r - ^ l J ^ 
I o U J ? : <^y jjUa-» 
i - ^ Cri'V ^ j U l l j (TYo h) JSJL>J1 j i j U l j (T lA i S-J j^JI /A) j t ^ l j j j U l j (TAA : ii^jJl) OU*t ^^Ij (YT i 
/v^ ^\ ^^ J-A«Jij ^>ri ^ \ ^ j (^.T/^) (^ N>OJ ^ i j (^Tr•/r) ^j-^ ^.J^'^j ''•^A'' ^ ^ j C"* i) 
(r-\T /T) .J^\^\J (rv. /o) j^ *«Ji ^ v J-^^j (^^W Y)^I^_^I ^ V ^ i j (^TY • / r) ^UJ ^ ^ i j 
t X J ' f ^ ) ^ ' j i — j ( V Y o / \ ) J i U ; L i ; j _ S ' i ; j ( i - i r - t \ Y / [Y. . - > a \ oLi_ , j O J I _ ^ ] ) j^-UJ CX-"^! jj>-_j 
( V o o i -4.j^jJ\) > _ j ^ l j (Y U - Y^r / u ) s ^ - i * J l ^ i 4 ; j ( r A . / i ) Jla::fr'^lOl>>j(r^o Z^) j^\j(\r<{ / ^ ) 
»uip ji»ui>, ^i:S'j ( t r r ) V0-L4J1 i_-Ai; «~»^ >^ j C^ YY - r\A lr\) Ju^i V -^LJJJ (ri^ />> ,_J»JJI o i j i i j 
^ y ;uiiji jL^\j (v^i- vnr /Y) ijiv:^tjM^^ ^y>^ Ju-jj (na h)j^ jt'i ^.j^^j (^  vo) JL^VI 
(iio />)OLJri:i^j(Yro f-ij I y.) oJ4^ioUJ»^Oi-»J'ij(T'YY)ou._^^jUj(^Y^ .\-\i i\^r /r) 
0!H»)i!-' (.-^«'j (Y Y •; - Y ^ 1) ,_^i>JJ J^'wi ^ ju# ;i_jjj ( ) o -^li ^^  j . : ^ CJ'-O'--^^ C^^^ t->^ c^'^J 
(^ to ) 4J V-^—"^1 j_,_-«)l (^  i- i lyJrIj ^ j l J l j (^Yr - lYY) -^JU^ -A-jj*}! _^_::S^ 1 ^ ^iua- ,,jwi^j (^  ^ 1 / \ T) 
O j ^ l J (Y . A / i ) (^jlJ-Jl j_^a lJ :i«_Jl v ^ ' J ^ j **'>-'>'J ( ) 0 ^ > - j ! > ' j (^ i ^^ /^) '^y^^ ^-i-i^j 
ij_»Jl jjs-Jl i^ai>j (^ .) J jL i Jb_-SU i_5-f-^^ " ^ 1 ^L:?' J - ^ U-Li>j ( i . "i/r) t^jUai'^l ABIX*) c.'l—i^ ,jJl_. 
/ \ i . \ OUii*j j - i - o j -LrfjJl U.UI ^»_^ i Jb i i , _ ^ l > J l i b - S l j j i J U - . ! ,;^i ^ ^ i^jUil l\jj : JA-^^l j Ot^ M l^ 
. > ^Y. t il-liu i V ^ V '^'-Ij-'J' * ^ ' ( / j ^ l J>^-^ *i^^ »js-J' JJL ,^ ;^ Sjiiij (oY - olA) \ 1A^ 
. ( Yi ) > "^  iA j.^.J>j\j<i\ j b t J U u i j ^ : j ^ ^ j . ^ j j ^ -r'y^' v-'L-i' 5^,^> : J - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' j ' 
. ( W i V / Y ) J ^ k J l ^ j L i T " 
. ( Y -A / t ) \ ' \ ' \ r Oj jH t i-JxJl w-:$Lll j b (, l*_Jl v _ ^ l J l ^ j i P j - ^ ' 
.(•\Yr-"\YY) o j jH i)Uj]l i_w._^ tijiyiJ' v - ^ ' i/^^-^ r'**^ • ^ ^ C/- "^ (^^*) ^'^^^ J-i-->^ v j l *J ' '•'.•> -^'' 
t ^ j_« j j l (_j-ip SiUtfl j l j j J J O j ^ j^^JL* j ^ ^ j L - l J i j US ' *A-I>!l OjiA:;j J;y»^Jdl OV LaJaS 
^ 1 S j y^^ l <Uja |<i> ol j5 Jli JL««-K j j i iV*»^ iS^y "^***'J c?jl>A*yl j jO JUl J »5 L>i 
^^ «^Jii - .LL-VI/ "li^e-" : Jlii Oy«> ^^ 1 ^ (^ jjOJl VI V ^ ' ^ ^ J*^' ^ <-^  L^^ 
i l L_^^ i JvP_j eU j Oj.XS' x^ Ai^ oJj <lii : ^ J J l Jl» cOyiJli »:>^L* THJIJ" ^ ^ *i*J *^  : A J i V j 
t iL--- OyL-i t / * -^ '"-'^ _ * \ ^ \ i i—. AJTlij TtijLJf i.j^ 3^ _ft \ \ \ i u - j -CiV^j Mj^ AJUXS' 
^JS-LP ^^ jSy Iji CJU:* : J \ i JUcw* <UJI ^ ^ t ^ j » ^ \ t ^ j j US' SUj S^ JUP ^^^Iji ii>- j j j tG\ ^jiailj 
J j u > :JLJ ? j J j J_5_J:* : ^ ^^ J l i i - -u^ j j T i O lT j JUu- ^^re -^^^ V ^ ' o ^ * i j * j ^^' J-l (-^ -
. ( i A ^ : ^) ^^M Oj jH ^^Uil _;SLi)l j b i^^\)a]\ ^ I k - Jli-.SU J U . ^ ! ^ x ^ i\jj ' 
. ( ^ r r h t) (o^ - .v ) ^^y«^' • - J ^ ' J ' J 4y.4i>JJ 
. ( ^ U tTor : ^ ) \ "lAI ^_jj« t*-U*Jl i_-:^l j b tj^!.*!* oy^ ,<W.I a-*- j /S ' j J l J ^ tOi*>-i Or^ i C J^*^  
. (^^^ I w) oyi)di,,.PWL. 
TN 
. SjyJ-iJl **»jj l j^.<>.."rt! fti5«iJl 
. i J l i * ^;;5L«j L4JI J i i l o J l j oL aijSOb J j j AJ( ^ ^ I j O^y^ « ^ ^ ' ^ ^ O^ ( ^ "^  * - ^ 
4_»j$3i J i J i i i ^ Ail 4«Jp Sii^-s. UJLP ^_pJ ^ j t ^ i i ^ J j S " *i5 <J oy?-jfdi ^ \ : i U ^ L ^ 
a^jdl J l I fL . A » j J tAijSOl (_5lp -<uP A»l ( c ^ j - O U P ji OUiP Oo . j i i j y t a'ilj U i ^ A i j ^ \ 
j ^ _ j . A-iJL> j j - » i j ^J. o U j iAi-» o a i l ^Jifi -<up AUI ^ J - AJ_JI*> O i ^ i ^ ' j i ^^ ""^j L u ^ 
^5^ Lo>-Lsi» 0^ Ai* TtJarJit c " i a - v i j AJJSOVJ A-AP ^^^ Ai j5ob A ^ i l )^ i j AJ jx ib A-ie- t (3 
* i—*^ _ j i | ^  ^ IJL IU ^^( LJU>-L^ (J-** '1 (•—'• * * j ^ L ) /jSs-*j JUu<i Ai j l j J-jc-i »_y.lj JL«-,*r -^ 
t ) jilJUu J ^ . Ol-T Ajf " : J0«-^ ^2^1 J y V m - i -u*^ Aiyu \ t l ^J l J i i l s - r - t 5 ^ J ^ J 
JIJLJU J J J AJI AJ Oj-e-jJil j- i j" i j - ^ j ''^ "dLiil-LP ^ j JLP t_--*J' ( J ^ c/j^ii^^SL^ 
> fri/. j ^ U i J j ^ \ H \ oJbLjJrl «UJU]14jyi» Jl*J H L^IJ V J ^ I 9 ^ ^ ' »>• : <^JLiJj <dj<ii? 
•pO L u i AJLiJ) AJJAI? / ^ (•JLnj M tUojl AJ »uJl S^^j^l i_..;>-L^ c^ v* J I J-A*V / J ie;4 U»^U^ 
( ^ J j i AJi 0U>- / ; j l J •» A J J L ^ J A3jXil t j AJ^^AIS ^bl ^ ^ l J3< A L J AJL?- A-^-IJJ V* J-l-J 
.A^L i J5 \ j f j AiSjiis j4 i *> j_yj2i c / i i l 0\5^t J ^ , o i ^ i oSl ' "Oi i i jS3i j p 
J-) ^_y—j> ( / j ' -«-* j (—*^V ^) ji-JjJl j - > »j , /-5 c ^ j u s t s ' A C ^ I A J ^ I l j ^ \ J ( J u ^ ^ l 
j- j j«J\ JUP j j ^ ^ JLi-l^i A i i i - i ^ ( US' 4 (_A^ o N ^) JL>^1 ^ " ^ » j i - J i j ( _ » > ! > ( • ) A ^ 
J o i J i L^cv_.^:$3l j AJ_^1 LLO^USI I J « ^ Ob (J>^ t o f ) ( . ^ ^ 1 J-U-l ^ UJl ^ 1 JLJJ^\ 
. o4 j - i J l cl^.Jii-l J o J b J j i J J ^;^l AUJ-L. (_*\ V'\(«)^_^l ^_ dUb. j.b.*yi ^ ^ 1 j JJ i 
. ( V i ) ^ y t l l »_jl ' '^ji^ 
. c> i ^ , Y o^JiJi '" 
TT 
v_->JL:aij L4JI JL?-Jl J L ^ t J u ^ JuJs- ^\jA ^ Xs^\ cJVT ^Sy^^ j^^ j 
JU 03 ^y^\ 0 1 ^ (jUiJI j^^Jjiil J ^ l ^ 0 _ ^ j t V - ^ ( j ^ i>* ^yWj W . *LJ*JI 
<_JLJJ1 Jj'ljf J ilLji. jJLcij uy-bit ^ U J l j ; U *;( i^yi\ SL;^  i-lj:> ^ j - U 
JLfc— j j ^ ^ J U aOiu. ^ 4_--kl-l ( ^ j j t-u.1 ^ JLci J i - ^V l iiJU- J l Jii3l f^ J.\^ 
. LgJjo|^»JJ L^J^^psjJ |_;-Ul W * ^ ejLXif 9^^ I "J^^l 
^ - ^ ( ^ \ n f ) j j - ^ l ^"^y ,^~~^Vl (>*JI iiill J-P J^ cJJU ^^I ^ J^br-1 jsJ^S j.L."yi 
t j j ^ l (_» > 1 ^ - ^ A) i^jj^\ OUi-. 41)1 JUP j j f ^ a ; i - l j O y j i l jj>l <3L.j j jd^LiJl 
o>:;ji^ ij u5r5^ i ^ j f*^V* ^ ^ j c*^ "^ * c*^  f^'^b ^ c^"^ ^ ^ '-^ '^ •^^  ' "^^ 
\-»\i^ - W) (^Ui\ iiiU-1 j / 3 \ ^"^^^ JLAISO\ c5J-^il ui-«>^^* '1)14- Jujt y 
( \ r r / N i) jijJu ^ j i ; 
(N i t / V ^/^ ro-i h) fUjVi u>-_, ( i r - HT /t) jsS;ji 2iji:Jij (fvi - rv^ z )^ u*- ^j,; o i a , : *::v>^ - _,iU^ ^ ' " 
. (Yo> - Yo. / ^) ^^\ ol_,i-ij (> \o -
. ( f iA - YYT i-\) f>-Jl (.:)Uii_j_.j(YY-\ - YYY / i ) v ^ i ^ l ^ . - 4 ; j ( i . r - i - . /Y) j'u^S/i oUi j j 
Yr 
%Jai J ^ ! ^ ^ I ^ i ^ ^ ^ J d l ( j^JOJl ^ ^ ^ 1 JiiU-t j _ ^ l j'L.'^l (_*M V - V • y '^) 
>)^_j_;\U>\ j j $3 \ JUu« J> jJLst j , ^ _^ f c::>Jbi.i (iUilj^ UU;ij Uai;:-j Uy^ j S.'iL j^ ULPJ 
. _ ^ l _ ^ c^ jL^^ l JaiU-l (^jLi i l J 4_ !^>U]lj ^ jysUl j LJw ' j Sji^l ^Uip j ^ ( j»\ i t 
^ JUjt j . > ^ l ji\ JjJU^I vijo^i f ^ ' ^b (-*^ ° ^ - A •) (3bx--i ^ ^ -u j^ AjjJl 9jwJl 
(_ji> oo^) j i ^ ^ ^loT ^ yl.^J'(_ft^ i o^) JtyJl o j j i ^yoil ^ 1 i U U ^ ^j^ 
(-j>Mi -n ^ ) j'ij-<Ji J-! jo^i o^  9jy^ j ^ cL>ij»j ' v ^ ou f^ ^y -kiU-i J^S/i J j ^ ' 
4_;iall J ILP ^ J A_;Uj J ^.Jd\ j l U i y b l i^ *>UJI ^L.*^! ""^Jdl ^tjL-*^! ^ t ^ l (»UN1 
(—*\ i ^ c ) (c^*-*^' j_j;jdl(^jL_MajVl ij-^ ^ ^ -L*»- i j j j_j*^ -L**- ^1 4JU»J| ^L^i^l J-^Jjj 
^ . l i i i i JL* > y \ ^ iaiLi-l 5^ ":>UJ\ f ^ ' ^ b ' ' ^ ' ^ ^ * - ^ ^ (^jUai^l JLJU- ^ OJU- »_^ij 
j . ^ 1 ^ t ^ i i iU- l i**)Ul ^U'^ l j t^"oLSi)! JL f^ (/jLaa;*yi JLJU- j i JL«-. o_p^lj \_A^ i r ^ ) 
/n) *'>LJi ^yf.i j ^ j ( i ^ - r^ / \ \ ) V^-H:JI s - i V j (A / A ) jsi^l C'.j^'j (TT\ / l ) - u - ;^;fl c ^ l i i : 4i«-/ JJUI> ^ ' 
. (YAV - TAi 
v_oJ^-j (YVV - YVT / t ) OU-Vl ^ IJJJ ( t • /^) j i : ^ ' JHj^ ' j (ITYY - fY N /V) JA^ y^.l ^ U i : o^^,' j i U ^ ^ '^  
. ( t v o - i-\A / r ) J i j ^ Y oi>*j (00 - r r /v) «-Mi f ^ ' j t - j ( f \ - rA / ^) v^.-ifJi 
ji_pij (^Vi - ^vr /r) Jix:*^ '^'>'j (f • /A) Ji-i«JiJ J^>IJ (\ ^ f - ^ '^  ^ / ^ ) jit^ Ui jo.jUli -. o«-^ - jsUs> ^  ' 
. (\rv - \r-\ /•;) t"Mi f>*iji-j (TW - rv* /^) s-i^ ^ '^ v^Vj (^A^/t) ou^u 
v<j^-j (TV. - Y • 1 /v) fUjSi u ^ j (>r /A) jM^i c'.j^Jij (r^'> - TM h) Ju^ j.\ o u i : «ij^/ JJU=-. ^  ° 
. (> VY - > nr /v) «">Mi f"> i^ js-j ( ^ ^ o - ^ ^ r / ^ • ) ^.J-jJi 
; / i ; _ ; (oA• h) oui'yi v^^jjj ( tv /> t) J I ^ j^ijUj (^  sr / i ) ^ s^i ju.jbli J (Y IA )^,_;; ^ ,—;: 4i*-y j:>Ui> ^ ;^  '' 
. (iA /^^) v^.i^iii v - iV j ( tv - r t I ^) j ' M ' f")^ ' j i - j (^  i * - M I \) -^'•^' 
v - . -4 - ' j (Min) JUi^l ^ i ^ - _ , ( M l - MV / l ) JiJ-iJlj j - > l j ( Y V n - YVo /A ) j j i ^ l j i j d l : * : : ^ / J J L ^ j> " 
. (tA^ - f \A /o ) f ^ l ( .^ i j j - j (Y \ Y /^) v-»-iJl o l j l J i j ( Y Y \ /\N) v^.ljJl 
/ Y ) Jia:xVi O l j ^ j ( i V r ) JUS3l s - r i V j (At / i ) Ji- i*^ ' j j ^ ^ ^ l j ( " 1 h) ji^^ j ^ j l ^ l : • ' ^ > ' j^^~^ c." ^ 
. ( iAY !^) f-sUH C ^ ' j > - j ( i V . / r ) ^ ; - I+L! ! ^ . V J (\ ^ • 
(\ i«.».) J U ^ l s ^ - i + j (N i ^ - ^ iV / ^ ) Ji-i«Jlj j ^ > r l j ( f Y-v - Y Y» /A) j i i j l ^.p\ : KJ-y ^ i l ^ ^^ "^  
. ( i A \ - t l A /o ) * ! M ' r"^' j y j (^ > ^ / \ ) v-*-^J' o l j l i j (Y Y \ /S \ ) v^-UjJi v ^ V j 
'Y) Ji-UP" !^ j ^ > - j ( t V r ) j L X l i v^- i^ ' j ( A i / i ) Ji-bcilj J ^ > l j ( ' ' I h) j - ^ l 2^jlJ' : A:^-"^' J J L ^ ^H. '• 
. ( iAY / ^ ) *>^'i ("tApi j w j ( i Y . /T) v r ! - ^ ' v -^-Vj C* ^  • 
Y i 
i ^\J-\ S - ^ ' jU l (•U'^ l j c^C^UiJl a:^f ( ^ jUaJ^ l - L * - ^ OJU- «_^ f j \ _ A \ i T ^ ) 
. - A . ) ^ l i^ j-*Vt ^^jii\ ^.j>r y\>. ^ j y ^ 2 « . ^ ^ jejxJi o-ii ^ dUL\ J ^ j ^ ^ - l 
/ ( _ f t \ o r (•) i ^ j ^ l ^ l - u A l j i ^ y>s- j i ^ i JbUJI JUkl^l f L ' V ' j ^ (JtJLaiJl k_,j-Ls<? ( .A 
<Ji v_o-Lw9 ( -*Y i > - > n i ) Jrtf- j ^ Jbf-t A)UJI_) -uiJ l j vlojJ-1 ^^ U i j j <oL.J j -u i j ji U-j 
J j ^ (^ j j j -L l * - j _ ^ l j ji J I ^ - W I J 1-ijy*^ ( - A Y T A - \ 1 ^ ) a l i i ^ p ^ l ^ l ^ ^ J U w l ^ji*i 
(^i lJLiJI j_>^,.Ja:i-l S i U ^ - S- * -~^ (j-i ^ ' - ^ dr* LT—^' L f^^ - ' ^ - ^ ^ Sj-LiJl ^L.'^ljj_y.l—~j 
( ^ i \ j j j \ ^ * (jjjjl\ ^ y . cji ^.j^ ^P~^ J' - ^ ^ ^ » j - ^ * f ' ^ V b ^ ^ - - ^ ^ ^ ^ ( - * x r ^ 
. (iA> - n A /o )»!>U'r'^f j i - j ( ^ ^ ^ / \ ) i_-AiJ io i j -L i j (T \ \ /^^) v - ^ ^ i ^ V ' j 
^.j^j (^. V /n) j iJ*J i j j ^ > i j ( u T - > A /o) fLJjS/i icUJ (\ o i /n) j j ^ i j i jUJi: o?-^- ^JUL> ^^^' 
. (r<i• - TAo /^) j-^ui ^y*-! j w j ( i i o - at,V) s-^ -L»Ji 
cX>r/>) JJA;C!IJ J ^ > ( J (Trr-^• \^ /^) tUjSi vJ^j («/x) jS^ ^.JcH'j, ( r o o - r o t / v ) A.L^ _ i^ o u i . ° 
. ( t r r - i \ r / i ) jiJiu j ^> - j ( r«A-WY/>>) t : )U i r>* ' j i - ' jC "^T / \ ) OLPVI o U j ^ ( Y > - " A . Y J Y-^T 
/Y) S _ < V v-.J+j (Ysn - Y^o /Y) siai. jHji;j (1 Iv) J iJ^ i j j ^ > i j (rva /Y) ^ - J I j^ jd i : *u^^- o u ^ ^ " 
. ( r^ r - r^Y l\\)^'%J\ ^ j^j( YVY 
- T-\V /A)slAi( j ^> - J ( i ^Y / r ) J iXcJ l_ ,^> l j (Y t t / r ) jsi^l jvijUl_,(Ti^ /V) -U^J:;.! o U i , : o ^ ^ - ^ ^ U ^ ^ ^ ^ 
. (^ro - ^ r r r / ^^ ) f •M' f">*^ijt- (•»> /T)s->-iJi o i jJLi j ( \Ai /r) v_oJ i^ ^ . V J ( 1 " I A 
f^ ju.! jj-._,(io^ - iov / r ) s-i-i+J' v^-VjCf^^ - Y\n /^^) 51-u. ^ .J I ;J(Y-O / t ) J«5^I j^.jVJi: *i^y j>'-^ ^ 
Yo 
vl.^.m jj-SOl JiiU-i ^U'^lj \oTyJl j . l ^ ( v ^ ^i> i - ^ oU-wa^ V^U> (-*\ i t - ^ o 1) 
i_^L^ (_*Yrn -Non j ^ ) ^^ ..^ Ja.*)! c5jia_iJi 1^* joAi ,^..ji>. ^^ (»-AI^ S cy- J^^l ^ ^ ' 
^ I^UJl Jus-ji\ O ^ l j i Ofa l^ iaiU-l ^U'^lj '^ l^-joi-l J <»J'VIJ ^^ jUVlJ^ -f (-*> r r - \ oA) 
j : ,a>l ( ^ ^ l iiiU-l ^L.'^lj t^oT^I JJL- i i j Jlj^Vl ^ b T v ^ U ciilj^l ^;^-^_, jW^^'j 
coLiiJl JL^t (_A\ r i - \ t « j ^ ) t 5 j - ^ l t 5 - ^ ' t5^j^' ^3*^ U-! O U J L - ^ ^ l ^ \ p^\ 
0-^b J^i*^  C/^ b ^3'^ jJ^ ^ •**- o*-* ^ *j '^ "J=^* *^* ' ^ • ^ * f*^ V' • "^^y c ^ '^ s?*"^ * '^ •>*'-
:0i«> Ji^ J^J c^  "^,JJ-1 JiS <i* : 5y Ju/vi-iJi-l j ^ ii* els': JL*-- ^ \ JlS 
. ( o^r - o.v /s ^ )s•>U' 
(TVT - T-\T /•\) siJi, ji>•(^ov /T) Ji-i«Jij j^>i (rtY /^) jti3i jij\Ji'(ros \s)-^*^ ^\ ^ i i> : oe-/JJU** j>' 
. (V\ - W l\\) f"5U' fVj:-' Jt-J (^Vi - YVr /\) v .^-lf:)! ^ .-Lf 
iioi, ju.jU(\^v /^_jr\A - rM /\) jja«cJij^_^i(r.v /A) JM^I jo,B (rat /v)-u-^i o U i -. ti^^; JJU^ ^^'' 
.(^0 - v^/^^)f•M'r^'J>-J(f^^-YA•/^^)v-.•^^lv^V(^if - f^^  / •\)OtpS)s oVi»jj(>AV - >vv/ ^i) 
«WJSII |.^~" J (i^ 1 - i -T /T) sioij jsj^j (riA- r i v /r) js^ ^^ i j^.j^^j (TOO /V) O*^ ^^ I ^ u i . : oi^/ ^iu^ ;^^  ' 
. ( * • ! - M- /^  • ) f ^ i f^i js-_,(r\o /A) v^J^Jt L-iVjC^r - i- /t) outSfi OU_,J(TT\ - rot /^^) 
/i) s-.ijJi s^.-^'j ( i • - A^ /^) jiai< ju.jU-j (\ ^ r /r) Ji-bcJij ^ >i_, (\ . It) jSi\ jo.jUi : Ai*-,; J J L ^ ^ * 
(vv - vn /i) s-i-M' s-i-i+ (AV /^) iioi) jHji''j (0^ /T) Jd-uJij ^ ^ i j (•» M /r) jSi\ j^jUi : o^-y jsu^ ^  ^ 
. (irA - -rv / \ . ) t-y3 -^^' jw_, 
. (o^-l /Y) oLiJi ^-15" ^ 
. {vr^ /Y) ^LLkJi •* 
(.i^ Vi ^_4-i pj»A^ i^> o j j -a j>:S'Jl ^li- J i . j ( Y ^ i /^ >) v^-^Ji SH-^P i^ -**- O '^ til -f"^ O^'' '^J^^ '-^ ^r—' 
^t ^U*J l ^ o V J l (Y YY / Y J i . . / ^ ) " ^ j l - i i J Jys>J' tlJ^i / i ' Lii* 0>- j i J U T j i / jUJi Oij_^_, JJ-i 
. «.-L5Ji. ^  "vi-iO^i j i ; " j * - . ^yi j y 0^ (1 o'i j^_^j~\j^ j \ ^ ^ 0 ^ 1 JJ>: ijJui \^^j <i«J ( r r / \ ) ^ 1 Sj^-
. ( r r ^ /Y i.r'^ A / l a*_ ^ l^ ^ ILb : J_<2iiu j^ i^ ) 
Y1 
i 
"(jtw-iLjl J U J •y" ^ J«i 
Ji^-*^^* ^ »-Up ot ^y^yi (»-* i i ^ j i i ^ * ci-jJbi-i iJL» ftJLiP ^  c ^ L. : J f>- ^  A;f-( 
JJUaj O L T J J J J A^W VIJJLJH Ci ^A y^ C--i> (iJ l i * LLJ^ -A*J C 9ji*- ^ j ^ j IjjiS' >i-b-
ill I JL-f- ^ ^ JJ l j ^ j ( ^ ^ cT^^V' i>^ ' ^ - ' ^ ^^SCi-lj c %U*-Ail J (J-AxJl »:sj_;fj c " ^ o J - l 
(•( t . / H ) ( > J > r " ^ i j5- ( I ' f i / ^ i ) J l - ^ jJ>'(T•T^ / T>) JUS^I w ^ V 
. ( r T \ / rN) J L J O ' ^_-.->^-
. ( hi) iioi; jvjjU-j(rt\ lx\) Ji.^1 .-^-i-jj ' 
. ( ^ U tTAY h l \ - M.\ oLij) J«»-LU fX-^l j ^> ' ' 
. (rT\ / r \ ) j i X i i ^ i ^ - ' 
. (rT\ / r \ ) JLXI I ^ . i ^ - ' 
• (^^^)^?^' 
. ( r i ^ / > ) ,_j»Ji o . _ , ^ '•' 
. (^r^ / ^ ) t ^ i c ^ i js-j(>T'i/> i) jijju j i jU ' 
. ( \ i - /•\)»!>Uif!Api jw j ( inT /Y . • - M^ o U j ) (."ji-vi 5!>- '• 
. ( Y \ ' \ ) j u ^ i ^ x ^ : i j j " 
. (Y -A / t ) ' i . - J l v _ ^ t J W j ^ j - V -
. (Y^r /^ >) s-i-x^> s-i-i*'j (TY • / T^) JuS3t v^.i^- "• 
. (\ r r ,M i ) jixi. jH>'j ( rY > /r^> JuS t^ ^ . v ' ' 
YY 
Ui- i»j i l ; / • ( j ,.?—•>* (^^ ^>^ •->-*• Cr-^ '^ji i^J (j^ ^.-^ t / j ^ ' (J <i ": * J l ^ J W J >'»^ 
IJL^ . JL»> Jup « ^ j AJOU a i j J L . J <U1P -3) 1 1 _ ^ ^ ^ 1 ^ »'>LaJI A-i-T J s y i j> <.^ jt-
. ^ a J l -tJlyio i jo\i (•li'y c ^ SJU» ^ ^ j Ai-- oy>^ j ! Mrf '^ ^ J j ^_^J> 
1 , ; 
• l._^ n.i^ ' - J , J * : A*jl 
J- j^u-zJi j j^ji-: iSjyS'j\l\ j ^ \ ^ u)i j\ij I (^ro /ir) vi>JJ iio* j,jUj (rxr /r>) tj>i3 JuS3i ^^i^-'' 
. \%sl \r o^^\ ifx^j ^vtv /r o>)i)i o^^r ' 
( tAV ) i3L>»--; ^ j -Uji j ! .^ , " 
. ( f \ r /Y . . - \ ^> o U j ) fXJ^\ ^ > - ^ 
. (rv-/») J-i5^ij ( rYY/r\) juiLli ^ . I ^ - " 
o l ^ l J C V M f-^j cVt / i ) J ^ . J x J l j ^ > l j ( Y r V ) j i i ^ l j H j a j ( \ V t o ^ j ioY\ / r ) ^ l j^.jUl : o ^ y _, iU^ '' -
(Y AY ; Y 0 . - Yr \ : o U i j _, ^ s l ^ ) ^ ^ A U f"^"^l jvijUj (^ ^ - ^ . /^ ) >lA^ JH>'j (> V> / N ) ;_s;lj™i!l ;/i Oy-'^^wJl 
( I t /Y i \ i O / \ ) ^ ^ _ i a i j l a U ^ ^ j - . j u y v ' - J ' * ^ ^ ^ i j ( Y ' ^ ) O b ^ ^ U \ J - i JOircT^'jCrtS /^ ) ^ U . U ^U- iSf l j 
(SA - ^v / t ) v^J^Ji v_;JLj;j(Y^A / \ ) ^ i - i i ^ i j ( \ t i ) v-i-4^' V_*1- :L_=VUJ( \ .n - \ . i /\ \) JuSJi ^,i-^-j 
. (T.) i^juJi ^ ^ 1 j»_> j_^j iJ j - j j ^ jjiT ;^;ii (^>-u r • • /V) ^^uj)j jLi^i j ;ixii j ^ ( r . A / ^ ) v - . V s^->'j 
YA 
• ^ ^ - J c r i J^ l a< -^ * -V^ j ly^jJ^ - ^ ^ i j i r^*~'j 
'*-^jJ J - f ' j * - * ^ i j i l ("^J-" * * ^ ' j ^l=!«^l O^  ( • ^^J ( / j ^ l J s ^ ^ l Oi -*^ -*^  "^^ <-^JJJ 
J l i ^_ji>. .JUf-U-l (3 4 i j l ^ j -djai cLJUJl >- i>^l j ^U>w»3l i^ <uP ( ^ j j t'>U>- UJj i a j j 015" 
. 01.5jJl V_JLJ 9JVL« (J /;*-^J 
J ig-^y- L?j ' -** ' j ( - » ^ r f ) js i j j l /;J * J j * ' ( ^ jUu l i Jju L*-i A J ^ ^ I »JJ»*JL) j i w a > OjLstf 
. (rT> IT\) JU>3I v i V 
. ( ^A / i ) v_oJ4Ji v-i-J+; 
. ( T V . /A ) ^''Oi;'' ^ \ : S ' " 
T^ 
<»JL5' J_* t / j - ^ * ^ ' J- j* cu-iis«j c—iil j j J l 3J_^ I OJWJI v.- j i ' v*JJi ^ ^ i_jL5' ^ ^ f j 
j—ajJl j JJ i ^^ &^J * i ^ *^ ' 1.5^ ( ^ ' *W^ O^ f*-'^  i^' - ^ j i Cr* "^ -^ J-^ J "^'y O^ - ^ ' "-* 
.^ JL>w,i ^ 1 ^ J L P _ ^ 
: |_j_)\ J L ; 4^\ ( J j j US' tsJjiP J - J i j (iV>w\ ^ i y :>\J:L^\ 4J\ (^_^Ni i i ^ - y d\^ 
Uu^j) jJj U l L^ii J U _ ^ I j_ j l j ^ UUf- ( ^ j l i l l l _ ^ j ^ l t_5=^T _LJU- ji JUjt OLS'" 
j i_*p J_J1J (__;fc \ i 1 ^) »jj-f- j-> f'->i>^ ^ ^ ' SjwJl f U I P J ^ jliiw-l Ajl kiUi «^j 
OlT c/JJl ( ^ j l i i l ^\:^ y ^ \ ^ \ iJLft <J »jl?T j > i i jU (_ft^ i 1 ^) j j ^ l JUt-. j i J L 4 
j l j j ^—^ >-^ ' »^ l J j Lj^^"-^ LJLP i_flOo |i ^USJ ttil^^*--"! rji^ ^Jr^^ «JWJL) 4:>ii-^ J-^*^^ (J 
n-J^J> 4_ij$3l ( j ( / j l i i l J-sL?- 4jl ^^^iii :>lJJuj - » \ yXj^ ^!J*J' djj»Jl i—JtS' JUx-vl ^ 1 
?«_Ji ^j^ iSj-*^^ <A-^ ^ - J ^ j l ^ l JUPI \ j i_ i j c9 ;^*P y^T ( j I4JI J i i l U:L>- i l j j u j 
L* jL^l d\ ?t—J2.-J ( i j U i l "^UT j c i j * ^ l j:>La>. J,l A ^ y L-L>- : iS}*^ < / J ^ ' y l -A» 
(_g_L>jlj OL-)l ^ X A ^ "Sri^ (iUi-*-! j}\ jS- ^ (jjj Lj-Ja*j ^ j j J j c3U»-.*.[ ^^i J_>=^JJ-1J 
. (>rr / M ) jiAi< ju.j\; ( t r r /r^) juS^i ^^.JL^ ' 
(T ^.) ^sjji^j\S\ j^\ j^viJi i\i^ ^U ijjUiij jwJi ^ jijjo- ^ . j \ ; ' 
• V - ^ ^ i j ^ r*-*^  '^ ^ OUL-j ''aiU ^^ 1 ji J-PV^1J ' J ^ ^ ^ » O^^^-V^ cy. 
^^ 5 »-uJl 
. ( rx jTT ^ : ;/_^So (^jUii ^ ^ ) jJLiJi ^ *-*; ^ / - j ^j->Ji j ^ iW f^iui i ^ -. ^ \ j.- ji- ^,j 
• (Tl i ^ : i4y^ t ? j ^ ' u * ^ ) f r ^ ij<l J *'- '^ <Jj> • ' J - ^ 0< f^-^ C-' >^JJ 
( i A j i t i A ^ /»: i ^ ^ ^ i^ jVii.1 ^ _ ^ ) J * * ^ i J:ii-j J.>^ J! *i> 1 - ^ i j M i j ^ j i j r ^ -^j •. -^r*- j ; - i i ^ ^ ^ LSJJ 
• (A ^^ : 4 / ^ V J i^jUii ^;^_^) J>> ^ i i j j : j J u ^ j ; i^ j j ' 
. ( \ • ^ : i / j ' j ^ i / j ^ ' L / ' J ^ ) * ^ ^ J J • J J J - «-^ : i_i-«^ _>»j i ^ i i ^ ' j ^ ^ ' - " ^ 4ji o U i f _^^ ^ j j j 
. ( t t _^;» : i^^S'J i / j ^ ' L / * ^ ) j-^- f j i OyJ—i' , j ~ » s-; 'V' -^^ i ^ ' (j< L M ^ ; ^ ^ •Jv 
• ("• i/' '• i^y^ i ^ j ^ ' i ^ j - ^ ) y * ^ ' J*-1>* f^ *—'' *»'^ ^ ' J j - ' J J j * - r * j ' 0* i ^ W - c-' <-^jj 
. ( "v'.J o i k 
( r> t i>^ >!l ^ j I vt / t ) JiA-ilij »->i '• 
. (^ rY / M ) jioi; j^ ijU "" 
. (nr - IT / u ) jijJv j .>- '• 
. (NY\ / r ) j - U i i : ^ . ^ " 
. ( \ \ r / \ • ) j i-U( ~ j o " 
r \ 
. AJ_J-J| SJWJI ^^ Jj*;:—^ iw^Li' ^y i ^^ JL«-^ '^ .^'^ _j •A-»<-' ^^ L S * ^ *^^ 1 * . ^ ! ^ 
(^j^^^l (JLw. j j - L J J ) 1 J_A ( / J ^ V L J i l ^ l : j L i i i j ^ ^ j u j t ^^ j y V l - u j i j j j iT jd l l^j 
.?Ju>u- <U>1 j ( JL * - j ^ ^ (^ii c5jUl \ «w-:^ -Ui» J - ^ ^ \ i^jA j j - J l j - J i IJL* li-JuUi dJUi Jli*i 
-CJjl <UP j ^ j j : ^ ^ i i l J j i J i Jjo l * ; ^ ^ (JUi ^ ^ J i i «J t - i l ^ i 4 ^ 1 J - i_~>-U<9 ^c«J!oJl *^ J J - ^ ^ ' 
US' , j i / j j JL*—' _^^ i J^«'LJl I ^ ;..-;,* "UP 4JJJ> k_.j:>jl O j k j ( j c.^aj j 5 l» j i j i cS^jL^j o r - ^ l viJJj 
. (tiT / T. • - \ ^ . oUjj ojiy) f>L."^ i jo.ji;j (\r^ l\) .-Ml f-jui ^ " 
f l^^ t Ojj-Jl jii^a^ j »^^' A J U * 4^ J ( / ^ ) 0»-?*-«ail ij *-i3l *^ ft-*^ ' j O •-''V' 
. (r^^ I T) i^^ i5Lii v^i^j ^i-iiiOi ° 
r r 
j_el j _p 4-j i ^ <:5jL-Jiil 0 ^ J j ^ l s j J r l , y ^ . of 4JL0 L5>^^ I - V - O .^ ( /^ o i -^t*-
L* J j L i f ^ >:i-il»j <GJb!-U t J j JH (•^\ ^JUaP-li AJL-J (JC» tU»i AJLP *» j j i j - > - JU^^ I 
JL«_— _^JJLP ( / j L i i l J ^ ( of J-j jf j_j_;f AJuJU l^j <WJIJ^1 i ^ j i j ij-i^ ji AM I-M^ i_^^ ^^-M 
JLJJ U i . ^jJl viiii c3 ( ^ J.,fl>. of J,l Jif j j iTfj jyU:* 5_^ J,l IJL.J ^ , ^ ^ ^ i ;^! 
. "cS^^I -l^i*-' C?jl**J <^ -V5l_yJl ( J j ^ J -^*-' O^  - * -^ oUJs Jl» jLxJI oU lv^ I l (JjJJ 
^ i i j L i I Oi~J-l ^ t ^ ^^yH\ JL»- JI;* i / i a? 4 * - J t ^ j ^ l ^ l ^ ( ^ " (-*» i V f ) iS/"^ 
r L->«JJ 0_^-iliil ( jL- i5 ' j j-^=t«^ JJI " ^ ^ j y ^•^^—'^ J ijsW"^ "^ ' tj^l ji=* ^ j 4 * j "^^ -^JiJ 
.\\>M^) (^>i l ^ l j j > l oiiJ-l Ai-^j < i J ^ 
^) j^SL^-iJi ^y•r^ j-> JL-»j«i ^ ^ JUf^ l A3!«U\ <uiiJ( ji4-iJ' f '- 'V *^' Ji^ ^^j^Vl t ^ j ^ ( J j j 
cyUh^^i JL-P ^;jj j L«d \ JUPj (_Jk X i t f ) (^iiaiJ\ (J jA^r l JLJU- j^J (•-**v l^ «*JJ US' 
. " JLJ-f j.U*^^ ^ ijjl^^\ 
. JuiA .>,UM* 3 U ^ C j c j^>iaJl ^ J ^ (3 L«J>ji AJIJJ U^JJ 
. (\x\ /r) j-uali ^ 
. (TY •) (^i^i>Ji iU-Vi j ^ tjii (^  ^ ^ ) ^ 1 ^jL-jJ i^jioiJi v^lsii" j i i i j (^ I \r^ 3) oyUiJi «»_; 
* ^ «i_;) od^i *l-»j (^  YtY) o_^i o u ^ j (^ i^ kUiJi oil—;) ,^=«^  j<i ^ ' i j r ^^^-'yi'j ( i^^ V) js-:- ji^ o — ^ >;i ° 
• (VA • / l ) s-i-LfJi v^-V "^^y v^ ' ' ' 
rr 
<jy^ S ? j ^ ' i - t ' y 
oU l j ^ l y jX3 tAj_^l SJWJLJ S-S-U J $ 3 J^Li J ib- «-->\::r (Jy^ ^ ^ j ^ * '—'l: ;^ >!)! 
;3 - u — ^ ^ j ^ ' ojwJl ( j LbS^ (.^^ UjLp- A*Jli (3Uw.[ ^."^ iJLJj iSy^^ ^^ 
L. -uUj^ i - ( j i ^ \ d^\j c(JjVii( s^ l5 ' j ^ . i ^ i s ^ ^ j <i^ -x4l s - " ^ •  *^ >>^ ^ *^*>^ * 
^ i j 2Ljiyiil iJiiJl (Ji$J j - ^ J j ( 4Jl J_iii f^L^\ Ajip J-PUJ-1 / " i j ^ * l o i ^ vl>%* 
'^*>^l t P c'-^ -* "^ -^ ^ r->-^ -> ^ * ^ ^^j^b ^ ^ o^  cr^ r ^ J^.J ji^'^ u^ 
4.JU. i i j ^ - i l c^JUl <._Jkll XP J , ^ j«^^l of Nt (^^^1 ^y^ f>«J > ^ hbj - ^ (^  O ^ 
. <up Ai) 1 ^^j ^L;*^! J l c - i l i l i-i-5'j (>_JLlflit _LP I ^ AJIA^JI cJlS' ^'i Loi' 
4jl ^^y^ ^•^ /y* T^'^'i L o t4.«-i>-JL:LP Oi**^ 0~>.- v.i-5vi> C)IJ ; 4-»J.^- <u,wjiij ^^Lx-^l . l i lJLP 
r i 
• ^ b j ^ ^ * * ^ J ^ Cr^^ OM^ J ^ ' ( • - ' - ^ J ^ ^1.5^ 'uJUS' k_JU» _^) ijA>\ J <i»- » j - i ^ 
i^j^H\ (jS- L - j j j ^ ^ ^ ^ Js -a^^ ^ ^ ^ b jUtiJl V j ^ j ^ ^ -^ ^ J^ Cf^ ^ b j t>* C " ^ 
^ i > J--IJ AJLP 4111 ,JU> ^ l iix-j IJJU (•^I OU-I tJiJljA j y *io«J.I t_ l^:S' jJU : d ^ ( v-^ kS* 
<^ a»yS/l l i l j l i ^^ ( « j ^ f*5^1 j>^ j ^^if=* i>* S^f-^  c/" -P^ '•fr^ '-- '^bj *-^'^' 
- k_JLi» ^_.( ^ i s - ^ j J i - ^ ' ^-y^i - 4 i j ^ ^^^ i i i a ^ (^Aj j^^ T ^ J j i ^ i S^h JM . 
• V j ^ l » j y j j c / ' l i j 1^ .1 CJ>. - * * - J 
^ i 4JbJ.' Ujia. < ^ \ ^ i i *ii : JU* L^l jU i i J , l A ^ j j iT ^ \ U / " ! }. jSOj Jwi iJU 
Jjuaii l dJLlJ J i JUJ J l i j ^ j,\ o'lj JL - j Aif' «i 1 J U J ^ i i>\jf^  j I ^ U J JJS/ 5liji5 S J U ^ 
L« j-$'i_j Cj«-^ 1 4JuJ-l c ^ ^ \ ^ ^^^ j - iU tJ i OiP SjLuJl Ju^y jL - j J ^;/- o i^ j j a>i j j 
^ ^ j j ^ l j ^ ^ ^ J«ii» ^"jL-l <-^ ^ i dJJi a*j_j t<Jj^ s--?*-'j (_r^ "JJ^ Jj-H y^^ r" 
j_^l i j l j j Jl L ^ j - t j U ^ j Mjjl' J ? * ^ Jl^ >->-»! ^ ;^ ' ^j*• * i ' j ^ ' '-^•^ '•^:—^ usj^ j ' ^^ '^  * * j j ^^W;' j i ^ j ^ . ' J ^ 
. JUJi J - ^ »i>j> ^ ^ ^ '' 
. ( i o i /1 / j;l_Jl jx-iil) JL_Jl J , * ^ ^.Ij^l j r Uli '• 
. i a \ / \ / <! wJi SjwJi 
> t i j -V l /"i -U : -Jy i j * L f i ^ ' j Jj-AiJl; U j f i j |i jjSLi lojr iJjk< aJ_pi ^ j j U * IM J i 4jf :j%!5' ^1 ^js.\ "* 
ro 
- \_«.^ic ij) i ^ ^ j - 'o^j-^j S_iolP O^^j l i ("LJ ( J L - J 'U-ip 4» * (Ju* , ^ 1 ^ * j j ^ i (J 
, U . ^ ii \ i ^ j ^ - J 5 J i i i U - AiuJai jfi h\jj (JjjJ J^AiJVj 
V 
j - T i | J t j i U a l l i3 U J L 4 (I ( j ^ Uajl (Ju'UaJl ^ ^ AJIJJ ^ T i 4jl >i.A"i» .Jb'UaJl yLv j > '^yj 
4_jjdl ( j ^JLAJ i j U t - ^ l 4 ,^3!.^  iJO j jP 4JIJJ J i ; kiiJi OJOJ ' ( J ^ (<»' ^^5L-1 AJIJJ ^ i j ^ 
(1 j _ ^ 5j^tJ,\ j_«-;» JJL1L> 
. JL-J l J5*5^ J ^ U l i ^ ' y i 
4_IP AlJ I _^j_U> -J v_—5" 01 Ji>o ASC J l A«-j Ui-s- dUU ^^ ^ y i ^ ^ AJIJJ j i iT ^1 ^_j j 
A.-IP AM I ,_5-U9 ^ _^\ k_JL*; l_«j->- (J-—J 4-1* Ail 1 ,_jl-^ Ail I iSy^j /*-• <i /»*j !-• vi^ -A^ J i A5I^^ 
^ ^ - ^ ^ b '•^^^ ^'-r* y*^ ^ ' AS^ Ai) I ^  , ^ c J L - j l ^ j Ail o b l j ^ l ^ I j j t | J ^ j 
0-; » > ^ r'>^—'V* t) -^-^A* ^ b (Jj^ a * 4i>jj <Jj^  -^ji * ^ ^ ^^ ^ *^11JJ» j : < ^ j ^ ' v * ^ 
» j>^ O-*" >j--=^ ^ i (»j' tf'jL-'^l J j ^ ( J j ( AiL Ju:«^ iiH -^ 1-M^  »jt.l / " i ,J i^Jiki l JLP 
. tIjjS/t ^ |_5i>- A--,ii) £ ^ ai |jL,_j AJLP Ail I iJUo j _ ^ \ j L i.\y^\ 
Ail I J ^ ^ ^ j a jL i , i ^ i j c j j j ^ j j jy»J_J.I jj^ A-s- >__Jy_j ^^ ;v5 ^,jJ.lj J .^»J_J I^ a^^^ l j jJJ.1 -^ ^ L ^ l 
(.5^' y-*i_} fL-il -*—^ i3 j>^ jJJil ij>, SHW^^ ' J > ^ J ^ ^ a^ -'**-' J ^ J i*-^^ ' ' ^ *^ ' i j - ^ 
. (T t l /Y ) J^ iS' JJV i.^3 SjwJl ' 
JUJI J ; * i ^ ijlj^'l JS' Ldii iJU> j ^ J U - J y j p ijS^S/l * i ' j j j ^ - *!>>:• ^ o '^ J* ' ^ 
r i 
SJLiaij ;.,, .Lhll O ^ 4_$JlP iA.,.^i< ^j^, j U - i ^ l C;^  Js» t._5 " . . . I_,?»iil-J Ol" 4.^1 J j > j 
r-j_^ j^Ji !5L^j Y ^ t ^ iJj^^j Jl>-^'j ^ j ^ ' j *ji*~" s - ^ Cr* j - ' ^ v^ *^*-^ ^ ^ ' ^ ^ - ^ ' 
J^ Sa \ Sj^j ^ ^ j c JbiJi (3 aiU-i j_ l^ Otis' Jb-( Sjjp >^liljj v^ * l^i-^ ^ - ^ j L ^ 
• J*v* Jl ^ ^ ' V-^ (•i-j U P ii) 1 JL^ ^^1 <1^ Jl jLii *^ 
. Lf iP in I ^ ^ j 4-SOIP (^ 4 ) ^ ?Bk. . i <UP AU I ^ j 
|_-*j j 4U 1 J_>P y_ ^ j ' ^ ' j Alji - ^ ilH J^*^ C"*-' ^ ^ J < / ^ W S-^V^ J ^ ( i ! J*-^' (^ ' 
. J>^ r ^ ' ""^ U«;l-| j ^ -:>rj t^y t iVI ,_;-:J ^ jJ (J-L«i oi ^1 j L i l US' j j ^ i«-iP j Aj'b'I ^ ^ 
. ^L^ilJlj ? - ^ l (_5;j J l (Aii l <5) 1 -LP ^  i ^ lP 4J^^ ^ i ^ i JUJ 
4_lja:>ij LsaiJL; 4_X> ,^j->-ij 4_U 4ji^l Jb^lj oiLp -ji Jju- J j ^ - i j 4X/" 7t3 ^ i _j 
. ij^. iXp- cJo /t-j^" ^^  Ol (jl jLt) Lo c oJ^-i / ^ j (tJ -^^ l j*.;--.^« * j j*^ ' 
V«=i U i klJJiii ^Aij US' ^UJ1-1 J ; j i i*^ 4 ^ ^ i : J j i ,_jl* ,_j«S'l Ji <it- jji ^ jS^ fUjJ-1 ^ ^ jp»* i.ai (^j j «ji jiSS" j j l ^'i 
. (1Y ^ - t Y . / r ) S!_,^ l 5 ^ 1 _^ ,* »UJ-I H^ . t «^ 
• (^YY / I j i ; : ^ 
. ( \ Y. / r / i!_vJi ;;._Ji) 
. ljjS'JS.\ ^ijjji j JL_Ji JTS^ ^JJ^I i^S" ' - ^ ' 
rv 
J \ _^ j^ t ^ ^ » < ^ ": y ^ j , \ J > 'ill .U13U ^  » _ ^ <uJj i J y ; ^ > ^\^j ^\ a>i ^ 
<._.JJj ^_jJ-^ j _ j j _ : r i » ^ j ^ _ ^ > O L ^ J , ^ j U - l (jJi / i IS t ^ l OJi Ji.j i ^ 
. ^'%J\ AJS- ^ \ ^Ij j U i^jJ*i\ A IJLP j ^ ^j^ / ' i i e^b^l A3!o- /"i dDi OJU 
• ^ i j fX'j *-^ <i 1 i^ ^L* ^ \ O\JL(»J t*i»i <ju<»j (»-'^J * s ^ * * ' L*""* s ^ ' J^J^ ^^ (^ 
L * i j - ^ j ^Af- -0) 1 JL> 4)> I J _ ^ j J - u ^ ^ j AJLP *» < J U ^ « jTlr- ^yix, / " i ^* (JL.J 
_^,«a_<oj JjL-il^l i_»^^\ j_P t^.:^ l» Ai_^' »L^I JJLP ^./T:*; i *j5 zAi}^J)\ ,_/aJV ^y* 7«-^ 
*u I ^c^j j-S- i i l ^ - i j 4_^UJU j i jL>- l o ^ ^ ^ j » i^ l ^ i <ii JjMJ JiVl ^ ^ V"* ^ i i ^ 
d ^ i IJU J UftjixJli }y»J\ 
( j j j i jup ^ ' ^ v ' ^ t i - ' ^ i ; 
( jy^* oi^ ^l i i t -J^f: 
( j * ^ i j i *^ ^ i ' - ^ V ' ; 
(gsWi *jr5i J^'V^; 
( ^l^i^SO S_ l^ JJ-ili ; 
( ^ ^ i i j f ^ 1 :^>Uf j w ] 
( ^LJJ* J^V SJJJI «jt"Jl ] 
(^5^UajU v i - i J ' «>-Ji; 
(«/>U iJ_^l J J^^l ^.jU ; 
( j * ^ u'.'^ </jWi ^ ; 
( j & ^ c/^ *ijt^^ « j j -J l ; 
( (k*** (IH " ' ^ ' -i^"'-'* '' 
( ^ ^ — J i J U a^jolji u ^ l ^ i ' 
> a-' 
) JL- l 
> ^ ' 
I J^ 
> J^'V^ 
I Ji*^ 
1 S j i ^ i 
?tl,tf> 
) -1=' 
I C-i 
> ^ 
> J 
) s~^l>l 
r^ J' u^J^ ^' r^. 
^r^ c^  juli v i ^ jfij^ 
1^1 obT 
^t>LJl U P J-PLC-I ^ i -
<ij j jy-l y, OUiP ( v* ) 
J*J^ vji ^JJ ( C ) 
( l " : J ^ ^JL - j ^ I j ^ J U 4JJI J j - - j c * * - J l i ljijt> J ^ ^/^\ ^ } \ x p ^ 4-e( ^ 
^fi-^ -uUi J_j" AJJS i^JL^ Ai ^ ^ ^ " ( • - i - i_yl" ^ i j * I J ^ "ill " ^ . ( i " iaS LL-1 ^ l _ ; i l J ^ 
J l i dJLit* «l^( #JLft ^ ^ : J U i «jL» ^ AJLX j jo - djf-ji^ ''^yj 0_^iiaj^ IjJlS' D( j»js^yilw-li l-lft 
. " ^ 3 VI ^ . ^ iaS l i - i ("tjLJl 4JIP ^ 1 ^ 1 JlS U i J i ; t" ^ \ " : 
^ ^ j _ j JL-*^ ^ i^JLJL. ^ ^ -^ .^ l;Jjb- SJUP ^ I bJOs- SjJiil ^y ^ ^^JL>. <^_^^1 JU 
i j J l i - j yJb -JL—J j j i ^ ^ J j ( " : J m 4_;( ^ j 4 ip A)) I J L * , ^ 1 ^ AJbT ^ o y - ^ l o^ 
[^!)U» 4-lp J-^U-l jr^ljj ] 
( ^ c5_j^^l J U [ L jS jU i L ^ l > i oj.-'t oLj( Ofj S f ^ l J J U J J I ^y v_-i l i r j > -of ] 
. ^ > : r -
. J U j AJLP A» 1 (JUtf A-jJ OUJ ^_J1P |^J>JJ iJjUi J k j l i 
. j j lp f All I j APIJ?:- ^ ^ ^ j ^ 
^ ^ (»-i— OLi -P Lit L f * <_JJUI_--(J ^_J}>- ASJI J ^ L^ l<u>r v::--Jl 4JM j ^ ^ JJL>- J i j j JJL>- <juij 
<3>-j *^ ^S '*i)ij ^ t5>S'Vi cyVP 2^;^  j ^ ^ ,;;{ SJjU y, ^ y, 0 1 ^ O^  c^j^ O^  Jj*^ 
[4_j(ow2^ J l v, IMl JLP ] M-^ dLJl : i_^ ^>ii OUajjJl ^y .iJb Olj ciii Oi^ AUI J ^ Li>- di j 
V c ^ S H .ii^f j> o\^- , ^ j c' f A:.- ^ l^ '>^ Oi dlil c^ _>^ j >^1 : ^ J ^ ^-U [V] ^Uj 
uy (5* j (JL>u JS L» (jijtjJ o...«.j> t*Sv^ IJLAPJ ^^jy* 
. els' ^ S t5\ JJLP( ^ U , lap vl>Jl ^ . j . ^ J ^ l 
J_?OJ , ^ J » OJLS' j j i- i i l l <JijUj t_JU-l Oi*^j^' uy l^JiiP ^^iii s ^ ^ l " ^ J J J ^ ' ^ J * Jbr^ r^r^f 
4_iP t ^ i ^ j y i ^ l Oy j <i j I j ls- f - jU jfrP AJI ^^jf- LJi* AJ ^ ^ J ^ ' ^ O y ^ V AJIIJS ^ ^ 1 (jS^ ^JIP 
l i L - - l L ^ - * - ^ j j [3-X>. j _ . c^-^yf- j ^ ] U ^ i a5 (»^>^ oJlS' j d J l t_-fti ^ ^ OiJl_>P-
jJLft j _ ^ j y^ : J U c j> - j i Jy i iJLft t ) iU«-« LJ c - i U l JUP L : j ^ y *) cJU* . U j i f j <^ 
V«S^ Jicrl Jl5 
« t ^ ^ «b-a; di^ ^^ t iJ OlT t-^ ^Js- oU-ai ^j?:- j ^ Oy^oi ^^^j Oi>->^  J j 
(/•i-iJ y-|Jliil IjJaPl *J Owa-jl (»-ij tji^J^^ ^^ Cf-J^ <^^ "^ 4-«xiJ Jj«s!«i C-avajl : IjJU . 4J 
. Jjl—Jl jJUall |j« iiUal 
. (> oA / ^) L#j ^ ^ o J i JliUl OVljiJl U*_, : J j ^ l ^ * 
. jiL_Jl j j ^ l ^ •" 
t4_j*S^ U^\y>i\ ^ d\jJi^H\ ^j-=^ ^IJLiJl s - ^U t f ^ V r ^ J : J l i . AU 1 y^-b c-iUi-LP 
d U i J_Jti tftj_-i»jii I •i'J^-J <-r'j---^ U i ' j ^ uW9j^ ' j ' ' J * * ^^ l i l i i j t J j j J:>- V j * - ^ («*J 
J v_JU» J-J I l ^ i ^ ^ j j>=-'yi •—ji t ( i l *-*'^ T' sy**^ O " ^ ' *4^^ t>* "^'-^^^^ uii*-il ,_/a*J j t>L.I 
_;-Jt^  4* j^t ^^iL.^: ^U3l v=-^ J ^ • ^ ( ^ sr-^^ <J^ C ^-^ < i ^ ' r^' "^^ ' ^ 
J Ail i-Jl i l>J ^ :^.T (i 01 i»jAi : ^ U l AJ JUi diJL. ^ jJLkpf JJiil {"Uil J l Uajf lijf 
^ CAJI O j U i i A j lU l 4i i i j i i ^UJ l Jsio L. cJli» ^^( ^ ^ (i _p:. i^ f.UJl f U U i i 
. >Yi - \ Y r / \ / i J ' 
I j i j Q viJLii 2^r^  «Lfj v ' j ^ ^ ' ^^l c - - ^ cdiJi ^^^IP ^ j« i ' o *^y V T ^ 1-^ =^ **^ i * ^ f*-^' 
. |_^ai«Jl <uip AJTI OUiaj t3 '*^Ji ' ^ ' j ( ^ J *^ ' ij"^ (3^* 
• ^ -*i j *il t5^1 '-WJ Oi-* t>!^ J ^ - " ^ ^ -^^ " * ^ ' jW^' O^ > LS^ *»JJ 
-i-^wsjl (_y:Jl (JL—j 4_ip AU 1 j ^ -U* - AJJ I J_^—J ff 4J[-U*J| <--J'3 ^ tsjf *^' i*JL>- c J l T : J l i 
L»j 'f'_>^l j ^ ; ^ AJIXJ J ^ ^_J*/I (^JJl bj--,*» ^^ /u^i UL) ASi L i j tSjJai ,_/a-j U AS) I j i U5 (_-ijLi 
U\ ^iUij . (^-i 4jl U J J i i l • b i i - (JL-J AJLP 4a I JLS^ - is i J_^ j I^JLP ^ y ^ a;_j "^ 1 sl^i 
: ^^ -?-L-aa) C 15 J!)UaiNl \SJIJA U l i . (^jiP l * r ^ j 0-i»=-f ^1 (^ s*^  C-«J5 i t ^ l C - J J UJ CtiJQi 
JLJ t4;Jb^5^ rt-iJi t iU i J l i > » i ^ 4SJ I j I W ^ j " ^ ^ (^  J i/W>-'j-^ Oy t y ^ j ' * '^ ' j ^ ^ J\ 
cJl5 1 4 ^ ^ 4si bJ J** i Ol 
J_it c^^r'*^ J 4.Jiw»j U i i t J U j J l 4; c-*5rj 4;l^f U i : cJl* . «jiP JbrI (I ^ i ^;i ^ i 
OL5 U j — L»Lj (>j ( c ^ j j (y!*- » j ^ ' 4ji>« <_^^j ( <-^Jj l y ^ s^ . r^ *0y v^ ^'-^ ^-c^k-*^ ^ t ^ 
LL . ! - ^ -»J : cJUJ i t i l i i _ ^ j > LS'l ^ ' j • ' ^ ' ^ j W ^ * * - ^ o J U l Jli] 44,JU- b 4U I j J i ^b j l 
o—^T ^>il liJbb-t oJU ^ i i L lp ^ j l [ d U j ] v^ . j i J^ i:^! t : J JUL) ^ 5 ^ 1 , ^ 01 j=-
l_>a» (^j*: cJlS . uLiJ U 01 4« I j : j;;liti c^^ j ^ 1^ 1 c4i I j JL : ^ ^ JjSii ? L ^ c - * - ^ 
ui->- J * r^y Lf*^ c J l x i i L ^ (_jJbs-l 41) I ^_/»ji 2^r^  U<»jl J IPI U J 4-AA**< ^JJ i!>b ^ LJJLL* 
OlS' 01 (_ji>- tf" ^  <j bhJLfi V j e_;ia5 OL-j^ *—^ '^J 'V^ r^J i_-i?«ji t l J U-Li LJO AJ L/tJiS 
C : J > * ' V - i j ^ i ^ f ^ 1 KS^'^j C-r-i ^^-4^ ' j ^ ^ ' ' ( ^ J '- ^ ' ^ ) ^^yi ^ j * i ^ r ^ ^ ' 
C4J jol-l SiUj 4}) I ;y d>yi^y J jJ J l i . UJ I p L i ,^*iP r J j J j t ^ J e ;^Jai ^yaJ U U L * (»-f*bpf 
LJ»^^ O L J (S"**" 4.J7'_^ A - ^ i*^ cOUiiil 4j«iu V L L i «-—>i«j Oli j . 4 d ^ j OLsi— C...^A« ^ I > -
4_/il L u l x i c4_:5'^ j ^ c?j—' bS' l i 4 L i 4iX^ J I P CJ_JJI U^J^' J^J *^^ (J ' * "^  b^JLai tlyOi-
L^ J_p JU : cJU 1 4 ^ t b j 4JIP ^yi>^^ ^ U t i j l i j ^_^ cja;iP ^, ' ^ J ^ '•J^h • ^ ^ j 
. b*> o b i i j ^i>-
LJUI ISl CLJJJX; I_AL>^ b) | «^ (3 ' ^ ' / ^ j ^ ^ . ^ b^>^ > ^ 4jl 4U 14* C4J b«A-^ : c J l * 
: O J L * 4_ j^>t-« I »MUA I « j l i «UJb>rj* t .UJ^ ^J^'J ^' >>^-'^>'^ • • ^ l ^ . 4 J U 9 ^ M O L4J&J 4liaj LAJ 'J 
jJL(t:««->li t ^ L - j <-->LJ Lfc-fjlp O^U-j ^ytU- : JlS ?j_j;4 b (iJJb« :4J b U j c«jjl 4>ji)lj 4iij::Jli 
: 9j_)f J j L J j : v iJLi . LjJLf?^ J l b-Jos-y : cJlS 1 y» U (^ j j ( V l i - i - 4j» L ^ U ^ ^ LLiJ 
A^ i t i c AJLP ^ iJb-^l c i j i i j J I P (/oil c-jJaSj ^yj Lj AJJ I ^  oS: cJl i i :CJL» ? iJoip 4 i ^ 
j}it.| ] L^Jjj^l ,_5i^ ^ ;^J3 J^Li : cJl5 tiJjo^ ^^JUsl i dibLSo lJu» U : cJU , J u ^ US' d U l 
<.^}i>^ <lf- OUa-iii L. -ui I j !>^r : cJlS 1.^ : d a * : cJU ? OUa-JiJt -UP cJ^p t i : cJU [ 
^ ^ - i ^ r ^ A^ i Aj cJL*^ oy^ C J I J : cJlS t Jb : ciS : cJlS ? «>>:• il>>^t !Ai( cUbJ ^ Olj 
(_i-j> l^ OLS' Ja_» Lf* -^ ' ^ ' j L» All l_^ CAJ C J L ^ *J t^LiJl ^ j i ^y c5,r^ J > ^ ci f l-^' j j ^ 
viJLiP A_jPJ tfL»->Jl ^|l A*«lj « i l j t ^ j JIJ AJJO ^-i»lji AJlj AJJJJ iji?- * 5 j j^j tAi>» J,MJ\ M J A1/« 
AJ J L j t J V j - * ^ ' cLj>-f t ) A_j v-» j_k i eJLrf-L of AU I XP AJOI ^ I <-.l}a.ll JLP 0? ^ . J j • <3L:>»—I 
« ;^_*p OL-^ _^5Ji^  A^f J - j * ^ Uli t * ^ t AJij 0 1 ^ t» *J«a;iP ojOv* J ^ ^ 015" U i i t ^ U J T 
«L-.-P A i i ^ JU«. y ; .^ ^ I J L J I J «!5LiaJl AJLP A]J o U i (_-iiail JLP «Jbf A J U ^ iC-JUi Cj^ i^^ 
jSJi . ^j-»^\ ^l jft-Ji^' *—^^ /u« zr>^ ^^ -^^  «_;-i*P AJ IJ AJ OlS' U l i ct-JU? JJ IJ JO^ I A^I l i - i i 
(.jkyT i l j J J i ^ l Jaju ^ Ui OlT Ji*^! ^y. t j U i of \ ^ iiji^\ dlL' J o l J A:^ I j f j ^.-^f 
«t>L«aJl A_JIP A^Ty ^ j ^ l AI^Q:^^ JJU- J ^ i!)jt jJL-j AJLP AI) I JU» AU I J j ^ j <^fj U i i IAJIP 
A J J ji-ij5' A_«^ c^L^ j^j ' * j 3 j ^ (.5*^ S^ *^' A-<«jli L«_^ ^ Lrf ft^ ^ 1 ^ Aji Lfi>»j tf*5LJl * 
. T\r / \ / i l ' 
. j ^ ^ : ; - ! f j l i t l ^^ - 0%*- ,_;-Jj <JUS' - OU-l OlJi» V J>.i-( U cjU.^( f je ^yj^ l i t j 
_^jip ^j^ jLfJl J j f t) ^ ^ l 015'j , ,_;^ JLP j j v ^ i j i V>»- * ^ ^ J J^T* -^'^ i^^J 
. JJIJI-I|_J1PJ J ^ : J l i ? 4JLS' ,JLP Uja^l IAJUS' J ^ OLU X P JJ ^XJ ^^ ly,^ ^, JJ>-1 tj_pJ ^ 
: dJUi J ^ I j jJ I JlSj tjbxiJl ^ viUili c(>l>l ^ > t) 4k« ^ I j J l U P V ^ V • j y ' J ^ 
• f^ cr^j <_r^  u^ J ^ J ^ L5^J 
jLSj t(,_ j^i> -L>Uj>f 4_?r^f. jH^^Ljf joM ^ j 4ip AU I JL» AU I J_^ j - ^ - i j : JlS 
^^  
• j i>^ ' CjiJ • ' j * : ^ ( ^ ^ Jt*^ j i i '^ l u**** " ^J i '--^J^' j • 'j-r*i ^ \ji^.^''^'^\ OUi^ *J^ ' j V"^ 
? tJ i - i^ j IjJi; cT^ JUJt J l * ?4JI ly^JG U : O j l y <J cJ l i i ?OjiJli' "^5U ^ ^ y:oi> L : t5iUj 
^ L P yil Cj\j L_Ui C i^j3- ^^ ^S^s~ ^^ ^U-j Oi*ij' (^^1 I ^ J l i ^ ^ l ^ C ^ ' C*-^ 
. 4;!>Ui DVS^l 015' i l -o t^^ OVT L.J ^^1^1 J y ^ ^ 1 !^>U^ U / i 
•JJ. j J L f < j f * ^ y ^ -A* i*-^l ' - i * j«:J l-»-^ 01 *jli^^ b Us- IJLA OlS' 2^rJ '- * * j j J ^ 
. J l* U r j ( . AiUj lift > i ; i ^^ o ^ l 
.<up- (jUfc^.! ^ 1 ^ JSJ ^ ( j - j j i « l j j -^*s* L-^' <5jj JlS 
«_woU »_JLP l i l 4_jL^ L f t ^ , _ ^ Ji__»_*i j ^ - p Oj_j—?^ JJU« j W ^ b 
( Y.^ - \ 1 A / \ ) 5js-Jl i^ jjil-lj roY - TOO I \ I ii' 
. ( T . I />);^,_w.L^'>U : S j i -J lg ' 
. ( T ' I A / > / J ) J,.-«dU ^ I J C oLi^l j r js^r j^,l J i •" 
\r 
c/^^l .I j j 
7-jl i Jj )l JJJ.-SJ.MJ' A J [J—»Li «j__fto ^ l - J l • ^ j ' ^ LS*-*" <3^ *^^ 
^•UAj2ejr«i> ^ j * ^ l t ) ^i^J Cr-^ C5--JLPU a*_^.a_^ \_. ^ L i ^\j 
« r l j _^^ LJt ^ ^ J*2ii 4J O lT j \ J l ^_^.^I (^JJl ^ i «^7>ji 
^\ -a i l ^^JaJU AjiSS^ \ _ i U 4 O . U\ j l j ^ ^ 
^S^\ O ! > L J J I 4 _ J J I . _ j i Ig K jJL_al l f I iSl I J L J U 
\ -w9 j CJLS' LC\j l\_j^JLft O^^JJ LftjiJL-J (liJJb D_y*4J ^JJ^_J *;«^1 f ^ J ^ y C-K^-l-yi 
« J ^ C J i y : ( / ^ V l J U [. IjJ.S ...-J IjJLpLJ Lj^^io:. I jJb i l i cC~*ia;»»i ^ j j l j U ^;^ J J ^ ^ 
AjSLj >u« ^^-^ ^ ^ . r ^ tJbJL^lj v_.-J^lj f l ^ jJ i j ^ f l iJ l O N T \AS- f j ^ l viJJL» ^^.a l A:>a....H 
( T . "^  / ^ ) . OW : Sj^ -Jl t^  '' 
r^ 
: ^tival 4?>^ f l i l t J Jbrj : JU - jJLw-j U P ASJ I JLs* - ^^1 J l <j^Ji;i-\ ^ ^ j 
3*,. ....' 1 ^ 'ii->-j j-«-2ilj ^^«-^ i l «J—«-> >j_j 
. oJ^l j j ^ l j l^ft'y o-TjU frU:^ ii>L.I 
. "" ^.-k J^ r^l ^ . ^ f cA JiJJ -^ .-^ i L> 
u 
* • 
, (»-L»j AJLP A ^ (_J1LS<» j ^ i AJL?- t3 (-JU? |_jj\ oJLwa* 
L - ^ AI) I ^<v»j \^y^^ 3-SOLP uJr'^J^' f ^ C ^ ^ * ^ L 5 ^ t5^ ' ? ' ' j -^ 
\o 
: J ^ JJrl ^ ' <^Lft l i l i ^bl 
\ ^ ^ i j ^JJLW Q I^-,..* I ; .1T ; J ^ 
\ 1 
. 4JL5 ^j>- ^bi i i t Ails J 4jf ^jvS-ii ^ j^ -T 
jLwMj LjjjT ,^_^ J-Us : LU _ *J *^ j^l jAj - J.-aiJI Jxi Li : Jli c*j»J : l_ l^i ? J /^  yi^f : J ^ 
L t^ tj_jb vil_.l : J l i i Jlp. |_^( j « - oT y^W *jl t ^ y ' ^ t) J«*i ot dJLiji Ail U : Jli . dJLiP 
• '* '^>*- i) J*** <j-»^l ' ^ ^ J • J*^' ' C^ J>» •  J ^ 
• J^. J l i : ^ % - l Oir ^j^r dJLJj^ f "yf: ^sJi\ dJLni ^ . ^ . ^ JUi c ^ l ^ 
•* J i ^ - I b. <^) I illJL* j;u -
. (rv. l\h)^ ' 
. rva - rvA /^/i3' 
\v 
: Jlii : Jli 
: cJi5j Ji^Sj J > i ) y l * j '-;•/•':« . 4j ^ y j f j v'T ^ ^j\ M A \ j : AI cJ5 : JU 
U i L-« j J r l A ^ J I P 
: J U i 
l5L- i ; ^ I P J J ^ ^ I j^ i iPj l ^ J (^ i f j A« I viLs-Lu? 
tviU> j ^ jJLL. U t J U i ? 4JIP c->a5 l i l ojo^f ^ c ^ ' ^L iU o j f ^ : cJU : JI3 
4J1 i j_5JU<» j«rJ<j tJb!«—H J i J ^ j i u*^^j * * ^ * f j i *^-^* ' ^ J^ c^jfti : JU 
J-s^ i l j (_S-''-^  t^-*^ .AJSC—Jl< C-JL) ^Js• «^1 cJLSi t^j-Uil S-iaJ?: j j J l AJV^ jy i t j_jip (JL*-_) 4-ip 
. rK\ - rvi /\ /iJ' 
u 
/ JL^f ^J (»—i y> »jiP J l i j tLcJiS jJL-( JlSj J U w l J J I ^ c / j ^ l t ) c^j^^* » j ^ ^ 
i - « j ^ l 5 j o j ( t ) 
4_ip i5) I ^jJUo AB I J_^—<j t-»Lj>«-^f (DLTJ : J L J . jS'j^\ c j i f J I P j>-<aj o f j (.j*\ U f--Uaj 
. (»-*>j» cy f-f^^^^ I_ji9»i-«lj «>jU-iJl J I j jA i (jJLstf (il jJL-j 
j L i i J L . ^ f J J 'j-r** *-A:»f f - ^ J *-s^ **' ij-^ i>^' "^ -V* ' (/"J* ( ^ J • J ^ ' k i ^ ^ tJ^J : *' J*-** f^i *^ **>' (.jl-* 
.JLWJ f JJ j.+iti (,-4-1* U J J : Jl i i to^;^ p.^ C--,tfl f-fi- Jwj Jl i i ?l:;_J. f ^ l * V j * j - f^^^f J * : «i_r-^ , j~4' V_J-U> 
O j j 5-i»-^ J 0 ^ J jy j : v'la^uyVI (^ ffjj <• '^^ ' l ^ iJl::^ 1>JJO S J ^ - ^ I 0_>JI J J J - U J U J I J — ^ Sjyj : iiLaVI i^ 
^^ 
.[ ^'^^\ 
: j»JL»j AJ^ ABI JUO ^^\ i U * ^ <-Jli» ^^t 50-^5 
J ^jiS-i ^ji-^ vfJUi J I P JAJ OJS 'J)^Ji^ Lfji J i jJ j cLji^ Ai l^. j 4 ^ ^ y i Lj-» i_^' ^^1 
: JUi 
, 1 .U^b LiU UaJi 
(JJ)\ ail 4i>ljJ / j> <—../JP iy*t ! 'J 4:>«if^  (ljA.w»j i5'>*<-iJ (»-( ) C^jy^ 
J—iU J 5 ' 4ii>. ij^ AAi '•i—'- iS-^ O-Uj ijJLily-^ l*^ Ul J 
J 5L,<»Vlj ,-sw2Jb a_^ii:^l l i l «t_jj-»faw.JL i l i j » - i l _^  • ^ • i - ' j j 
J PU jiP Lib- v - ^ ( ^ 3—J^j y*-Ji J ^—i»\ji\ J^yj 
J-* ' j J ^ o^J J^ ^'^ ^ o^J s—S'lj j T ^ -A I C--J 2 ^ ^ j 
J j L ^ j o ^ ^y. l^ji J ftj ^ ^ J . J j Ld t j («^ -^^ 
J^ b («J O^  a*j^ ^^ ^-^^j- ^y^^ ^1 >ji-^\ U til ^ j 
J—'b oi .r^' ^^"-^ ^ . jt^ 4;j-JL^ <_JLVJ-L) J, ft i l OJLJ^J 
J JL-jl l o l i k l p 4_JLP l i j j 4_) UJLi>-( U JLi_p lJL_i OL 
.Jl_-JL>-
J J^JL J ^ y \ VI ^ *.}j .;j <S^ i J ^ -OJ I C ^ j ,, i^Or 
J S^LLJJ 4 -J j i j-pUaJ d j IJL-wJt (5j -H 4>) I >-• . ; j (, iJLT 
J r>U-lj bJbf ^ J-^J-Sj -JJ ^ f ^^ r -^ , ^ ^ 4 _ J L ^ j 
J ^ % ^ | olJ> C-^ b l j ^ l Je>^ ^ jil a- jOJ-Lj ^ j i ^_/Lf;jj 
J_JL- .^L_. L_LiLj«.f J. . . . . 7l -S iSj\ I . J _ * Oi ^ I j*->^ Ul j 
X> 
J lis Ji_ju AsK>- ^_/IJJ ^JLp ^j^ ^J ^ v ^ ^ ' j ^jj^ 
J «lj"!5^ J <,»-,<aP ^ l i J i J l i '*-«-'=• J >. fL*-*il _^g2....>.ioo ( j A j ' j 
J si»tjij i/?-j t ) o-XiP- j » ^ j>-il ft JT ^ iii%i>\ 4 j i j - L 
J 5 ^ i ; T j _ ^ j u ^ ^ 1 ^j-^.j - ^—f t ^ j ^ f - ^ ijj^ 
J JUil ciiL- JA\ Ul i>f ^;;SLlj J U - i j LL^ LP ^ ^ ^ OUiPj 
J JIS 3jLLi L L J L J ^ i J j , _ ^ J^u JLj_p |jj_)lj L-_)l IPLWI 
J ' l ^ (i U»j-»>. J j J J - T j J—»J-Jj ^ - f ^ - O ^ L ^ - l * L*^ 
J _ J I $ ^ I ^ U U UUa L * ^ J ^ I - ^ : - AU 1 j_^L-»_i j f LJAL Oli 
J ^ ^ r" ^ J . ^ '^ ^ C*"^ g. ; ••^"J L5-^ J - ^ t ) ^ LT^L-^i 
J SU j jP Ij^ t\y JlS j_jJL LLJJUJ J,J 01 L« 4« L I J J J j J 
J iU!«-* i < .^>tj»i-i Jo t-r^j »l tj--* 4_*_JLJ J -S* l.;.srt«; 4- I P JL>f 
J A?*i i r Li>j>L^ bJ dJL*-o LJLJ_^.^ 1SL-. jJ^\ Ijf J JL- j 
J ftUr c—Jj bj i «<--''jj « JIJ-I J^L«-J jj-jf Iftj-"! C-JS'J 
J j U i l ^UaP j ^ J - J j ^ 1 S \-^j^^ j j -P OL_j-i^ J—jt y j 
J i U n ( . ^ ^^ -J , / f ^y.^ - i - ^ l *^ : > ^ j ->-4 ^ 1 ^ ^ . 
J _ ^ U d l ^ ^ ^ - ^1 ^ ^ JJL^ J j f JJLJt i J j ;( lit ^ ..n^ ^ ^ , V j 
J_J l j_ . c — i i J -T j t ,_yJ^ j ^ l j 5__k^ ^_^L- ( ' ^ ^ l 01 p « ^ «i 
J ?!-T ^ ^ ^JL^S-LP j_Ji 5_j_4P ^ L i j J j j _ ^ -L_jP Ltf- 4>) i ( ^ ^ 
J - J I P ^ ^ - ^ «u*ui; j ^ JLftLi -t_5 ;^ _^j «_i _^p-_3V_j ^ ^ •« O l> / . 
tT 
> ^ J J J * j r ^ lOxJi b iP l ^ ^ l j i p U _ J {.j>i^j j _ j ^ j 
J ftL j jA 4>tAJ L f t j ^h^ j ,^.-r«,;./T I A ^ j L i U ^ viJj OU 
J^ l ? ^ I J (JJbtj LM93 r^,j I '.r~^ ^>i<.-•.-;..«' Ol I «•/?* A i j l * 
J—3!-\A\ t ) » ^ j i uUr L. \ i \ : u _ ^ U a * "5^  J c J ^ ^ j 
J iUa i l fL«jJl -UP ^ ^ 1 I ; x j (•-f^J-ii J * ^ ' ^ j - ^ IjJJUe j ! j 
J Jli» j j P -UP U-L>p_j c ^ j ^ «J-«J c:—^t J j l j j j - U s J ^ 
J i t >• iu*> ^yi bJ^ frl^ IjA J2^ <w^ l^5' ^  Uiftj 01 iSj^ 
J—i>Udl JUp ^ ISU-I 4-«Ui Ijl J »y ij\ ^L-Jl J 4i> j ^ 
J iUo AiP ^ _ ^ U*^ i S*J-i J ^ ^ Jr^ <3^ ^ ^ - " ^ J ( •^^ 
J-soU j j P O J I ^ JL4 i i J j l 4—i JL?-L. ^ ^ I j -U-L. J^PLJL I J . - ! J ^ 
J j l j j i P 4i>. b i _ ; ^ I j 8 j ..^ '•> i l ^ 1 V j » -^^J 
J_ ibi^ ( J U?^ Ui( J IP > i_-^ ^ ( of N J I ^  \j-i 
J j i ^ i jjS jftP lo^ JJ»JS\ ^ S J L ^ j r JLP aijtj u $3 
. ( t ^ Y - X^"\) J;UJ( jX - i l l ;^ vliJi Jbo o L . t I v - . 0 . « > t ' 
xr 
[ JS'":>\53lj (JjXl\j ASS- 0 * i l i j 41«?~J A j j i ^ - ^ CUJ>A5-
j j I .-w)^.^l« b->**>- bl i L)0 »JL«^J 4jt/« J^;*^ **- jJ CJo O ^ ^2^ ^ j ' ^ iJ!r^ '-^^^l ] 
^Ja-A3 1 LJ l i t4_jU j j - * P JLJ:>O cvii i i j f l i is-L-Jl j j - «^ vfljl * ipf _^  : sjU-P -J J U i c L^l 
[• t/'J^J^^ A* *ij>^^ <3 r ^ J ' ' ^ (—-AS J_5::S- _;?»—»» j ^ U J l <u j ^ l i j j -»^ 
. (jLpt 4)) U 4 IPL - / ^ oL» 4JL»jj i U i i c-« "^ilj ^^J^ji i^J'-^'j' J ^ iW* * i^«—^j 3jU»*flJl 
: j,.^^jur. 4ij?»-i^l JJASJ (3 Ij^lS j jJJ l r_^l liXdjI 
.( T1A - YAY/ \ ) SjjJl J SOJ^IJ ( i1> - iA I /\ M ) JL-Jl J-*ScJ JU^-I ^^ j^l ,JP U l i i * 
i«!-lj t ^ U J Jl oy^ viJau ^ j » o' W ^ js r^ ,^ 1 («j^j (Ton /^ / J j ^ l ) i y j ^( j^^ ^ \v^: 3\j^\ ^\ xs.' 
(roY / \ )js*jo<r*"J-^ji*j(j<r*-M^o< J ^ = •-»--"i^j \hKlrI^\^ 
Yi 
i i j^_ j l^ «»lj (3 \AJ SUa_i 
Jbw:jj i i \ i JUP V ^ ^ 
- » ( » ^ ^ 
jUL'f 4_$L. ^^ ,Ja_j t3 LJ^'J—««-» 
OP J ; Oy-Ajill (^ -L)f c-Lor lit 
a>i(j jpt ^ J , aijUL^ 
5 ^ ( ^ j j J l ^ > ^ t ) ^ ^ U l i l 
Jjjb 4.frs!-j Liwo^ J, — J - l i i 
•^-^J U^ J ^ J- i f ^ J 
i i j i ; L^ JLi U:ji I iT j 
Cr^^ j'^J ^ 1 ^ -JV 
\j . j ^ O i ^ ' J * ' v>*^J 
^ i i . J^-J 
6j_P SSs^ jL^a^ ^ (_pi ^j^»J 
^-^\^ (I)_pJ-l jja>- c^ OJ \:iyi 
4_jir ^ j T Ljip 0< pi 
j ^ .: ,__,ij j ^ . u ; i ^ 
V 
o:>U9 ^ V u Ji5 u . _r. 
( i • ^ / >) - ^ r j urj»J (-»-' C"^ ^ 
. ( i . T / ^) i^ to: j jLJ i jx-a i i ' 
\ o 
c ^ y <J:JVLSS.J ^^ ^ c,j.>«.«i 4X> o-«-Ui ^^<*J» <3 l-V* I jpL i ^ W j ouS' : JU t j ^ j j J l j j - ^ ^ 
LJLP J-?«-if L> d i . j ; J I P J iiJLlp Jai^ Oj of «jJb-li t^,>«-JlS' 4ia>- \ iU lAiJb- ,_pa*jj dJu-AJ 
t l 
: C la.* . j L J l i . 4:Lli>rl l iJJ i j jP 015' O l j C O oJb^ f IJLt j »j>t 015' 0 ^ (.^Cu> jyL«-lu.^ ^ I j 
. ^ J -^ f V j <»_u ^ y«:>-f UaiJ f j J l ^ i:^ -*Jf* U ? 4SI OUx^ -- L) : |^«JJ (^  c i ; : JU . <u JiSo 
C^  U* c4ij «u^ cJU^Jl* ( O iJ l i <_i^ ,.s<3Jl ^::>- • i - * ) <^ AB I ;J-<^ j^*! I J j ^ j 0^,ial5l *J : jUJ 
of *^ 1 4» I ^ t JL i jc l j lL i *(^Jiib ^ji^\J i\JS'j \J^ [ J ] i_^lii C(^J*U- dJ - j * 01 cJUsi L ; 4J 
J* j i of ^ 1 ^ i l i C(^^.J i^ of ^ I J*i t^>L-*^ l J l •" (,.^ -pb Ufj c^lk.. ^ Ufj c ^ j i J l ^ j f 
^ iSyi U JLP -UJJ li} AJ Jiorl (,-^1 : JUJi [ AJJ ^^Ay^if U-i J^-^-IP U^P J O j ^ ] AJT J 
•' V"-^ '-'-' <y^ '^j ' ^ tr ^^ ^^ J = J^ 
t ( _ f j i J l j ^ kAiA L f i f I j-Jaj of _^5-ic»:•f ^J^ ' t 5 * * J js^ i ) (•-fDl •.'ZAM . 4jdl ^ i u ^ Ufj 
J ^ Ji-U» AjiS" ^ ^ _ ^ J>j ^ AJtj C(,^l (^ji*^,J^jJ\ j4j - ^ ' t ^ , ^ o-^j J ^ M j s ^ 
. oiJ ^^\ Uli : j jUJi j O ^ l ' 
. (^oJj : j jLJl jXuJ.1 '• 
TV 
cJLJ 
f - i U tLj^ l jUjJI ^ j j j_5_ip V_JLP ! 4» 1 i j j~»j b : cJLfli i 4 ^ J L - j AJLP ^ ^ *« I J j - - j (Ji^ 
c^yf^ : j L i tA_5y»i A_Jl r>^L-» ' J - * ' : J^ J* • **j>^ ,J^ i * ^ j ^ J j-** ' ^•^^ Oy*^' </^ 
l5'i!>Lj* j - 4 ^,_^f Ui^^L^ 15'iLp ^y ci—J jjviS^I l i b 
. JoJi ,_jS>- **>• c-*5L» JLw.j AJLP AJi I (JUo AI) I J _ ^ j j_5U o-^oS ^ 
• ^J j>^ L j j j <^j ^\ '• i/-'"^^ -^^-i^ 'Wjj ^ b J i j ^ * o ^ ^ ^ *^ 1 J^ 'Jb^i^l O^  
^_jj;:;JJ l\j^\ Ol j cyLi? ,_5_*i j ^ ^ ^ C - ^ '^^-J ' ^ ^ ^ LT^^J <-^ ~^-i^ j * '^^•^ ^ ' ^ L ^ J ' ' j ^ ^ 
. (To • / ^ ) . ULo. vi_>u J l i i * _ ^ ^ ' : J.L-.'! j X ^ l ' 
XA 
: *V^ ^ 
."* All 1 JLiP 2L.^l J-Jait j»-ftj 0«( A*-. J I ^ ^ J 0 1 ^ - J L . j <uU 
. AJJ <;>. Ui : J l i J 
. ( oAY / > ) (^SjUl j i (^  Jj^^l SjfrJl ( i A i ^ i A . / >T') ^ J ( A / T ) s-fcl^l" 
Y-^  
: C J U M ! j ^ j J U i ? r - j j ; V H All 1 J ^ ^ j (/f 4 ^ . Oj*]i> j ^ OL.JtP sf^-l ^ j ^ l ^ ij^f j j 
A_JLP C J I Li I p (iJLiiJj liJL c ^ Ji i,j-^ ,y. * *^ j "-^^ o i _ ^ : t iJU ? >w..«iil ^^_j : JL» ^>j 
: C J L A * 4-SJLP ^I (I)L«JJ ^1 iT^Jbrji JXJ J J I C~J cJL>^-li o U t i i ^_jlp U ^ ^ i L s (^Ji'iLi : J l i 
Jj_^j jL^J : cJU ? iJiS L. : cJl5 ? iTjJl j js^\ ^ ^ ^ ^ I J^ i l l i t . ! OUjj 1^ t^l 
L)f U : cJLSi j - ^y j _ i f frU*i t^c^T <U^ j ^ LJ (^jjaj( O i i j : cJl5 t4-iJLp AJLP t_4as-f ^ I 
. J jJua; JUsj i j *i_^( u(j ^!)U*^\ J jytf c j f : AJ J _ ^ 4ip ^yt^jl : JUi (d)3i AJ cJUi 
(/JLP j_ ) j>-«JaVi (1)1 : OL i j j ^t cJLSi tAsrjt ,_5:>- ( ^ j l i ^ l : J U i AJ dU i O ^ i i j ^ LI cJLi 
A_;l^l SOJIPJ *J»ia> j_5lp j ^ _jjt J * ^ - ^ • «-*JL^  ^ -ia* ^^^ - '^J L. ^ I j "^j AJLJI ^ U ^ i 015' 
A-tywa^  of JjLibl UIJI Liapjj Oi ULJ AiL»J («jf 4^ L : j^ ^asoJl c J l i i AJIP U^^Ti OlS' (^JJl A^I ^f 
Jj_i»; LjJl : j L i i ! eJl* J _ ^ L« : J l i * - j ja i l Lgj r j j ,_J1P J J l i AJIP cJ l ( j jJ l dLoi i3 '^•^^ 
J U j oUI L_«apj j ^ l A;JIP J<4 4,„»i; (^ c J l T ^;^i SJUJI AU I v_<jkif Jl»j ^ _ f^ T r y ^ J l * i.ii l i 
. Oy -^" c— Aijl -ii*Jj ^ - * j A^«xjli f U t i A::PJli ^ I J _ ^ j (J (e^- l^ '• AJ»jl-
j j j i -1 j _ * t i l J l p Ail t J» i i l l iL. l:>yj> < l^ : cJUi « i _ ^ ^ dJUa i :^->-j?=- J^ J* : cJ^ 
J_ftf 4_;?xi) A.jL?xi A J I P c:J;>^Jii ^ J - l ^ KJ!^ Ji j S x^ j»j : cJlS dJJj AJ ( j ^ i l * j_^f 
f ( - i - r : JL» lij^ AJLP «_-_k^f ^_sJL-.jf v_JMl JLP ^^ ^ A» 1 JLP ^^ JUjt 0 [ : cJS *J AJLAUTI 
c:—»^j o i j - c^f: jL»i AJ c-jPJii J l , L ^ i l Jl5 . viUi c_^ : C J I J ? A ^ ^ U * J_ji ' liL»j JHIJS' 
? A _ ^ j j \ Ot iji_->»i( r - i j ^ f'»J>-5' j A j viJLiaii J*- j f (_Jliail JuP ji ^\ ^^ y_ JUJ^ ot oJlA 
c*,—.>ij J <s^\S l^>^ c - i j (»-? ^ j ^ l i t ^ ^ j i ui»j^ uy '^j^J (3 ^ ' j ey' (jr^ <^ *^^  
jJULftf ^ V j * : cJL2i fl^^sfo- J j_yU«JU-l3 : cJ l i ^. (3 JJ^ -^- ^J^ a"^^ **) I J_j--j_j <jJU^il ^ 
AU I JU» - 4il I J_y<*j _^^  j i i <-^J^y^ f U J l j f_^l i _ J j j j4-» ^ ^ i J j l j j ^ ^ J-U All I i i j L i 
- JL .J AJIP AU i iJUc - AU I J _ ^ j J l Lf) ^j) OlS' AjiijA 6iLp j j JLft-
U f i P 4fii ^ j l ^ t j 4JtJlp 4JL;ad 
j _ : JlS AJSOIP : J l i ? jJLJl ^bJl s-^f o^ : jJL-j U P ^ 1 J U i I J j - - ^ Jl5 AJI t ^ b J l 
\ \ . -
i ^ J l ^ j ^ j J l i l j f j L- L_,f AJUxi ^I5f A J _ ^ J ALJU^J ^ ^ AJI JHAIP^ L I _^^ l e_^ «:*i i J c^Uail 
c5^ l i J P U - AB 1 01 a j j LJ : JU> ? i i ^ ^ l Si ^j ^.^Af- ^JU ^jiS : AJJU- ^ JUJ AJ JUi 
i a _ i j l j_> ^ I a_-p <l.w»jj ^\j->- J l 1,5-*^ ' (»-J '^-:y j ^ ' - ' J '^•^ , r * ^ ***' *^'j ' - ^ y ' j ^ j * 
^ ^ "il uJbl- l j UuU Uf: JUi ' 6j^p^ - ^}\3l^ Si'i Juu jJL-fj j j ^ ^ u - ^ ^ ' J l 
j s ^ 'bl <^ _fJ ^2;.^  ^ U ^^ 01 : JUi - J ^ i a*j AJL-f - * JJ*J^ r^. J ^ ^ J l c L ^ t ^ . ^ l 
. rr-\ - rro / r / x-i u^ f >itj > i r - \ TT / r / J^  ' 
. (\ or /Y) V~W» ^Jt- j/r.^'i J-i} ^ J ^ t,;! Jlii J^.'jrf? Oi o. y.lfa* : ^ i) ' 
r^  
L_Ji tiLUl l iU; «-Ufr o L i - jJL-j AJLP- Ji I J U - AU 1 J_^ j J ^ ^ «j!^t* AJI ^ > 
AJLP Sa I J _ ^ - - ^ jLSi i»^— jf il— ' «_^j y 4>.!>L- ^ OSj (JOP ^^ jv*iail ^y^- ^ v ^ l 
: j L i i (^ JLP ^. (_*iiil J l OU—' Jit J j l i t" iJUaiU (•-•ijj-- JJU*i l_^ -S>-lj . i J ^ : 4 - j 
^j^j ^j:^Aj^ ,jJ^ c O ^ f ^ U^( 05 >>i V Oil : JlS j ^ J i : J l i ?^l-' ' f i j i « i 
IJLP J j - J l J i j_5-?ryi c- j f J - ^ ihcj> d\^\ JUP "^j ^a;p J t5jf V : (JL-j U P Ji I ^ ^ 
t j j i j ^, j ^ , J j i ^ »JL»_J t j j-^i J* *-^ --^ ' 2:^ tl'^ J ^ ' ( f * j 'U-*^j * - ^ *"^ • "^^ '' J ^ 
. 4ejl*^ ^^ j ^ ^ ^ j > : (jJU ?;a;S' ( f^ j ^ : JU . S ^ ^ : 1_^15 
?y» l>_5 : I^U ?jo. ^1 ( ^ J ^ : Jl3 
( i . 1 / > ) Sjs-Ji (^  j j i-i j ( ^ o i - ^ o r / T ) i J ( i i ^ - i i . / T ) ^ * 
r t 
. %Uij i i - : ^ <U«i ill ciUil 01" : (JL-j -uU ^ I JLstf Ji 1 J_^ j JUi 
. <J U2?r U-i UJ Orb- "^  : I^Ui 
\jJL*i_*Jj j,jif\.-s*o lj5>.^r^>.oj i j^ jL i> lji_>^ (.5-*^ j t ^ ^ ' J * 1^1 (••^^ ** Oji«!»i : i3^ 
?ojf ^ ^ j : Ij5lj 
. jliaJl •^J . ib 1 J_^ j u f : J l j 
k_^ j i l ^ j»j tiJjS I jL i j *bl ^ LdJ J j ^ '•^*ri s-^ Ji' **-•-*• 015'j : jJLxil JlS c* -^ ^^j U i i 
. A» 1 J_^ j Ail ji-pj : l_>i^ j AJI (•JkUj 
• ^ - i j c* i^* t^-i^i ^ ^ *ii» ' " ^ j * * - i ^ l ^ j ' ' "^  "^f: Jl> 
. 1 ^ i L» j j - j l i ^ f ^y. ^ 3 ijvp- t i l i i UJIJ 05 : IjJlS 
^ c^yiUil ^ ^ 1 -LP ^ ( ^ _^fj 4-,f j p 4ijU> J (^_^Sll X * - i j i i/= Oi -V--- <^Jj(Y ) 
:UU '^ f^ j iJi j ^ JUi t ^ ' i j l ^ j ^ j jJL-j -dp 4i» 1 JLM9 4i> I J ^ j UUf: I^ ^U o y ^ r-Lif 
• ( ^ . / T / J ) ^ ^ 
rr 
. . . ^ ^L . [LJi5 ] :l_^i; ?AJLP fiij L. : JlS i^jj iJL-j ^ ^ ^ A*ii of "^  UJl, v - ^ ^ ' <Sy^j 
e j j j j i »j_ja^t »J^j-^ ^j-i J-**J <il t^J-*-*^' '"^ ^J*^y (^5** cr^  j ^ ' ^(T^ (*r"-'=^  i3j-~3l 
C-iLS" -i»J-?- J;-J ^ I P vl-ii Spuria ^y. y ^ (_s4 JLlPj l-uSjli (JU-J <JL* *Ji I J-sO Art I iJ>>-jJ 
4_j - L U J ^ ^ J j»-f^ J=*-j J ^ " ^ l * COULPI CJ^^ '^JA J l U-»-^  LS^  u^ j^ ^ ^ f*-** 
• il»^ ,'»j 5^ : J^'VJ j 
D j x u ; (« j ^ U l On-f l_^lx) o< l^-jT _jJi *j j jpf o j J ta»-ij ^ ^ J ^^^ ^i^^yj ^^ .U)! j j l d ^foj : <> Ciyix-j JJU \s'^i j *• 
. ( Y to / Y ) ; J L P J ^ i j j l * ^ _, ; i l ^ J, o_^ j ^ l y : ^^l^ji^Sl ^ U - " 
rt 
j f S j j_Pj J ^ - Uil OUaPj cJukp (,-e.j f I J I ^ I l _^ j » j ^ ^y,iit 4j*!At5l ^ l i : [J l5] 
J.L^ fLJJI v i U i 4_JLP l_^Jl5 L i i tj.—jll d i l i i ) O j ^ U. »yJ^ -uij l j « r j l i l \y\^ ^ y 
^ Lk J A ! ^ L P j_jb b : J l i j^ J <U-fj ,JLP eJb ?cjJtJl ^ j i lUj ' jb J l 4J ^ y ^ J **^ f ^ J * * ^ 
j j L i t j ^ 4Jt j tL. i lS ' Ja* JLpLt-l li_y»; L. sJLrf ,_5-^ (/-Ulj ? »-JUaL. ^ L^UiJ J A ? u^%" 
, ^^sXf- 015' ( « ^ i j 
d\S : JLJ diiL^ j _ j K.^ o l ^2^ i^-jtT ^ AU I Jup 4^1 ^ AijJb-1^ ;_ *^-i>- : J l * s-«^ o^ 
: Ja_» Ou;* O ^ ^ i i Jb 4^A«il j_^lj ^ OUa^ JUil r-j^ - (JL-j iJip 4tt I ^J.^ - AM I J _ ^ j li«jb 
- Ai) I J j — J JL-M 1 ( » - ^ ^ t ^ IjJl-Jbrl JLJ 'A^A SLMJIJ J,^U> i ) J , ^ Jjk ! V ^ L J r l J * I l i 
L^l t4» i j-Lp *_£-! i«_-iit ^yj IJLA t i j i J i *_jjf IJLA !*» I jop J ^ i L. - JL - j A I P 2A \ J^ 
AJ j L a i (»i3L>-j J j lj_-a*jl : - J — J A_ip AU 1 , _ j i ^ - 4» I J _ ^ - j J l* JH? di i ^ > v ^ I j 
JLS* UiL^L ^^ J_*t ^ lap ijJL*J cjLi ^ j ^ b i^Jbo t / iJ i j iLiu i ^ e^U* ^ji a"W*^ * 
. ( o l /X) vlUU y^ ^ ^ j ^ 
. frVwaJl : JJ I—l l jJyfflll ' 
ro 
Jl Lu^> : J U ^ L ^ j Jl \j»^j\ ^ j dJUi. ^ j J (i : - (J--J 4ip ^ I ^ - ^ I J ^ j 
Tcu^l ^ i ? - L J^Lc' Luja UxjrLii/" 
. 0\Jki-Xsr 0%ki AJLPJ ftjoii,! ^ 
of «>^-- Uf ^ U - bf IJ : I_^U U J l ^ ^_^l i3yif of Jbjf j ^ fT iJ lT [ J ] ..i.U* : JlS 
i>> L«.^ jJUxi <iJjLJ-l l^ic*^ : J l i ^(_rij* <>* (.5**^ ' ' "^ cs^ J ^ bJliL*- ^ JL»- C:JIJ o^t i j 
AJLP i j j l * j ^ l <»i> I j tiJai>.l : ^U- ^ f J_y»i : J l* U.^ -JU.d AU I j J l * j J l U ^ ^^ij ^^ j 4JU-J 
. " -uJL- "^  J'uJl JJLstf o^ *» \ j ^U> A» I j : J l* Ujki j j f *^  4» I j : c i * : J l * c-uU 
. 4*i«Ji J L ^ i > * ^ (JIJ"^**'} 
•I : 5jj—!l (_) 
. nA /r / ^ 1 ' 
TA 
/«b.%-l 2^;<-.>o (JL-ii (JL-j AJLP iu I ^ ia 1 J j - - j f-^^s^ ^ j ^ J ' ^ ^ ' j ^ ' ^ J ^ O ^ 
Aijl:;IJ Albert Oj?^ t.^-^. 
[ A ^ j ^ j U P i l l ^ 4^1 ijP^ ] 
: IJJLJ ?J-p^il i : j L J i <i C-J J ^ ^ j Ijj^ ^ OUa-jJl ^-^j^\ jtJJl I j U i U i i 
"y Ot _^^  ....1.; tj^^ijc »^Ja^ 01 i l j l i cAi (^ I«.*i>!-I t^iJlj ^ ijJ: ^^\ jA J ^ j Uf : J l i ^C-Ji j ^ 
L ^ ^ ^ 1 J2;> 015' OJ : ^_;ia*J j>.^.i>.; Jl5 J s t i U l i t Js^-iU Jsrf :ljJU t t ^ f j j TwaJ *:> * ^ J U J 
( j f ^ iJLft L^ : (^JUsJl j L5 i o j — ^ of t5 j f : JJU j L i i c J * ^ ! l i * t) Wij l>«^^ (*i«ip ^ 
4_j>.j L:P i__jP l iL i -ui—i <-^y^ J i : ( • ^ J^^ <J*^ '(^>*^ i>* (•^-^t (J ^ t5^ ( ^ j4 * i 
4_dLpj AJt)JL>- ^y^-^j A'.aU;* » j ^ ^ (t-ii j t i l t (^1^ l iU : (^JbsiJl JU t « i j ^^1 ,JLJ U Ai-X>-j 
j U - j»j t4j(j |_JIP <U^ c-Llsoli t - » ^ l JJl-» ^ AJL5 JJLP J:9^-LJ liJJi ^rsLii j^j teUL ^ i j i ^ 
: l j)Li I 4_ip j_sJ j ^ \ J L. Lfj AJ J 01 ^ I j : J ^ ^ j^t JUi t j ^^ ^ ^ Uaj ^ ^ (»iLjt ^.^ 
a J hi" »-J (,\\i. ."J L^^J I J ^ l-*i* L«!> i^ (_rij* U^ * ^ J ^ (>* ' j - i ^ l j 01 (Jj\ '. J l * ? y i l> j 
JLJU k_3l_L« JUP j J j AJL* iP^Aj' t3 *^ "^  ( 3 j ^ tj^^Ali b l i tJL>-lj ^Ue-J * i ^ ; ^ ^Jij-^j* A*jU<9 I jLLi 
. (^T - ^^ / T ) ; j w J l g > . l j YT i / Y / i J ' 
rv 
j ^ -LJui»_^  C . . (Jli 4JLJJI dJUi; O l j i JlP ^UiV of ^ f j J i^Ll ^ j AjU <04 i Ju-a ^ \ J J - j 
«JL» ,_5_^ j -T i i \yfu,s^\ aJL* J_r >-Jlj_if ^ j-ij rjA lyL of" ^ L P ^,&\XS-^ J\J^ 
(JJSS 4jc*t-iL* j C~«J "^  of »^Vi J L . J A J ^ ^ \ _^jU<» Aii I ( J j - J J4'>=*' ( ^ ^ : J ^ of J i S-oaiil 
IAJLUI l i U ^ AJij t^ ( • ^ J ^ - i ' ^ * * ' (,5-'^ * " ' J ^ - j «^-^ (U* t^_^ l j ^ . » j>^ f j V d-j.^ O L T 
eJL.:P »fS-»j -^LP 4i«ju j ^JL J l i j ^ l t ) i l i -^ l <Uj-lS JOo AJLP J j j f j r - J ^ ^ < i^ i ^Ai^  AS> ( Oi f j 
i^ji/Vl\ jo^ ^ I j itt I / x . j Oj^lc.j iJ_^y<i j f i l ^ . j f i J ^ »j>r ^.aJl dL >U.j5j^ 
4_; ,_/ajjfJ ^ U i . 0 ^ _ ^ ^ f» t l j ju i j l ^ AJLS OlS* ^ ^ liJLU US' vii i^j ,_j&- l^-ajy AijS (3 J j i fJ 
[ 3^ t J ^ j UP in JL^ ^ ^» JJi ] 
. J U liJ*>^ JL«0 j j j J I P 4-lP^JJ 
4_^1 JUo viUi OLTJ* 3JLUI viJLl" 4 - i ;^ OIT ^ j / - l of (/yjJl y^> v * ' ^ ^^y/'^ 
. (Y ^ Y - Y ^ •;) ^^JLU o>Ji SjwJi ' 
. i^^ - i i A / T / J j ' 
. ( l A / Y ) Sjt-Jl ^ joLl j (-lAY /^ ). Sj^ai 
. (rY i / > / , j - s ^ i jci>-) JjS/i 
rA 
. ''41* cJU aJL) Sytji ^_^"^ 1:JA\ fOSJ J J ^ I ^ J j!>U. £ ^ : JUi c^^^l ^ [JU—I ^1 
j _ ^ d j j ^ u ^ y «^ uLor 1 ^ 1 ^ 0 ^ 1 S\'^ Cx* (»-L-j -UIP AMI JLS-9 ^ l J j - . j ^ ^ 
: JL» oUw»f j lJL-«jt e l j ^ ^ 1 \JS\ ,_yip I j ^ o!5C L-Tj c j f j JiJ AiJlj : J l i» ^[Uip 
- J ] 4_UJ : J U t j ^ SJUJ OJ—iu OMi _^ j»jfc l i l ijiJ5 -»j C-N—I d\ ^J•^_ 4JI c^L.j i i 
r 
j c - i ' y : J L ; [^ ^ asuJi ] sill -U\ i ^ y J I P oijf ot ^ } c -5 ' j J\5 t « ^ ^ "^  i^\ 
. (> • T / Y ) <Jp »JJ j ^ Uli ;Li «^ i j lo j j c-Uai- : ojwJl i^ '^ 
. J j i j i : j j L J i ^ 0 ^ 1 * 
.{\ - t / r ) Sj^-Ji ^;^ UUJ I ' 
r i 
/ (v4 f^> f^ l J U Uii "^  [ftyl 
iJLa. ^»:-Jilj t o j i j j p a_-u2; ^ ^ t i ls' L.J jJL- j AJLP AJII JLS^ J_^I ^ ( ^ ^ a *L i U j ( j ( j U ^U) l 
j v ^ f 451^ 015'j t r t - ^ j i i T ftA-*^ L j - d i i i O j ^ of t y i ^ j tAJyt^ jjiojS f l — j j »_>b!J CAJIP 
4ilju> j-XfL^ L.JJ UJ jLs^f jVJli <up ^j-iJ^ « _ i ^ vti-JLp 
<dL*w» 1 ^ ^ L J I ^ * * - * Ol j j»_^L» 4j_» ^ .^.fl-Jl j j j .b 
. ( ^ • r / T) Sjs-Ji ^^ uu i ^ 
• lii ^^^ : ^ . u r , > j ^ ^ 4ijji ^ (T vv) ^i+i-.Su 5^1 JJVJ ^ viJLlu ^ a i ^ i ^ ^ u ^ o'rVi oi j j ,j*i-- '^  
V_> i ^ j f V Jb ly p^Uff ^JJUJI 4,,-iJu* ^  viAJU ,y a ^ - lif c ^ i b i : LS* ^ _ is'i'i j ^ * * - ! o< •*** •J'*- i^J 
:JU t / i ^f ^ j J JUi t l - . , j i ^ U J :Ji : / i ^<i/ jO- j *JP -3i I ^ ^ ib I J_^j JU i : JU o y > / ; «• ^ ^ ^ ^ - u 
f-! *-»>'=• i^ / J j t^ j i (>J«* ;^ ^ ^ J S-=^ : Jl i tjSIj J I. *J L_^ : JU cviJLjj ,>^ iff J Ci^.V^ J v ^ ' : ' ^ 
ii) I J^--_) ( ^ -ZJyi ,_j.l>- J - i j I IJU l iU j liJLJl L )y_^ j r*^^^ iJ''J^y"- '>^**^ jUaiS/l Js»=- i^ ^ i - ^ j ^^Js^Ji : JU 
J_^—J Ij : klJJ j ^ VT'l::^li c5Jj OJi i j i : JU t» j l * - LfllS' »j_>t (^ *»U» J l jiaif ( j * ^ "^ ' j *^^ i j ^ >*J r ^ J " ^ "^ ' iJ-^ 
•sjj-j-M : J L J 4Aijl ijij e l i j f>jj : jJL-j tJs- ^ i ,^L» <a) I tij^j Jli» : J l * «-.'.*••»• ,j< liUt-- ( j ; U l ^ Ui t J viijLi' iij» ! «»i 
^ rt-js^ D ^ J ' ( * ^ J *=^ L*'** ** ' J j - ' J i>* ^^ 'J * < l ^ t)*^'" " ^ o j i l |_il ^ j U.u»- (j^^i-i L>V « i ^ ^Ji i <jl l^ :.« 
j ^ ^,-«^ «_c* L-Ji : J U c liUJb iUJj t i l l J J U <*JLe jJ l i tiiJL« I J _ ^ (JJJI -OU J">L *> -^ii 
. '^  o J f iJ l i i J ^ l 
i> 
4^3^^ ^ ^ 
{-%-"vl 
fc_^ 
(3 O J L A P AJIJ 
jp ^^ AMI JLP 
*I^ SI1 
J - ^ 
o^i 
JJi=^ 
4 J J ^ 
> j j * -
; .L.1 -
• j > -
« j > -
* j > -
« j > -
• j > -
4X^ ^ t3 — 
iT 
\ _ ^ j « J " iU- j 0^-3^ I jJ l^ j JjSll 3i-Jl ^y OUx.j j ^ i ) d l i i j iS^i^ (JuL>- -V^ V ^.* "^-'j 
LJJJI^ ^ ^ O;*-^ bJo^j : ^ ^ 1 x p _^ ( J i ; cJ^^I x* - , ^ ^ ^ ^ * a ^ .^ 1*^31 J-P J.1 
c^'l^jJj JJL-'U _^s::^  U5 jJ j ' l i c U ^ f Oy ^ > -^ ^ l " : ' ^ ^ ^ i ? ^ * ^ * * l * *^-^' " ( ^ J " ^ 
J l UUJ i I j ^ JSLTJ ( _ ^ U > l i c4_:i4* ^ _ : * J l iJUT ^ ^y ^ ^ j j i^ 01 U^i j 
j ^\j^\ oUl ^ U ^ ^ i ;^;- JJ l i lit : liUi ?cl>-l ^ 1 1 ) 0>-U; (I : l^l»j lJ_,*uJ c iL,^ 
• J l l_uU^? iP^h J>-* '^ J l ^ i^-llaJli tt) _ ^ I v i i ^ t ^ : i l i i M ^ t OlTj joJl J l LilkJli 
^ ^ i * " C5JIP j ^ » ^ i ^ : i J \ ^ **-jJ^ j - * ^ UljJaP ^Ui j}jl-\ sj js^l i - A^j ^Afi- AJJI JJLS^S - ^ \ 
. ^ f%-"^l (J y f jy.( J j f OlSii c <SsJ^\ J.^^ ^^ 4Ul JLP Lip vl j iJ tJi ia*i l j ^ y r l JLP 
(JL^j -ULP 4»l ,_5i-^ ^S £ j - ^ : (J^ JU«-i ^\ ^ ^ ^-^ (^y^** c 5 j ^ t) ^ j 
• * * 1 ^ ^ ' (/»J Oi:>j J l (_5*il ^ / ^ - u - ^ UjU 
jL_ji l i * Jl*. *;i_.j ( n r - YTA /T)5jfr-Ji;^>i-ijrio - rnt / Y / J tv. /r / J ' ' 
• (^ T-Y /Y) ( j^Ul ^ i^  ii_ l^ Sjs-Jl >i l j YV^  /V / o-i ' 
i r 
^ jj- ^ i\j^ ^ / - i j ^ yy^^ CJ* I J * J ^ u i ^ (^ ^ y^ O- J j f 'I'f: ( / ^^ l / ' ^ 
j _ ^ «L*/i ^|l XJJIS ^j-it IJJL- 'J I_,JLP JbJLL J_;*P ^, Ji^-r (»-i j ^ J CIJUMJ OIJI-OU yji^ ^ 4*«l 
i p j i ^y^j (1)1—ji (JL*«j AJLP AUI ^jUtf Atti J_y»-j A> d\s'j ^ j i 
: j L i i ^ L J l »_Jx>t O L J - J J U O L T ISI j_j_Jb- jO^ J l ^ j AJLP AUI J ^ ^ I J _ ^ J ^ ^ : JU 
^ : J \ J c)J-Tj I J L ^ ^ \ l i L 1 jJL- j AJLP AJJI ,_JU7 AJII J _ ^ J b : ^ ^ j^f J l i i ?Ojy .JuT 
• (To ^ /Y ) iliu.,;;. a«-. ^  oJ i r : (.Li* ;^^ l J l i j rAA / T / iJ ' 
. (r>Y / T ) ^ > ; U : j.iJL*^i j i ; ' ' 
( r \ r /T) f i y i ^ j«jli ^ > j i^Sli ^  jioili ^ > c(^ >iJi xV ^ > : ^ > oU': (.Lij. ^ 1 j i ; ' 
.TAA J rAY / T / J -
.(Tor / T) Jjj-Ji i^  joLij rn \ - ra.. / X / J "' 
i i 
. . i ^ " : j L J i ^Uit v i ^ ^ ^J^.J^y^^^J-^ J * ^ "^ -^jy ^ ^ " : J ^ c/^l v ^ 
Jj_;fj dJL.^f ijJi\y ?-by uy ! jJL-j U P ^t J U Al J_^j \j : ^{ju. ^, j ^ JUi "?Ojy 
Oji—J ^y:. ( i i y ftUiil il_^ jyb ^_j;:^ o ^ ^ j CJJLP l^ j J ^ j isS l ^ : ^ L. v ^ l ^iU^ 
v_^51 ^j_^j lOjJipU b ^ Ut t %-Ui viJLjj cJt j s-*^l : LT-.A ' ^^ 0=="^ ^ ^ ^ ^J "^^ 
•ijJl iJL; j _ ^ o ^ ^ 4»lj» t i i^N ^ U^li ^* t>"^ * ^ j - ^ ^J " ^ j ' ^ ^ l S-^' "^^ 
^ i f f 1 ^ ^ j^i>- fi l l Jl (.JfcjiLj (JLj 4ip 4»l JU* 4Ul J ^ j £>?vi : t3Uw[ y\ Jl5 ] 
Vj 4_/'ai5 oi U ,_pJ i»l 4_i3j;f "^pi f t j jd l IJL* c-jfjf l^ iil J_^j U : JlS ^>Jr l J^J j i i -
. Sai3,lj <->>-lj <^ fjJI ^  Jj : JU 
Uo : JL* t^LjP ^ 1 j ^ t ^ U . (^f ^ i j ^ l (»^jj : JlS t,^f bJo^ : t5_^^l JlS 
Jj—J JUi. jJLdI 2^;j ^\JA Ai £^JA\ (^oil ^^1 01 : diJ J_^, ^1 01 : diiil JUi "^ ^^LJl AJIJ 
to 
^ ^ I ^J -UJ N of ^ L J l y f j j t o ^ l t3 fU 4:1 : J J j ALUI ^ -L.L-. t ) d iJ i OlS' j .<^j jL ^ i 
»tjl JLSJ h L ; .^U tLu I j j3 IAMI J _ ^ J IJ : J _ ^ j 'ii»*ji Ji>^U^I J * ^ j * . ^ ^ ^ 1 U_li j ^ Oib 
. IJbp «w-J^ y j 4 :^^^ ' * J ^ ^ • ' ^ ^ " ^ ^ <3 (^Wl ^^ 
[ j jb ^ j i j|JL»j 4Jb <aj» J^ ^ \ s-ipi ] 
^ ^ A-JaJ Xjt- : J J j > j r AJ j L i i "\J_.I ^ j S ^ (3 J-«o j j i i i jUfl jJl »JiA viii^J 01 ! c j j j U" : JVi «» \ 
'^  W j - ^ ' 
t U - ^ ! ) U j OlS'j : Jb.w.1 j , l JU . ^ j j ? ^ l JL-Vl o ^ , j j i ^ V l o / y u l l ^^^ J a ^ J j i o i r ] 
ij-^ ^J^ A-»j» ; ^ j J - i O j i _ ^ j *»L-- (Ju«aiJ -U-ii ^ ^Vi lyi^- A » ^ L i J \ U i i t k_ijai\ JUP ^ ^ 
. ( Y i . - To-j / t ) ;j>_Jii^ j>^i J jL_Ji j ^ ji^w-i^^1 ^ . i j j u i i 4 i . r - i .T /T / iJ ' 
. JU—U H i 
11 
>_ij_p * -A j 5J!>C jL*^Sl l ^ j ^ 4 - - i (»-4-il ( r > ^ 0'j5^' J l >^^ Oi««^^ i>y ^j^'^^y ^ ^ c ^ ^ i 
I j ^ ^ f ^ j ^Ij-T ftUrf: l_^Lii A i l j j J j . 2brU ^ j X . U L. : IjJUi . jUa i^ l ^ i * j 
. U>.^ jA UfUTl UJl r - ^ f -u^t b : (»-4JiU> c?iUj t U ^ i ^ i>* L J I 
. " j ^ L j»i j ilj^- b (,Jj tvi>jU-l j ; j l^^ \j ^ : ^ j -dp AiJl JUtf ^ ^ l J U i 
* - jsr^Lj j ^ j i ^LJ <GJJAP ^ ^ viiiSjt OJXJ 01 (>_^lj sjlJiPl (v-L-j AJIP 4»l J _ ^ j V ' * ^ ' j i-i5j» 
: I jJLi i t ( J L P J SJLJJPJ * J - ^ (»-«*'1 jjij - ^ ^ ' j *ii*^ J * ? * J ^ • J ^ . ^s^^ AJJI JLP ^ ^ jJU-
j ^ : jL_ai . ^ i k U JLP. ^ ^ iy^- Uf 4»\ J _ ^ j Ju-fj A»\ JL-f Uf : « ^ J U i . (.i^y»J \_^JK; 
J_?rj j r f U i csULt-l J (/JUI Uf: SJLJP J U J IAJII J J « , J _p:-fj 41)1 JLP u f : ^ ^ J l5 j . ( » j ^ 
I-. nP JL* L^ JUu AS Juu ^ »l _^ .«i J__>- 4J 4^Jb 
. Sj;^- - L T ^ j r b of -U* O j J J t i i j 
. 4J iJbcL-Vlj 4jli<i 4Jlil«.Vt i j ^ J ^ A»l J l IjSB^ OiJLdl of »j iPj t^>^^ ' ^ ^ -^ 
[ ^Ui-I ;^^  JJAP isfldj Ot*JLll j»JL»j 45JIP ^1 JUo j ^ l U^J^J Ot*JLJl' c^ *«=^ J j9] 
L J i j L i O L T : ^ I j j V l JI3 : JU JU-- I ^^f ^ _ j ^ * ^ ^ A^JU.. UJO^ : (^_^^l JlS 
4 _ I P dJ»l ,_s-U» ,_g-i5l s-'L^^'-^f (.^-i«i ~ (•—•'J^ '^f • '4b>w»'bl j - b ^ j j 3j«-jj ^^ 4i*P j LS j . c b ^ l 
. - j ^ L i ^ l : J l * j f - OU^I J i * i i ' U T 0_^*iaJbj ^ ^ ,HJ ' ^ S - ^ ^ ' L S ^ W^ - j » ^ j 
.(Tie - YTi / T) ;j>_Ji (^  jji-ij n o - n r / r / i i ' 
iV 
^a i j U ^ ^UJ-i ^ j ^ J i 4 - ^ j ^ ^ j ^ * ^^ * 
[ ^ » Ct« ^ 1 ] 
j5C ^f_j y> ^yu:. J«!- J L j 4*LP AUI JLsd ^\ J^y-j o f : ( i j ^ )ll c ? j ^ t3 L^ijj -^ 
. ' U l i i t j j p f IjJlS' j^ A J UJLP Sjpf JU-j ^^ 
t^->^^' L ^ Oi -^^^J < / -^ l ^ l ^r*^ Oi - U j t j J U - - 1 ^^ X u ^ j <jAP j i ^yMJAJ ijj»ji\ ^ / i 
( ^ -L i V »J_. J_»# ,_pj; ; ^ iJ l j " j L J j f - f J ' j ^ j^-LJl j ! f i - j «> i»l ^JU i l J ^ j ^ ^^ jJ : JUwl ^1 JU 
L»ii j ) ^ : ^^^^irl ol>f »Ji ; ) j I J - , ^ y^\ fLj- l ^ j>** Jl i "iJrl *Ujf Vl j)A^ j j * t)Li> U - ^ 1_;.U. JO i J ^ j f j j l 
. ibi *J-j J i ,y^ f ^ JAii 4 i - . i»!.fj fcb ^  o l ^ >_ii» pj* JU ? »V>» 1 ^ of VI iJrl J j ' j f of Oiij ^ 
vi*- <3il , ^ i l J_^j jLSi o / ' y^ l Uoi "*;jj of 0/"! t ^ »,^ Jl f i ^ o f^ ^^ ai i V" : ^ j * i t i i ^ ^ i i J ^ ^ 
• "L / 'J^ 'J O I _ ^ I 1+^^ i i ^J i \yAy" : |»L-j 
JU ! |_«u JL» ? ^ j S / l j ol_^«_Jl \+i>^ *^ fJu.j U P IOII J^ 4)1 J_^j U : (^jUaiVl fUJ-l ^ j v ^ J_ji! : JU 
tL^ uf j ^ o>rf of »Uj VI 4)1 j ^ j i i ibij V : ju" ?j; j i Jji t> viiu i^ u" ^ j «ip 411 ^ 4)1 j ^ J jui ?jv j - . 
. "I4*f ^ vliiii" : JU 
U ^ > JU c i l i> ; L ^ 1^ 1 . i * ^ V J ^ i / ^ ' ^ ^ ^icrl : J« r o ^ J^^-J*** ^^ j ' !>• ^ ' / C ^ ' ^ • J ^ 
. (Y%A - Y^Y / Y ) l i ^ (>\J:jk ,;^ V Jjs-Jl .^ jsi~\ j. 4»l o - j J i ^_^ ^ - \ i ^ ^ \ ^ « , OVT 
. JL_Jl IJL» (.Li» ^1 / I , ^ J i t o / Y / i l ' 
. (ot / i / ^ ) ^Us'' 
. ( 0 t / i ) ^ L : jcU. ' 
i/\ 
[ ^ ^ 1 tj?cUi-J 0 ) ^ : 4iVl J j j i ] 
t u iJ i> i l « j ^ f j u i ^ i f j - ^ ^ j O i ^ i y ^ ' ' c/"^ ( ^ 1 : t k * y^ J ^ : J ^ ^ 1 j^^fU- Jiii 
v_-Aliil AJLP C jpf J L J J ^—^O- '—»j>—» O j ^ l V^j*^! **-»»• ^j 
u-JjI^^l V J ^ ^ l «!>>=• J ^ ^ > ^ 1^1 l-^ " * - ^ fL_LJ3l ^ j - j ( ^ L _ , Vi 
v_JLJrl s-«L>t-Jl c? j i US' U -^UT ( f ^ j i ^ O U A J I I i _ i j j ^ l j ' ( ^ ^ 
(.-jjl at-iJl L ^ (_j_^lj <u^ _^ 1 J — * — ^ ftl Lilt JL_iP iS^j j j i j x i 
. ( r M / T ) ii5U;jwJi 
i l 
: (5j> j l -(JLtJ L-i Uajl 4$JU- kiJli j 
^ U J->- _^5PJJl ,_s-i^ ^>*J J-^i J_*_jt t^; ; n (.-Jj-;-^ ^U 
_^U i I i uv-^>il C '^J-^ U "^M* (i=-Ls^ i (^ JJ:?- JaJS IjjwaJ (i j 
^ ^ U i ^ J-Uail jJl ^>•i ^^^ U j 4—Li 0j_--^\ {.L^ U. j,^»j( 
J «\ Pj ^j-itS- L)L*J-I Oj-flij (••^ *~:^  (^ <i-l».>.^  (^  JJI ^jiS^^ 
^ -oi j » j ^ i -LP j^jos-t j is j^jcrf-f 2i>^ oi' '^ ^ r^-^ ^>^^ LT^-^* 0^ r * U l Ls^*-^ 
jtj SJI JLP ^ ijJL?-
. (.Li* ^1 u^TJu (I J ^T1 - >YA / i / jcU corr - o r r /Y / J ' ' 
'J ;JU»V ^ _ ^ -il • ^ j JUwi ^1 UJJJI ijd^ i jUi i ur^- o i j . Uj)\ »I» j i j j jsiiS' ^ 1 Ji;^ or'\ /T / J ' 
. i^jj^ ii> j,ijf j;;j 0UjL._j s - j ^ l i j jb- il» : «jij^i J i OJU j U j I oUT SUJjji ;J^i 
. T ' \ . / V / s ; j ° 
. ^UaiJ l iL«-P ^ L P ^ Ob'^ (Y) 
.'' \J^J JL^ j ^ JU«-I ^^ 1 j P a ^ i Ail <Jy^^ iJj^ C/" Ji-^' <^  ' ^ - ^ O '^ >^^ 
. ( ^ jUaJ yl 4JUJJ j j JLjP / ; j O i ^ i ( V ) 
IjJb Jg.t / r * i * t i l^*-"! / r i ' Z;^ t5j-*Vl ' ^ ^ 
. (/ jLai^l ^ y ^ j j (i L- ( i ) 
. IjJb JLj-i j ^ ( / J ^ l ;3 J>^ >»-1 ^^ Jf' iJy^^ e ^ i 
. jUiJ^I c i j U y^^ »^J^ *yl jyJ-l j j Jjl JLP (V) 
J_jiiJl JIJW2JL» j i - *^ l Jb*^—^ j ^ i ^ '4y^^ -i*r^J 'b-^ -H-* vlr*^ <Jl:>wl JJI s^Ti 
. A > - \ j j J;J 4Jll JLP ( A ) 
. ^<\ I i I ^ l i A r I \ I ^\'' 
. ^ \ / i / j j ^ , M Y / \ / i J ° 
o> 
^\ (ijLiil j JUw-l JJI y^? 4-jl j p a-*- y- iJ^ o^ C-^'-J ^^^'^^ tj </y^* 'T^i 
• c 5 ^ i ^^i>i > ^ o^  J - ^ i 0^  jy-^ (^ ^) 
. ' IjJb O ^ J ^ t ^ ^ ^ l j (/OSljJl 8 ^ i 
j_ j l AJL^O t-i-S'j C(DL«P j-« («-i <_iJL>- SJLPL- J ^ ^ I jJ j - i j - l ^y*-i A-AP ^y. ^^y « ^ i 
, v_-«S' j j (^ JLP ^^ t-iJU- c^j-Ojl jj*S- y, viUU ( ^ O) 
• '^cJ^Sll o*- (/>i^' ' ^ > ^ b 'b-^ - ^ a*i* ti^ "^*--! oil O^ 'Z^*^' "/"^ 
•\ -
. > ^. / 4 / ^ .ws h I ^•'^ 
. o r r / T / ^ 1 '^  
. o . i /Y / J . r i i Ir I ^ \ ' 
oY 
l_f l^->> . ^ 1 
« 
J - ^ ' VI-JLJ' J -J J_^I j - f t : ,^-4^1 j - » l j c5-^l j5 l J l i j tIj-Aj - » ^ i>*-» JL>wl 2^;jl » ^ i 
f -
• *'>*• a! ^ ' - ' J ^ ' y j lij*!" (^  -r^ i>-aJl ijl*- c-u; aJj O^Uj 
• . oAA / r / ^ i ' 
. > • i / i / ^ 1 * 
or 
- J~^j -u ip AJit JU» - jaJl * ia j ^ J l* - ^1 t . _ - i ^ ax i l : J l * ^ U - J J I J P i - ^ ^ j p j L j i 
[ JL>-( | i j i JLrf j A J P 4iit jJUtf ( ^ ^ i^j AJ^U* ] 
.L-.P -^ 1 (^Jj-^ J u ^ jV (»^'^115^-'^ C r ^ ' i>i •*-*^ UJ>X>- : (_5'l*j_j^l L)L»JL- ^J I J U 
^ ^ j i ^ ^1 J_j—J of c i ^ i ^ j^-e J ^ — ^ y. oL.( ^^J ^ -tjf ^ ^ ^ ^ ^ . j < j ^ j ^ , J ^ ^ ^ . <ij)l 
. Jb jjaju Jj>-1 ^ j j <^^J 'Jj^^ ff^J ^^ 
<j i ^ j i AiUT ^ ^ 1*4— JU— J;«^ti I IJ>U j JJ i J U i ?</J^J (^•^j' * - * i ^ : J ^ V*-^'*J* "• -^ *^**^  
[ ^ f f j i ( » ^ J U P ^ 1 ^ ^1 J ^ j jfi ^ L J » ^(j4jl ] 
Lfci oJ l l I 3-3"^ J ^ ~ S r ^ ^ ' ' j * ^ (.5**" J ^ j " Cy J ^ J OUiP 2^^  JA—J O U P ^^ ^ OUiP y j 
. ( to - r i / T ) Sjs-Jt (^  jJ - l j (oY 
k\ j u . i i J_^j J ! <. fU i ^ 1^1 ^  »u o j j !)U ^ ^ ._jii. ,_^ i ^  j ^ J . ^ : j u J; f i i * ^1 ./Jo (I ^n. /r/ iJ ' 
JU t ^ J «J*- ^1 ^ ^ ^1 J_^j OjJ ^ z-Uj ^ f ^ •>•*-' ij'j : Jl* «if Jt-Jl IJi* ji- Sjs-Jl (^  jot-lj T ^ > / i / jiL^ '^  -
o i 
^^\ j-> SJU;^ O L T : JU oJbr j p -ujf ^ ^ jo_^l J2^ 4J)1 JLP ^ i Lp ^^ j _ ^ ; ^ ' - ^ J l ^ w l ^ 1 
f ,^ 
: JLpf AllLi tJL>-f Sj jp ^} JlS 4jf C J I J ^, OL.J- «^j) L« (iJJi j ^ . LaU 
^ ) ' - *^»" - - * I^AAJI 
;aJ L. l i i Ul l _ ^ l j 
. Jlpf ^t_j c^yujil j j j AUI - V J «blj?!- jyi <«ia5 O L J ^ I SJLA OlS'j 
^•:^-*^j J ^ i l v - ^S-^ ji v- i r^ r-'^^ C/^ " ^ LS^J o"*^ ^y i > ^ 0>^J^' j v l W *ii l j : jLa3 
. [ \jsi- y^S- SiP Aj j i j i t^Ji^ |_yii- "^ 1 Ja5 , j- isi (3 Ul j j_glJ JJLC- C->^ ;]a>- L. ilJiy <u_^j 
y«Lp •J J U * ^ _^^ i .Hi .U aJlj>-• 7y^^ 
J 3 ^ J l (^ JS3» v - ^ (JL-»j A-IP -3J» J U ? ^gJi djo 
J t v_j»iLi c4.j>J V klJQi V j j j ' («* -^ J ^ f j j ' <_iU-f j_5:^j l i l : ^ j e -Uj ^ ^ US' (^JD 
r-^_S-j l-u2^ LJLJ ^«W_JJ 4jLj^A)li A^.5 («-» «U*lj 4;a.A; ^ji6 \^y igj * l l ' j l i io -Lo 4J : j L i i 
of S ~ ^ ^ LS-*! *^ ' j '• J^. J-if J>-^ 4 1'"^^-' - » - * * • ^ ' j (1^3 AUI jiJu of 0 ^ * f^ l_p»i-AJj 
[ \ ^ f Ai> ^ _ p f M «»ij : JVi j AJLP j i : j 0 ^ ([gJl AAiJi T tk - ^ J i ^ y '( iy»*i 
: ^tkw-i '^ 4J)I , ^ j ^ _ f^ JU : J l * JU**-! j ^ l ^ ^ A-jf j ^ c^^*^' ^•=' 
Lit^is L ^ K^ j ^ J j ^ M - ^ l j_/t 4_ijLp c-iS *>b> J i ; 4 j »_J_^ U 
. T^•^ /T / ^ i ' ' 
o"\ 
L P ^ (_5* '^ - ^ CJ* < J ^ ' fer^ t j ^ ' j-i.Ji> (» -^J LAL«J J-*-::* 
^ L«_;t._ft 4 7 . S \\ i i i t i j_J r \ ^ 41JLL. ^ Mjf- >s!-( J : ^ \ i:)Li 
I J ^ u * f^J * s ^ ^ ' i ^ ( ^ ' ( • ^ t / ] 
• t z - j - ^ * i tJ jU-^ j j 4ij\ JLP ("V) 
^ _ ^ l ^ J U l JLP ^ . 4.*Ul ^ ^ (T) 
. JL_Jl J - ^ Cft-^' On L- l i l i J t Sj^ -J' t j ^Wi^l «•** fl-i-» 0)' • / ' - ' i ( i ^ ^ T T o - ^ T T i / r / ^ l 
. ( rAo / r ) SjjJi ^ j ! i - i j (Y ^ > ) jj-Ji 
oY 
j_, l j_P L ^ ^ i 4j( </_^Sll ( / j L i i «lj_Pj J_iiJI J iSj'-^Si\ ^ ji <J^^ dj>^ ^[ ^ i 
* J : JLJ t-L—fj j i ^ L i ciJLpjL; ^yLi tdL ip j-i j:>- <u>. ci-S^I : JUi , U*> 01^ .sj-f " ^ j j 
_^J_IP Ljxkji* LT'^y J - ^ ^(i^J (»-*^ C - ' ^ ~ '-r'y^^ Ji* v i i l i j - AJ^ C->»iiJ U t ^ U - l (JLP 
Oj-^- V (^>^Li oWJl Jjf *^ .L ^^-^ ^ l^ >>- J^' 1-^ J ^ t^j^ cyl -^  b : -^VV J ^ J^' 
LJb» j ^ LJbui tf l jUJl -, f j l * ' LiLi JJJl ;jA 4AIP <^ : ^ ^J I_>^!^^ \yi^A£-^ ^y^'^ '^1 ;,s^^ <> ^T->TJIj 
. i ^ l (.JL» J * jt«i ji J t Y<1 / t / JL-I ' 
( i \ 1 / r ) j^ j^i=ii -ut i iJ- i ^^ (|«-j ^ ^ (-LiA ^1 .jToe (! V r i i / r / ^ i " 
oA 
jS ^ ^ \s\j^ ' - ^ ^ J • JLJ \^y^ j^_«Jt J l ^ _ ^ 1 ^ ^ ^ ^J^3 ^ ^ '-^ «-=*y ( ^ ' Ui:-- l j 
j_j_i>- AJ UJ J J " ^ U UUtj t ^ ^ ^ f^^r^ ^^ 'J **^ "^  UiiiaJli -u^-Uoj tLo jJ l ^ liJJU ^ d j jU-U 
J _ j ; LJIJ L. L U W f U ( i . ^ j ^ Jar j -jS. 4! I t i j u JbOJ ^ (^ :>l_ l^ ^ VI ^t-^irfj L ^ ^ j ^ (i l i l 
(»_fL. J_?-t J J L J J L. L J I Oj^;ii:j ^\i^_) - i ^ - 4 ^ f-Ai of Jb-I j J l i N U cUa NU-"^J I j k . JJJS 
/ A^jb- ^^ Jbj ^ ._--^f Ajf Jb -w l ^^1 ^ yj c^ j l i i l t ) t :?^'^ ' " / ' ^ • ' / J * ^ ' cr-'**^ oH "^ JJ 
[ iC» J j i ' - i J * i ^ i l j J t Jb^-ij SiLP JJ JLiUrf J jS ] 
J ^ c:: j^f 1 in 1 J^^—j L J : «(:>L; O L i - bf (^il?- l i l ,_ji>- jLoJ^I 4 ^ ^^  ^ ^ AJLP ii) i JUa 
t S ^ ^ I Ja-ii-o ^ jJ l 4i»^«iil AjJ ^ j J l : J lSj iUijlS AJI b jA J^ AJW JAJ Oft^ ^j 4JLi ?^iLijJ 
J l j j c"Lioy «u» A 1 * jp f ^ jJ l cA^Jil ^ j j ^ jJ l tOLL- Ijf IJ" : jJL- j A-IP AU I J U * AU I J _ ^ j 
[ Jbuo J j 5 A*^ J o - ^ ^ L J \ AJLP <3J ( i j _ ^ j i_ik«i-»j l_;«Ji ] : J i« j j ^t?,;*^! <_jUajJ-l JJ Jj^ 
eU._ i j - j ^ ^ V j J ^ . J » ^^5 ^ U r dJLJl C^JLJ.! ^^J b 
f.\ • -Ji 4 !\ J, ftli^ C-J iJ°J^^ A_*~* «—J-1P 0-»Ui» u i>-
.j^ ^ ^^b^l UfLrfj ( YAi - TAT / i ) 5jfr-Jl i^  j>^lj TA- TV / r / > ' 
o^ 
fr\—X 1 ^ 1 ( Ju^b l j^_^j f J 4^1 (Jl-C^  OUaJl lliJb- C^\j 
jUx iaJlj 0 Jij^L _^ja j | 'Ajf^'^ ^-^ji \'^'J>^ il)| 
ia.—Jtli cf C:^'^^. y> ^  jy^ 
^ j » y r ^ J-i-H (J^Lji i l 
( j i ( Sj t \ _ ^ i ^ - ^ ^y-L» 
^ i _ j t4^ \ J i jL-.^ i t 4.JLP £ j j ^ |l frljJll of (JL.J -dp ^ t j_jU<9 All t J_>-j cs i j j t-uji ,_p-» Ju 
jJL- j AJLP AS 1 J j—J AJJ J - j l i ' (JL- j A-ip All 1 I J U J AU I J j - » j j ; ; ^ «jL«b VI f l_^l U-»i 01 - U ^ 
. ^j^ Aij^ , J^ f l ^ l AJJLi I,SJ^^ ' - f r * ^ tA:>lAju 
J^JO ot 4 j^-cJl A_u^l ^_JJIP OlS'j cj j^^l ^ oJU jJLrj Aip J L ^ All I J _ ^ j ^ i j : jLS 
l>^ Jjt-;»J t i . i j^^_j A~iiy^ C j ' - *^J ( • t^J tfJL-'l : *»«> OlS'j tAX-« J J I - I iaJJI j ^ ^ f^t-Jl ,_;^ 2*-i 
AU I _^5JU9 All I J_^—"J <JJ-J Oi-J ^ ^ S — ^ Oi^JLJil ^ OL^\J r}J^^ Cf- * * * i ^ ^ cM ' j "Vy^* 
AJ 0 - ) J - > J tA_>^ (J l^M J j ' (.5^ tjS^lil ^ (^J^J "^J^ "^ ' ^J-^ ***' J j ^ J J^-^J ' p ^ J " ^ 
r * ^ ^ *>-5' o^L_-Sii j ^ ^ j Aip ;ij 1 j u 
. ( O ^ A / Y / ^ I ) » L _ J | ^ ^ ' 
. ( YTT / o / j d ^ ) JUJ^^ I " 
tCfTT) t i j - ^ JJ S - j ^ l ; j !—! l 4(\XY - YX> /o ) j c J U t(o<\A - o<^Y /x ) ^ l ) jj-J-1 lx> J l _ , " i j _,.t-:Jl tju» J U ^ l 
tAj^\ ^ OJL^ I_^-I_LJ A^oiii-u \j-iijj t ^ . y (>• i*^ 1 , ^ j r ^ j^i Ji*--j ' J*^ J y. 
kjuj\ J - ^ t j ^ ^ L i j 4_JI?W^I t j JL!L>- r-L*<ai cJ-fJl l _ ^ j j r - t>^ l 'j^r<-^J cj_p^jjl j > 'y^-J 
. ^ "joi iu I f UaS" : JUi i jjUi J ; y aJ_ l^ 
[ 4 ^ ?c i JLP J L j A J P <ijJl j^L? j ^ l iJa> ] 
(,JL*ilj jJ*yi J_ftt J U P ejj4-S^ i j W TtlftJl ^ j i ^J\^ (JL-J «U1P AJ) I ^Ju^ AJJ I J _ ^ j i_J*^ 
of - ( J ^ J '»-*'* ^ ^ L T ^ ~ J!-^^^J r ^ ^ ' o l i - ' j tC-J l AJlJl- L iU- AJLAUTI y U ^*-^J* ' j > ^ ^ 
^ * j L ^ j ^ < P L - , L j - i J U i J l AJ ^  U l j coJOu JL^Sl J ^ V j t«JLi Jl^Sl Jli2JI l ^ J ^ ji ASI. 
AU I ,JU<» jaJl Ai>-lj j X ^ C - ^ <—A*ji ofti^ S- -^ 4*^ 1 ^ _ 4*iJj C ^ J '^ i '^ *** ' L S ^ *^ ' t5^ y 
O j j - L j f : j , - ^ J ^ A \ _^^  Oi ^VJl V j^f L : J5 A ^ J J L : J U i - L -^ !)U-j OlS'j - J L . j AJLP 
^ y ^ J l j f l ^ l oLJl IJU tj»jo : ^UJI J l i i vfjyJL (^ ib i ? l i f t ^ j j (^fj ? l i f t ^ (_ (^j ?llft oL (^f 
kj'jp^j l l j k j .^^,*—i * > > ^ j H* ("^-^ A>y»«r f ^ l j ^ f j (^ftb.^ (..^JIP fJS- Ail I 01 : j Lb t c l ^ l 
L^lp A J _ ^ I j y iT jjjJJl AJ J ^ ^ ^ I J SiLj j ^ - J l l i j : j_^LJl Ljji tJL^I ^ ^ 1 : J l i (»^  t I lk jv i^ j i 
iJ*J^h < '^j-—«^1 "SJ I j J s . ^_^ A i ^ jUi-- l Jii OL»_)Jl 01 j * ^ ! CAJJ I f ^ L. SOP Ijiisi^^ L«IP - ^ ^ y i j 
j ^ U l i y ^ s -^ - j j ' - y ^ j ^ ii^S '. ^jf- ho J \.fj> ASJ I V-JI:;^' J 1 ^ ^ J^s• Ul AJI I JLP JJ^ IJS- 01 J 
.^ " JL^I ^ 1 " : Jl5 t ^ : ^ y i J _ ^ ? oJJ. Jft Vf . O U ^ j i^ iL^ cv 
[ i S ^ ^ O ^ y ] 
Al> I ,_jJU» ^_^l ^ i X . ^ c ^ J L ^ A;f JUw.1 ^ 1 j P ( / j l i i l t) (jySi\/'':> : ,^ <>JLJl OljTi 
.(YY-Y-\ / i ) (/j!>Jl J U - jvP «W- >iL)i - ^ J '(J^J * ^ t / - ' ^ ^ V fLj o l j j i^  j T j UT *J ^ j «J*. i l ^ ^\ 
jsPjOiJlUa^ / ; . _ , ( T Y V - TVo / i ) js^" U ^ JyJij {^b^l o « - i ^ U»il-I .JL* j-ljij. ^^ 1 / • ,_, (XTo - r r t ) J^AJI ' 
. (r"\ - ro / t ) oW-J> (i* 
• ; > 
^ UiT ^ 3 j > J ci-ilj ._ - iP l^ ^ U i ^ y ^ j i^^j^^J ^ ^ ^ 
[ ^^j^ cy- J*i f J*^ ] 
[ ^^y C5^-^' ^r-*y f J-^ ] 
[ '^M i^. t5j^^ J* ^ Ob ] 
j_jt ^ ^ ^ ^J«^ <*L» l i Jb - : J l i j ^ y\ LJjb-j ^\ bjJL>- J U c^_^ JI ^ ^ y. -AJ*— L^-b-
i^yji J j L S i jiljt- Jjj?:. J -ii*jJ «-l-^ : Jlj» ij-A>- _^5jf ^^ AJ) I JLP <Ji ^ (.5*^"^' ^jJl*- (_5>f y. 
•cTi*^' [ u^ ] - ^ c 5 ^ J-^ L s ^ ^ ' • J * ^ a « ^ 
JJI i jJ l j (Sj^\ ^:>\ UAK- JiL_p Jjj^i o f U^ ^ . (i 1 
( \ . i - \ • \ / 1 ) , ^ ^^ i^> l^ M J lUiT JCJ- Sjjt J j ^ %i~ak fLijk j^i jTi J i A r / \ / ^ 1 ' 
. nAo / r / ^ 1 " 
I T 
J j U i l C _ - J - I H j-tr^^^ <JL^-J C^>Jl Jajht-iJ of J J J_^ ^_5-^ 'l 
' j J i j di^j - 1 ^ ^>;i^ J l j ^ J 4_JL.^f t ^ o J 1 ^ V ^ L - i 
? ^«-!ly^^^ (-L» C-iJbSti--l : -d J J i JLW (^ ji <^\sc- SSC Jjxf (_JJLP JL .J ^JLP AU I (Jus AJI I J j - j 
." J^«A» <J reli i Siirl 4-»IJ 3ilj>- JLs^ -f ^Ull ^j o l_ ; ^Ji[ ": JU 
. - -^- iM\ dUs i jJLi i3L.ULjirNl ^ ^ i ^ L;^ U i ^ l c_>U5\ ^ . ^ ^.JJ\ J U ^ l j jli\ J J H 
. J « i 3 c<JlP ^JlL ^ a j l yJ rU (Jl_^'^*_J ULwwJ\ 
. (•;.- o^ / i ) ; j i_Jt i^>- i j -v^  - -^A Irl s>'' 
^j^ U:^ iJli : ^ «U i . l / " j *^ tJUjl ll» /SJ jl j$J ( l l / i ) Ojl> ^ ^ U ^ S^ Jj i oJ j :^ ! : (-Ujk ^1 Jli ' 
i r 
j^j Lsy^ JL^ -of j b ^ i jii jp c/^^ij' c^ -^  Oil ^^'^'-15*^' r ^ ^ j ^ ' ^- '^y^ 
^j\j\ : 5 U J L 'J>JL, U r 1 ^ So^ ^iJl^j ^ J l j l N i l : o L . f ^ JJUJI 
[ 0 ^ «J>J (»V- f^  ] 
, i j ^ jJLo- jt-JL. ^1 CJlS' : J l i 0_br J p 4i_b-
j^,_»p j_» <j>.t j j l : JL>»—t J2 I^ ^ c^j l i i l t) ( / j^^l -*^J ' - ^ ^ »ji--« '^ ^ ,.ui:ai- ^  <c\ j (Jik>-I Jlij 
j _ j j j l ,_AJUP,.—t-lp i j i of 4) (JL-j AJLP 4al JL^ ^ ^\ ^ ^ o\^ *i\ : (^jUd* J <:^^^' j ^ ^ 
4alJL-P j _ . jj-^J^^I JUP ^ ;^ C^yjJl ^ Jbx - I J, Ju^ U J J - -oj l i^ J (Jy^\ Ju>^ (ji i<^ J ^ 
vil j i :l_^Uii i^y ^j\s\ ^ j 4JLP 4JJI J U J -iil J_^j fjJ l i : J l i oJbr ^ -u,( J P viJUu ^ ^ k_-*r ^^ 
. (\ \ ili) iUlT ^ j U - l j ^ |. ..n^ .^ a SO-^ (.Lijk ^^! J i ^ 
. ( ^TA - \ T Y / i ) Sji-Jl ;^ > - l j o T i /T / ^ l ' 
l i 
N V f t 
^.-.S" 4_jj; v i ^ - ^ j^- i» <-j^^ J"^. ( J ^ j * ^ *"^  ( J ^ *^ ^ i3>- j S\ j - ^ >^ ' •^^ -^^  »^^ ' ^ ^ ^ j ^ " ^ 
j ^ j-i- ^ y ^ l i iU» JUjt j i J : J _ ^ 4«.wJ »^p!«- t ) j ^ O l T j tUju- (^ jy«^ f! ^ Ol^_j 4C-^UiJl 
[ ( « « ( ^ -^J ] 
. j » ^ (JL»wl J i l J2;P (/ j^Vl » ^ i j I ^ K J I 
[ ^U-> JlJj ] 
,J_--j -UIP ^ I J^JU J ^ I ^Js^ a i j j ^ J U w l ^^1 ^ <^jlii l t) (^_^^l /"•>: y^\S^\ J u i - I ^ f 
(-jf j->-f ^ - 1 * ' J-iJrl ^ V ly»-i vii-Ji t) *i JLijfj ;AJJL>- J ^ JUJ - J ^ L - JJJJI *.<-«- Oj-li»J fLw? j;;j 
. *s-Li>J\ ^ l4iP 45)1 ^ j <-SOLP OJIj , _ p ^ l 
f-4^ J ^ ^ <yj *^^ * ^ j * J l * ^ , / l >^ J t>i *^^ j <il ("J-j AJLP AUI J L S -5)1 J_^j j u ^ ^y. [^ -^ 15' 
jS'Xi ft J i_—oT i«a» ( i * f L i * ^ \ _,,flil_j I v_jir i j j ; < ^ (^  t /^^* W*J*^ t/*-*^* *~^ '• ^i'jj'* • ^ J * ' - ^ -r"^ L/1 J ^ ^ 
. <TnY / i ) J ^ j j i l v ' J^ ^ ( . ^ J j l ^ : SjwJl ^ • 
•\o 
[ <^'> -^J ] 
. ^4«l.rtll XSt' jV ^j')^ <-^ ' : iJi'—J' j-Uall 
. 4** OlT ^ J X ^ U . ' U : j.l_Ji j-uaii •" 
. JJU *J L)L«J- : J ;LJI j.l../7ll 
. ( JJLJI jJUall) v l : ^ l ft 4.JUi liJJi J J liJy- ^_ \»-> \-->^-^ J* tai< '^ "^ i;,-; 01—»- OlS" oJ ' 
(oTX - o T \ / > / ^ ) jiaif U«it Oi*Li ^1 t ^ j j j ^lj>U( Ujlx. 3Ui3\ / i : W j > J i i J*. J^;^ i i X - i i \ / r / ^ 1 ' 
•\"i 
I j J l i j ^^JDl (^OP ^ ^ i j y t ^ ^ f j Ut OijJl i^ c ^ : JlS c^JLP 2^;j i J j b - ^ ASLT , J ^ O J b i i«-ua^ 
J j L J t \ _ ^ i \ :(jLfJ cl^Utfl U U j X ^ CUJ A J J J i AJUJSS- L ) \ 5 ' J / J L - J AJLP 4JJ\ (_JJLSO ^ I J ^ J ,JLP 
[ 4 i j ^ ' ci*'-^^' O L . ^ j i <^j\i-\ ^ j J l i ] 
SJj^L} J_^ -5!«J4 <^jj-^ ' ( j L i 01—o- J2;J <i)j l; l- l ^ ^ ^ J 1 ,_5:JJJ- X?>-1 ^ AUI JLP J l i 
: cJLSi JL—J <*_JLP AJJI ,_S-1-^  AUI J_^- -J Jby ; b l i i ?OJ-AJ^ ^JJI : cJU* ^^ ^^^ ^ [^_ xjaii/* 
I j ^ ,_r^^ u^^ J^J Jb!«-Jil cJU^ «:JLs<9j U i i 4LfdLj*»: JlS tisrU- AJI J 0L» (»i«oi<. (_53jl^ l 
i ^ O J L l l i i (JL—_J 4_ip 4JH j^JUtf A»^  dj^J iS-^. U H ( ^ ^ o i - — J l ( j J i i t J*>\jj l^:>rj (_/»l*5l ^ jJ 
j»_J ji_j_j (»->u-} 01—S J j k : J U i tvr-L>:--i» J Oil jU—j ^ J ^ ASJ* (JU^J ^1 J j - ^ j J^ -^ ^ - ^ 
4J*»L_» ^  ^, o y j b-e I jUo- ftliAjJl J*4 of «::-jfj ^l c -oil J_^ j IJ : cJu* tcJ^-oi Li Oili 
J^2^ j j L i -3)1 J_^—J W : cJUj 5j*J-l VJbs-tj jjssoJl o y j i ^ U : JU to^ L) c j l ^ " a* l^ l i 
4jj| J^^—'^j 4«LJ i j p f tLwa^ J ciJlS' L^fyuiJ V j «iA UU- UI 4J)I J_^ j L: Lis : JU c i l ^ ^ 
j a > l ^ cJi5 : J U ^JjSll J l i l ^ j : ^.^LJl <Jip ^1 ^j^j J u .JjSlI JlS UT Oj^ i of 
j ^ ^ /- . l -o ^Js\j \J^j\i i l jk>o l iU 01 : Jlis I .^Jbt-I 
*./fr* j L > r ^\ ^ c3jjL»i l lJo iJi^iS jJJy Oljil^;>rl AJUJJ J - * ^ I "^i^^^i '/<->-' j ^ <>! ^ J ^ - ^ ^ ^ L P J>i» 
4_JJIJC« 4_it* J 3 — I j <u i—^ c J i L« iJjLP J*-l3 t A j j b l i ,_/iJ_;i N j <biLili jw«V o T ji (,-fUl ; jL f t i 
(-JUT-MJI J O ^ ^ I l ^ i * t^ 'Sj i* •5_^ CJIJU"*-*- <J O ^ ; ^ : J l i t j ^J l lP L f » ^ ^^1 j - * ^ ' '^ j ^ ^ ^ l ^ r^ 
. iJb-f JLP J ^ f-JJ V tb iJL i j b U j bfcJbi of L ^ c^.5>i* fbj**< 4 J U » - J I «JLA 01: J l i i 
. r < l . / r / ^ i ^ 
AY 
'' . ^ i»» JLP . ^ i 
[ (•i-'J *sl* ^ I , > ^ j ^ l ^ I j jl:>- >^» ] 
. \ YY / r / ^ i ' 
lA 
: JlS A5C» J l o r ^ J J ^ \ J l 4 J ^ (^ jJL . j <dp AJJI J U ^ 43)1 J ^ ^ j L ^ : Jl5 o l jp j jO^-
J l <(jLjij U^-il i : J l i CAJ 015' l*-i«j Uis j j *i Ijyo "db-f j l i i t i iJLftUrl ( j " i ^ j -^j 015' fjc-i^ 
( ^U j Utf. iiH ^ ^ ^ \ ^ y 
. ^ j i J ti-i?- M^  Jai _^gj ^ J j jl 431 " : J_j i - jJL- j AJIP 4))! (_jL^ -4l)l i j j - j 
; jL- i t^_;«jol^l (•-iaii t <J7*-i' ^^.Jfio i<^^\ j^-idP t ^ f j l j^ -JaP 'J i j i ' ^^J j 6 - ^ "^  - J L - J 4JLP 
. ALU «Jl»u M j 4JL»jt jl t«_,-v9 i3 J'».'fr: LclT [ i ^ j _ ^ l i [ t^jyJLftJlj J,i5^1 
t^ jUf lJ ' - ^ >*>LJl A J P a ^ i 
. ( AAA IT) *ii« ojli-i; JUx^l 
. ( AAA / r ) ^1 J ( \ . Y ) J ^ J j i > - ' 
. ( r t r / i ) ".J--J1 0 >!-ij o r . / i / i i " " 
. ( YA ^ / ^ J / r 2^) j v ^ i j i j U i J ^ ^ > - > 1 • /T / J ' 
J L i j AJIP 4)^  i J U ' ^ ^ 3^1^ 
.4jb (JLP ij% <x>AS UL^-Jii t <uL^ 4 i i jU c Oy«^ ^* j Cr-^ 
^Lai c -teL-wJil (3 i^ jJUoj ^L» J-srj l i L i t4_it« LL^_;>=-J J L » J AJP <a)l ^JUo .0)1 < J ^ j T r y ^ t<*> 
:jJL--_j 4JUi 4j)l|_jJUtf AUI J _ ^ J J l i Aiyo Di UoT U i i t^j ty A-W«O J L - J AJLP AJJI^ ^JL^ AUI J _ ^ J 
J-»wJ t _ ^ a j ^jAs>r ^ : J U . j_fP ^f ^;^l JUi « f ^ J j j f US' Li»j o T ^ l ? 1 ^ of «j-- ;^;^  
. r r r - rrx / \ / ii' 
.^  -A/Y / ^ I ' 
. ( c j _ ,_j ) cj^j^.' "uJUJl t_-::xlljlj< oli>^l <-i-'_jJ JUJ>«J» j^j iJ*jJl : j - i > o < J ^ ' ^ ' 
. ( J J*:/* ^ \ ) J . ^ r ^ A j ^ i J i j b « j i r j J ; 4 - . : j s i * j 
. ( o _ s->) < -^ j ^ ' i i y i - J l j b < <^jl—II IJAA 
. ^ ^ ^  i A J-A-'' >—*jl>i*J(jb < J l i i i j ^ i_iJ _ 1: J^Ji^u < >-Jy*^ * <_jL^t 'j-4-»^ ^>^ ^yi\ 
. JL«jJl J L P ^ J J I j_j>u<: j j i s ^ f Ol^SlI oL»_j Ol^J>--j l 
j _ y ^ l jv-iU Ju.^^ AxJa^ < (^jUaJ*^! (•^1^1 <iJl-LP : J j i ~ ' j * ^ * ^ ' ( ^ ^ J J^y^^ cP'-'^ (j-W*^' ^ - ^ t i>i! 
. _* \ 1 \ . ^ U j J l ' i—^UJl j b < 0*^1 ^^ AiJtJLp : jiisfj < |»-JJW» J J t-LJbJl j j _ ^ j v^ l j ij"-J^ y-J ilr^l 
ij-r^ » j ' i l j i J t jr=^* t>!->J* "-^J-^ V ^ ' l^J>«^jW*J' yfi»' i j - ^ ^ ' : (ii^*»j ' C J ^ I c j l iT t>* l - l i>j| 
.(fi)li)l:uuU^)^^'^AAJ5^^Jb<JlrjJ-f-:J-i^•< j^i53\ (J-A*O^1 
. f ^ ^ A T t^*y*i ' i j * ^ ' /L*j*-Jl t |_j^Jlil oyVJ Juj>i/«: ^}^o^u «^^^jj^^^l k_jLjl j_yi ,ji~^'^ ^^.\X^\ oiJi ^ | 
. (JJS»*«4aj^)-*^rTr a l^JUTJJL;-
. f ^ ^  AT <^jjii' SJyO-Jljb f Jl>-\_ t^ JLP^.aloyt^* : i3-i»«j < <!_j^t •y?-~5^  
. ^ M V ^ < *^_^^\ *>^ ' i j u ^ jy X^s>%j> JUj-i j_^::S'jl3l: jJi»«J < rsjVJl >_JI::S' -^ j^i^  -y 
. ( j^ jSf t <*JaJ») f ^ ' \AV< o j _ ^ i i yuJ l j b < ,_yUJI "JJl JU* : j - i > o - . j j — • j U - j O ^ S R J L . ^ 
• ( "-^ _ "-r-" ) y^^ J^i ' JU*:>Jl JLP- j ^ JJI ij>«-< JUJ>O ! (3;wl>«j < ,—Jl »^,_- ^L i jk -^ 
. JU^I j \ jT jJUa- < <jjL»i«Jl i_i j \ j i*J\ o y b -JU«> 4 j t j i« < « •t-^^ i_P'^-' il g J / I ' j i ^_j(j »j 
. ( Ajut^l AjiJaJl ) _» > i ^ ^ >^J_^ ' e-A* _^l r-LiJ\JL* : (vjJuJ ' J L « ^ ( S - i - H ' S - j * - ^ i -^tAj^ jjSrjjPxJl " U j l j ^ ^ J U ^ 
. ^ ^ T ^ T < ( A-Jb^t S ^ ^ t («^ ) AJJU:>«Jl j l i ' y 1J i ._^ l ;^«-Jl U:>U-Jb j _ ^ . i ^ J i ^ j j \ X^\ 
.f. N <\ r A (JLij^ <5i^ UJ( AxJa> < S. D. F. GOITEIN: J - i ~ (,_p>UJl -lJUwJl)^I^S/l v-L-^' c 5 j i ^ ' 
. _* \ Y Af _;-A-«' WlxJl *~A^I l»Ji*Jl« j_p-.k>Jl rtj j l j <J j^ jW-J^ ' 
•(i^J*^' i-JiJl) _» \ r W ' ibT^JL?- v ' L j i J i t-ijU-Jl iy'l j AjtJx^ I A J U ^ I frU..-t J b ^ 
'^jJjoA ^Jj^\ x .^ t ^ U ^ j y T j J l : <-~>jjo < JUy j^ : jJi*.J < ^ j ^ ' f ^  i>*J ^ > J ^ O'lJU'^ t eS jb'=«—J> 
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